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E l P a r l a m e n t o y l o s g a s t o s 
C o m o en m á s de u n a o c a s i ó n hemos hecho n o t a r en EL DEBATE, l a cues-
t i ó n de las e c o n o m í a s en los presupues tos de l Es tado c o n s t i t u y e u n a g r a v e 
p r e o c u p a c i ó n en todos los p a í s e s . L a P r e n s a e x t r a n j e r a ofrece de c o n t i n u o 
elocuentes t e s t imon ios del i n t e r é s con que l a o p i n i ó n s igue este p r o b l e m a 
v i t a l p a r a los pueblos c o n t e m p o r á n e o s . 
E l anunc io del f o r m i d a b l e déf ic i t de l p resupues to h a p r o d u c i d o en I n -
g l a t e r r a u n a h o n d a y do lo rosa i m p r e s i ó n . L o s p e r i ó d i c o s n o o c u l t a n la 
g r a v e d a d de l a s i t u a c i ó n que este hecho crea, y d i r i g e n á s p e r a s censuras 
a l Gobie rno , que no h a sabido e v i t a r l o . S i n e m b a r g o , los a taques no se d i -
r i g e n t a n s ó l o c o n t r a el Poder e jecu t ivo . T a m b i é n a l a C á m a r a de los Co-
m u n e s , c ó m p l i c e p o r lo menos de l de r roche que h a desn ive lado e l p resu-
pues to b r i t á n i c o , a l canzan los a i rados c o m e n t a r i o s . L a s pa l ab ra s de l o r d 
S a l i s b u r y a r r o j a n d o el p r i n c i p a l peso de l a cu lpa sobre la C á m a r a ba ja , 
h a n s ido susc r i t a s con aplauso por d i a r i o s t a n ponderados y serenos co-
m o el « T i m e s » 
N o es, p o r c i e r to , de a h o r a esta censu ra c o n t r a el P a r l a m e n t o i n g l é s . 
Hace y a t i e m p o que los t r a t ad i s t a s de "derecho p ú b l i c o s e ñ a l a n la t endenc ia 
de l a C á m a r a p o p u l a r a d a r su v i s t o bueno a todos los desp i l f a r ros . « L a 
C á m a r a de los Comunes—escr ibe Bageho t en su documen tado t r a b a j o so-
b r e l a C o n s t i t u c i ó n inglesa—, que a h o r a es e l v e r d a d e r o soberano y desig-
n a , de hecho, a l Pode r e jecut ivo , ha dejado de ser hace t i e m p o l a A s a m -
blea ex igen te y v i g i l a n t e en m a t e r i a de a h o r r o y e c o n o m í a , como e ra en 
o t r a s é p o c a s . H o y e s t á m á s d ispues ta a g a s t a r los fondos del Es tado, que 
el m i n i s t r o que ocupa el Poder . U n f i n a n c i e r o m u y expe r imen t ado m e de-
c í a : «S i se qu ie re p r o v o c a r u n c i e r to s e n t i m i e n t o de s a t i s f a c c i ó n en l a C á -
m a r a de los Com.unes, b a s t a r á hacer el e logio de las e c o n o m í a s , en gene-
r a l ; s i se qu ie re s u f r i r u n a de r ro t a , b a s t a r á p r o p o n e r a lguna . . . Rea lmente , 
s i no h u b i e r a u n f reno p a r a esos d i spendios (la r e sponsab i l i dad del Gab i -
nete e n m a t e r i a f i n a n c i e r a ) , los represen tan tes de l p a í s a r r u i n a r í a n a l 
p u e b l o . » 
L a d e d u c c i ó n que de estos hechos b r o t a n o es m u y h a l a g ü e ñ a p a r a el 
s i s t ema p o l í t i c o en que se p r o d u c e n : el P a r l a m e n t o i n g l é s n o cumple su 
m i s i ó n esencial , n o responde a s u p r i n c i p a l r a z ó n de ser, t a n t o en el or-
d e n d o c t r i n a l como en el h i s t ó r i c o . L a r e g u l a c i ó n de í o s gastos y de los 
ingresos , el c o n t r o l de los actos del M o n a r c a en m a t e r i a f i n a n c i e r a es e l 
m o t i v o c a p i t a l de l a a p a r i c i ó n de las A s a m b l e a s r ep resen ta t ivas . 
L a h i s t o r i a p o l í t i c a de I n g l a t e r r a — t i p o y p a t r ó n p a r a los Estados con-
t inentales—es en este pun to conc luyen te . E l P a r l a m e n t o b r i t á n i c o — q u e es, 
p o r s í solo, en frase de u n h i s t o r i a d o r , toda l a C o n s t i t u c i ó n inglesa—no 
nace cuando en 1215, r eun idos los ba rones en l a C o n f e d e r a c i ó n de San 
E d m u n d o p a r a pone r u n f r eno a las d e m a s í a s de J u a n S i n T i e r r a , i m -
p o n e n aque l Consejo, que h izo dec i r a i r a d o a l M o n a r c a : ( ¡Han puesto so-
b r e m í v e i n t i c u a t r o R e y e s . » Surge cuando a lgunos a ñ o s m á s ta rde , en 
1265, p r o m u l g a E d u a r d o I el es ta tu to « D e t a l l a g i o n o n c o n c e d e n d o » , en 
que o to rga a l a r e p r e s e n t a c i ó n de los nobles y de los condados el derecho 
a v o t a r los impues tos . Desde aquel la fecha, el P a r l a m e n t o , r e u n i d o r egu-
l a r m e n t e cada a ñ o p a r a a u t o r i z a r los i ng re sos y los gastos, se conv ie r t e 
e n p i e d r a f u n d a m e n t a l del r é g i m e n p o l í t i c o de I n g l a t e r r a . 
Pero en esta n a c i ó n , como en todos los p a í s e s , las A s a m b l e a s delibe-
r a n t e s h a n dedicado toda su a c t i v i d a d a o t ros asuntos , o l v i d a n d o esa s u 
p r i m e r a f u n c i ó n esencial . A l a f a l t a de i n t e r é s de los p a r l a m e n t a r i o s p o r 
los p r o b l e m a s e s t r i c t amen te f inanc ie ros , v i e n e a u n i r s e la c o m p l e j i d a d cada 
d í a m a y o r de los se rv ic ios que e x i g e n p a r a ser o rdenados e c o n ó m i c a m e n -
te u n a p r e p a r a c i ó n t é c n i c a , que con d i f i c u l t a d puede mani fes ta r se en las 
C á m a r a s . E l r e s u l t a d o es que estos o r g a n i s m o s , incapac i tados m o r a l y 
m a t e r i a l m e n t e p a r a c o n s t r e ñ i r los gastos con u n c r i t e r i o pe rseveran te y 
o r g á n i c o , no pueden d e s a r r o l l a r u n a eficaz p o l í t i c a de e c o n o m í a s . 
Se impone , po r cons iguien te , a r r a n c a r a l P a r l a m e n t o esta f u n c i ó n . L a 
m i s m a I n g l a t e r r a , donde l a t r a d i c i ó n p a r l a m e n t a r i a t iene t a n hondas r a í -
ces, y a so d e c i d i ó hace pocos a ñ o s a s e g u i r este s i s tema. L o s resu l t ados 
de l a C o m i s i ó n Geddes f u e r o n s o b r e m a n e r a sa t i s fac tor ios , y m u c h o m á s 
l o h u b i e r a n s ido de haber c o n t i n u a d o func ionando d u r a n t e el t i e m p o pre-
ciso p a r a c o n s o l i d a r el r e s u l t a d o de s u ob ra . 
Conviene n o o l v i d a r esta l e c c i ó n de l a exper ienc ia . Sea cua l fuere el 
f u t u r o r é g i m e n de las A s a m b l e a s r ep resen ta t ivas , s e r á prec iso d a r en el las 
g r a n i n t e r v e n c i ó n a los m a n d a t a r i o s de la i n d u s t r i a , del comerc io , de la 
a g r i c u l t u r a , de los e lementos profes iona les todos, que a su m a y o r capaci-
t a c i ó n p a r a t r a t a r de los p r o b l e m a s f inanc ie ros , u n i r á n u n a m a y o r v i g i -
l a n c i a de los gastos que t a n d i r e c t a m e n t e caen sobre los c o n t r i b u y e n t e s . 
,Y í m i e n t r a s ese in s t an te l l ega , y p o r supuesto h a s t a que se l og re l a 
n i v e l a c i ó n de los presupues tos , ce rcena r las facul tades de los P a r l a m e n -
tos en m e d i d a adecuada a i m p e d i r l e s la i n f l a c i ó n de los gastos; y , en 
cambio , e n c o m e n d a r a u n a C o m i s i ó n de t é c n i c o s , r eves t idos de o m n í m o -
das a t r ibuc iones , l a u r g e n t í s i m a t a r ea de p o d a r el f rondoso r a m a j e de l a 
A d m i n i s t r a c i ó n , de r e o r g a n i z a r los s e r v i c i o s p ú b l i c o s con u n a doble f i n a -
l i d a d de a h o r r o y de ef icacia , y de l i m p i a r el p resupues to de gastos de 
t a n t a p a r t i d a i n ju s t i f i c a da que i n sens ib l emen te se f i l t r a ent re sus c a p í -
tu los . 
E l p a r l a m e n t a r i s m o es i m p o t e n t e p a r a l l e v a r a cabo esta ob ra . 
S e f i r m a e l T r a t a d o 
í t a l o h ú n p a r o 
E s un convenio de amistad y 
arbitraje y durará diez años 
Calurosos brindis de Mussolini y el 
conde de Bethlen 
—o— 
ROMA, 6.—Hoy se h a n Armado en 
esta cap i t a l el Tra tado de amistad y 
a rb i t r a je í t a l o h ú n g a r o y el acuerdo so-
bre el t ráf ico h ú n g a r o p o r el puer to 
de F i u n i e . 
E l T ra t ado de amis tad , d e s p u é s de 
expresar el deseo de las dos naciones 
de establecer entre ellas u n r é g i m e n de 
verdadera amis tad y r e u n i r sus esfirer-
zos d i r i g i d o s al man ten imien to de l a 
paz y el orden, pa ra dar a ambos pue-
blos una nueva g a r a n t í a de su fu tu ro 
desarrol lo, se es t ipula lo s i gu i en t e : 
A r t i c u l o 1.° H a b r á paz constante y 
amis tad perpetua entre I t a l i a y Franc ia . 
A r t . 2.° Las altas partes contratantes 
se comprometen a someter a u n proce-
d imien to de c o n c i l i a c i ó n y , en caso de 
fracaso, a p roced imien to de arb i t ra je , 
l a§ diferencias de cua lqu ie r clase que 
pud ie ran su rg i r entre ellas y no hubie-
ran pod ido ser resueltas po r l a v í a d i -
p l o m á t i c a en u n plazo razonable. Esta 
d i s p o s i c i ó n no se a p l i c a r á a las dife-
El presidente Díaz anuncia 
una victoria decisiva 
Los liberales han sido derrotados 
por completo en Muy Muy 
(SERVICIO ESPECIAL DE E L D E B A T E ) 
L O N D R E S , 6 .—Comunican de Nueva, 
Y o r k que l a L e g a c i ó n de N i c a r a g u a ha 
declarado que los l iberales h a n sido 
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comple tamen te derrotados en l a ba ta l la 
de M u y M u y , en donde f u e r o n perse-
guidos, con muchas p é r d i d a s . 
L a c o l u m n a que fué a reforzar les fué 
i g u a l m e n t e der ro tada por las fuerzas 
conservadoras.—Reuter. 
L A S P R I M E R A S O P E R A C I O N E S 
L O N D R E S , 6 .—El corresponsal del « T i -
rencias emanadas de hechos anteriores m e s » en N u e v a Y o r k dice que los con-
-•Eh 
Ayer fué aprobado el proyecto en la Cámara de los Comunes 
-EEl-
LONDRES, 6.—En l a C á m a r a de los 
Comunes ha sido aprobado en tercera 
lec tura , p o r 294 votos con t ra 226, el p ro-
yecto de l e y e n v i r t u d del cua l se crea 
l a M a r i n a de g u e r r a de l a I n d i a . 
U N A S E S I N A T O 
LONDRES, 6.—Comunican de S y m l a a 
los p e r i ó d i c o s que u n obrero s in t ra-
bajo h a matado al jefe de l a P o l i c í a , 
D u h d a S ingh , siendo detenido el agre-
sor. 
« * « 
E n los primeros meses de 1925 apa-
reció en Londres un libro sensacional, 
cuyo autor, oculto bajo el s e u d ó n i m o 
de Carthyl , d>e nadie era conocido. E l 
libro se. titulaba «The Lost D o m i n i o n » , 
«•El Dominio Perd ido» . Este dominio per-
dido era la Ind ia . E l t í tu lo dice bien 
claramente el pensamiento del autor. L a 
i m p r e s i ó n que ese trabajo c a u s ó fué de-
bida, en gran parte, a su propio mér i -
to; pero t a m b i é n a l rumor—casi l a cer-
teza—de tratarse de u n a obra p ó s t u m a 
de Lord Curzón. Los m á s e scépt i cos 
aceptaban que el libro estaba, por lo 
menos, inspirado por el ilustre estadis-
ta ing lé s . 
Hemos recordado las p á g i n a s pesimis-
tas de * E l Dominio perdido» , leyendo el 
debate celebrado la semana pasada en 
L a Cámara de los Lores. E n contraste 
da que pensar, sobre todo, porque refle-
j a la diferencia de la s i t u a c i ó n entre 
entonces y ahora. Una serie de pre-
guntas del ex secretario de l a I n -
dia, L o r d Olivier, laborista, s irvieron 
para /Iniciar la d i scus ión . Le contes tó 
ei actual secretario. Lord Birkenhead, 
y cerró el debate u n a d e c l a r a c i ó n de 
lord Reading, que fué Virrey de' esa 
colonia desde 1920 hasta el a ñ o pasa-
do. L o r d Olivier cree que la actual 
Const i tuc ión de l a I n d i a h a fraca-
sado, y que conviene acelerar los tra-
bajos para dotar a l pa í s de otra m á s 
liberal. Recordó el m e m o r á n d u m britá-
nico sobre C h i n a y p i d i ó que los princi-
pios proclamados en él se apliquen a la 
colonia br i tán ica para convertirla en un 
verdadero dominio con Gobierno inde-
pendiente. 
L a respuesta de Lord Birkenhead 
abarca todos los aspectos de la vida so-
cial, po l í t i ca y e c o n ó m i c a de la India, 
y sus conclusiones son fracamente op-
timisas. Hay dos sombras en el cua-
dro-, ios detenidos po l í t i cos y las luchas 
entre indios y musulmanes. S i n embar-
go, l a nueva actitud de los *swaraj is tas» 
aleccionados por su derrota en las úl -
timas elecciones, permi t i rá , s in duda, 
u n a po l í t i ca m á s suave a las autorida-
des inglesas. E n cuanto a las luchas 
entre indios y musulmanes son terreno 
vedado para los gobernantes br i tánicos . 
«Los habitantes de la India—dice Bir-
kenhead—deben resolverlas por s i so-
los.» E s posible que en Londres vean con 
indiferencia completa esa d i v i s i ó n . «Di-
vide ut i m p e r e s . » Los adversarios del 
Imperio le acusan de fomentarla. E l 
odio de razas y religiones autoriza a 
creer que tal intriga ser ía un maquia-
velismo innecesario. 
Los «swarajistas» {de una palabra in-
dia que significa aproximadamente «go-
bierno propio») empezaron boicoteando 
las elecciones, que la Const i tuc ión de 
1919—revisable diez años después—dispo-
n í a para la c o n s t i t u c i ó n de u n a Asam-
blea nacional y de Asambleas provin-
ciales. D e s p u é s decidieron ejercer el 
boicot dentro d<e las Asambleas, y en las 
segundas elecciones alcanzaron fuertes 
m a y o r í a s . A pesar de esas Asambleas, 
el Virrey i n g l é s y sus colaboradores te-
n í a n que gobernar por decreto. Este Go-
bierno no h a sido perjudicial para el 
p a í s , que «se encuentra ahora—dice S i r 
B a s i l Blackett, ministro de Hacienda— 
en una s i t u a c i ó n só lo comparable a la 
de Norteamérica» . E l s u p e r á v i t del últi-
mo ejercicio h a sido de tres errores 
(unos 60 millones de pesetas). 
L a s terceras elecciones han sido una 
derrota de Swaraj . L a s asambleas fun-
cionan normalmente y es posible el 
trabajo legislativo. Detalle importante-, 
ei propio partido de la independencia 
h a cambiado de nombre abandonando 
ei de S ivaraj , por el titulo m á s modes-
to de «Part ido del Congresos. 
Así , el secretario de la I n d i a cree po-
sible revisar la c o n s t i t u c i ó n en sentido 
l iberal antes del plazo indicado en la 
de 1919. De todas maneras, los indios 
mismos s e r á n los llamados a decidirlo. 
«Los meses p r ó x i m o s s e r á n cr í t i cos pa-
r a esa cues t ión . L a inteligente labor 
de los actuales poderes es un fuerte 
argumento en favor de m á s ampl ia 
a u t o n o m í a como l a obs trucc ión irracio-
na l era un argumento en contra.» 
No pretendemos comparar la India 
con los restantes dominios ingleses. 
Puede ocurrir que tengan razón los que 
sostienen que Europa y Asia son incon-
ciliables. Pero u n a vez in ic iada la co-
laborac ión es difíci l que se llegue al 
rompimiento. I r landa y Afr ica del Sur 
son buenos ejemplos de la fuerza de 
a t r a c c i ó n del Imperio bri tánico . 
R. L . 
al T ra t ado actual y que pertenecen a l 
pasado. 
Las diferencias p a r a c u y a s o l u c i ó n 
hay previs to p roced imien to especial en 
otros convenios en v i g o r se soluciona-
r á n con arreglo a las disposiciones de 
estos convenios. 
A r t . 3.° E n caso de no l legar a una 
c o n c i l i a c i ó n ; cada u n a de las partes 
conira tantes p o d r á ped i r que el l i t i g i o 
sea sometido a un arb i t ra je , a condi-
c ión de que se trate de una d i fe renc ia 
de orden j u r í d i c o . 
A r t . 4.° Las modal idades de los pro-
cedimientos de c o n c i l i a c i ó n y arbi t ra je 
son objeto de u n protocolo de procedi-
miento , anejo a esie Tra tado . 
A r t . 5.° Este Tra tado s e r á ra t i f icado 
y el cambio de rat if icaciones se efec-
t u a r á en Roma en cuanto sea posible. 
E l T r a t a d o d u r a r á diez a ñ o s a p a r t i r 
del cambio de ratif icaciones, y s i no 
es denunc iado con un a ñ o de an t i c i -
p a c i ó n a l a t e r m i n a c i ó n de este plazo, 
c o n t i n u a r á en v igo r durante u n nuevo 
p e r í o d o de diez a ñ o s . 
D O S DISCURSOS I M P O R T A N T E S 
R O M A , 5.—El presidente del Consejo 
i t a l i a n o h a ofrecido esta noche en el 
Capi to l io el banquete o f i c i a l a l conde 
de Betn len y su s é q u i t o . 
B r i n d i s de M u s s o l i n i 
A l t e r m i n a r el banquete se p r o n u n -
c i a r o n los b r i n d i s de r i g o r . Musso l in i 
e m p e z ó haciendo notar l a s i m p a t í a «cor-
d i a l y u n á n i m e » con que h a b í a sido 
a tug ido e l p r e s í d e m e h ú n g a r o , i t e c o r d ó 
las relaciones h i s t ó r i c a s entre las dos 
naciones, d ic iendo que ambos pueblos 
h a b í a n estado unidos cuando luchaban 
¡ur e l r esurg imien to de su personal i -
dad, y c o n t i n u ó : 
«Ni s iqu ie ra l a ho ra t r á g i c a , hace po-
co v i v i d a en el mundo , durante l a 
cua l exigencias p o l í t i c a s y necesidades 
de Estado separaron a nuestros p a í s e s 
en campos opuestos, ha podido alte-
ra r esos r e c í p r o c o s sent imientos de amis-
tad , y pasada l a cr is is , estos senti-
mientos de m u t u a s i m p a t í a , l ibres y a 
para exter ior izarse, f lorecieron de nue-
vo con nuevo v igor . A s i l o h a b r á com-
p rend ido cier tamente l a n a c i ó n h ú n g a r a 
cuando, una vez t e r m i n a d a l a guerra , 
a l a t ravesar u n momento d i f íc i l , en-
c o n t r ó a su lado a I t a l i a , deseosa y 
sat isfecha de poder prestar le a l g ú n con-
suelo. 
Cuando todo eso p a s ó , I t a l i a , abier-
tamente, e x p r e s ó a la noble n a c i ó n h ú n -
ga ra toda su a d m i r a c i ó n por l a ad-
m i r a b l e fuerza de que d i ó pruebas en 
c r i t i cas c i r cuns tanc ias ; y hoy, en f i n , 
l a nueva I t a l i a se siente esp i r i tua lmen-
te cerca de un pueblo como el vuestro 
que conserva intactas sus ant iguas v i r 
ludes y que h a dado pruebas de po-
seer una v i t a l i d a d t an tenaz. H o y , mas 
que nunca, I t a l i a ve con s a t i s f a c c i ó n 
y con fe a H u n g r í a m a r c h a r hacia u n 
p o r v e n i r mejor , de l c u a l es en extre-
mo d i g n a . » 
Elogio del conde de 
Bethlen. 
«Mi s a t i s f a c c i ó n y m i contento, s e ñ o r 
presidente, son m u y grandes a l puder 
con t inua r , directamente, esos sentunien-
IJS de m i p a í s hac i a l a n a c i ó n ma-
g ia r , en presencia vuestra, en presen-
cia de qu i en hace bastante t i empo go-
bierriÉ. a l p a í s h ú n g a r o , rodeado del 
afecto y de l a conf ianza u n á n i m e de 
sus ciudadanos, por l a sabia obra po-
i i t i c a que h a b é i s desarrol lado con sa-
gac idad y c l a r iv idenc i a derivadas de 
vuest ra super ior in te l igenc ia . 
Me complazco v ivamente en pensar 
que vos m i s m o , duran te vuestra es-
t anc i a entre nosotros, p o d r é i s compro-
bar la s incer idad y l a e f u s i ó n con que 
I t a l i a desea siempre que sean m á s cor-
diales, s i cabe, sus relaciones con H u n -
g r í a 
H o y h a b é i s firmado conmigo u n T r a -
tado de amis tad , destinado a consa-
g r a r of icialmente, lo que y a flotaba en 
el e s p í r i t u de nuestros dos p a í s e s ; y 
cuando de ahora en adelante, median-
te e l puer to de Fiume,- e l t r á f ico h ú n -
garo se reanude l ibremente , se desl i -
z a r á n per las rutas m a r í t i m a s consi-
derables corr ientes de v i d a e c o n ó m i c a 
y comerc i a l que tan to h a n de c o n t r i -
b u i r a reforzar los lazos y a existen-
tes entre noso t ro s .» 
T e r m i n ó b r i n d a n d o p o r e l regente 
de H u n g r í a . 
B r i n d i s de l pres iden-
t e h ú n g a r o . 
E l conde de Be th len c o n t e s t ó con e l 
s iguiente b r i n d i s : 
« P r o f u n d a m e n t e emocionado y v i v a -
mente conmovido por las palabras t an 
cordiales con que V . E . me ha dado 
l a b ienven ida , os expreso inmedia ta -
mente m i s sentimientos de sincera gra-
t i t u d po r l a acogida c a l u r o s í s i m a que 
V. E . y el pueblo i t a l i a n o me han dis-
pensado. Var ios a ñ o s h a n t r a n s c u r r i d o 
desde m i ú l t i m a vis i ta a Roma . H u n -
g r í a estaba entonces t o d a v í a bajo l a 
i nmed ia t a inf luencia de l a g ran gue-
r r a y de los tristes acontecimientos de 
e l la der ivados. En cuanto l a g u e r r a 
servadores de N i c a r a g u a han empezad 
ayer l a ofens iva c o n t r a los l iberales de 
T i e r r a A z u l . E l genera l V i q u e z af i rma 
que ha rodeado a 300 l iberales en la co-
l i n a que d o m i n a T i e r r a A z u l . 
Los conservadores i n t e n t a r á n el d í a 5 
de a b r i l u n ataque concent rado con t ra 
las posiciones l iberales, y esperan tener 
bastantes n jun ic iones para acabar con 
la res is tencia l ibe ra l .—Reute r . 
Se incendia el avión del 
marqués De Pinedo 
El accidente ha ocurrido al elevarse 
en Koosevet (Nevada) 
LONDRES, 6 . — T e l e g r a f í a n desde Nue-
va Y o r k a l a Agencia Reuter que en 
Roosevelt (Nevada), al t r a t a r de em-
prender el vuelo el av iador De Pinedo, 
se le i n c e n d i ó el aparato, el cua l ha 
quedado destruido. De Pinedo r e s u l t ó 
ileso. 
D e c l a r a c i ó n d e C h a m b e r l a i n s o b r e C h i n a 
-EEI-
Es imposible negociar con el Gobierno de Cantón; Inglaterra, japón 
y Estados Unidos enviarán probablemente una nota por lo de Nank n 
Conflicto entre el Gobierno 
y los magistrados chilenos 
SANTIAGO D E C H I L E , 6.—El minis-
t r o de Just ic ia ha d i r i g i d o una nota 
concebida en tonos m u y e n é r g i c o s a 
p r o p ó s i t o de l a r e m o c i ó n de 18 magis-
trados. , , 
I nvoca el pa t r io t i smo del T r i b u n a l pa-
r a evi tar que su r j an conflictos entre los 
Poderes leg is la t ivo y j u d i c i a l . 
RUGBY, 6.—Chamberlain, en l a decla-
r a c i ó n acerca de China que ha hecho 
hoy en l a C á m a r a de los Comunes, 
ha d icho que iprobablemente Ing l a t e r r a , 
J a p ó n y N o r t e a m é r i c a e s t a r á n de acuer-
do acerca de las reparaciones que de-
ben exigirse a l Gobierno de C a n t ó n , y 
que l a nota s e r á enviada dentro de dos 
o tres d í a s . 
I n i c i ó el debate u n discurso del leader 
labor is ta Macdona ld , declarando que el 
e n v í o de las t ropas a Changa! h a au-
mentado considerablemente las d i f i cu l -
tades pa ra fu turas negociaciones, pero 
no ga ran t i za l a segur idad de los s ú b -
ditos b r i t á n i c o s que residen fuera de 
l a c iudad . Este e n v í o de tropas ha des-
pertado en toda China sospechas sobre 
las intenciones de l a Gran B r e t a ñ a . 
« N u e s t r a p o l í t i c a — d i j o — d e b e abarcar 
tedo el p r o b l e m a chino y no circuns-
cr ib i rse ú n i c a m e n t e a l a c u e s t i ó n de 
C h a n g a i . » 
E l m i n i s t r o de Negocios Ext ran je ros 
c o n t e s t ó en los siguientes t é r m i n o s ; 
« I n g l a t e r r a tiene en China derechos 
que le confieren los Tratados, y e': .á 
dispuesta a negociar en cuanto las c i r -
cunstancias hagan posible rea l izar las 
aspiraciones nacionales de los chinos, 
un Gobierno que es t é en d i s p o s i c i ó n de 
proteger a los extranjeros que hab i tan 
en su t e r r i t o r i o y garant izar les l a jus-
t i c i a , l a v \da y , podemos a ñ a d i r , l a 
p rop iedad en las mismas condiciones 
que los chinos d i s f ru tan en todas las 
potencias c iv i l i zadas . 
N a n k í n 
Y a so ha dado cuenta a l a C á m a r a 
de los recientes acontecimientos de Nan-
k í n . Los informes p r o v e n í a n del c ó n s u l 
general b r i t á n i c o en l a c iudad , y en 
parte de loe in formes japoneses y norte-
americanos. Ha l legado ahora u n nue-
vo in fo rme del v i c e c ó n s u l , aprobado por 
el c ó n s u l . A f i r m a te rminantemente que 
las tropas del Norte abandonaron paci-
ficamente l a c iudad el m i é r c o l e s 23 de 
marzo , po r l a noche. Por l a m a ñ a n a 
l l ega ron las tropas de l cuar to E j é r c i t o 
c a n t o n é s , formadadas en su m a y o r par-
te de hunaneses. E l Consulado b r i t á n i -
co fué rodeado y atacado conscientemen-
te, y , hasta las cinco y m e d i a de l a 
tarde, no pudo ser socorr ido. A lgo pa-
recido s u c e d i ó a los Consulados j a p o n é s 
y nor teamer icano, que, como el i n g l é s , 
fueron saqueados. 
E l ataque f u é organizado. Las b a n d a » 
de soldados se reun ie ron y se dispersa-
ron a toque de corneta. Var ios oficiales, 
a quienes se a c u d i ó pa ra que refrena-
sen a ,1a soldadesca, no quis ie ron i n -
te rven i r . Todo parece ind icar que el 
ataque fué planeado por adelantado. 
Si a l guna duda quedase respecto a l a 
compl i c idad de las autoridades, queda-
r ía dis ipaba con lo aue ocurre en Nan-
k ín en estos d í a s . Los soldados se de-
dicen l ib remente al saqueo de las pro-
piedades extranjeras . Ahora no hay t ro-
pas nort is tas en N a n k í n . L a c i u d a d y 
l a r e g l ó n e s t á n completamente en po-
der de los nacional is tas , y , s in embar-
go el c ó n s u l genera l nuestro c o m u n i -
ca' que el d í a 4 de a b r i l los soldados 
s e g u í a n el saqueo, tan to de los e d i f i -
cios consulares como de las propiedades 
A d e m á s , u n of ic ia l de las 
L O D E L D I A 
La Asamblea 
de nues t ro cola-
Jo rdana , inserto 
Jun to a l a r t í c u l o 
borador , don L u i s 
a y e r en E L DEBATE, « c a y ó » u n telegra-
m a de L i sboa , como s i de in ten to hu-
b i é r a m o s que r ido d a r realce a l a re-
l a c i ó n u n i t i v a de l c o m e n t a r i o y l a no-
t i c i a a ludidos . E l s e ñ o r J o r d a n a abo-
« a b a porque los A y u n t a m i e n T o s fueran 
la base de la a n u n c i a d a A s a m b l e a Na-
c i o n a l ; el t e l eg rama de n u e s t r o reprc-par t iculares . 
tropas nacional is tas ha ^Iver; i (1o ^ 1 sentare en P o r t u g a l , s e ñ o r C ó r r e l a 
r c É d ^ ^ M M ^ A nos mamaba de, p r o p ó s i l o 
te. En cuanto a los barcos extranjeros del Gob ie rno p o r t u g u é s de convocar un 
que pasan p o r el r í o , son t i roteados des-
de l a o r i l l a . Y esta s i t u a c i ó n es poco 
m á s o menos l a de todas las ciudades 
en que m a n d a n los nacional is tas . 
D e s p u é s de re la ta r detal ladamente al-
gunos casos de saqueo, Chamber l a in 
c o n t i n u ó : « S e r í a u n e r ro r suponer que 
los aiaques se l i m i t a n a los subditos i n -
gleses. Hubo un t i empo en que a s í ocu-
r r í a , pero l a s i t u a c i ó n ha cambiado y 
las fuerzas, sublevadas por los agitado-
res, no d i s t inguen entre las nac iona l i -
dades. 
No puede negociarse 
I n g l a t e r r a no piensa si no en v i v i r en 
paz con China, y l a g r a n masa de c a 
n a c i ó n no piensa si no en v i v i r en paz 
no nnosotros. Puede estar segura que 
s e r á para Gran B r e t a ñ a u n placer el 
conseguir lo . Pero frente al Gobierno, 
que no quiere o no puede con t ro la r sus 
tropas, que no quiere o no puede pro-
teger a los ext ranjeros que v iven en su 
suelo tenemos que tomar las precaucio-
nes que l a segur idad de nuestros s ú b -
ditos requiere. Es u n deber p r i m o r d i a l 
de todo Gobierno y p a r a estar en con-
diciones de r ea l i za r lo hemos enviado 
m á s refuerzos a China . 
¿ P o r q u é se v a a sospechar de nos-
otros, que tomamos medidas de c a r á c t e r 
m i l i t a r ? Hemos tomado l a i n i c i a t i v a Ue 
negociar en las condiciones m á s l ibera-
les que p o d í a n proponerse ; hemos Que-
r ido a r reg la r esta espinosa c u e s t i ó n 
e s t amento en aque l la m i s m a denomi-
n a c i ó n , con c a r á c t e r consu l t i vo y for-
p iado , p rec i samente , po r representan-
tes de M u n i c i p i o s . 
Esta co inc idenc ia , y la del pensa-
m i e n t o del G o b i e r n o p o r t u g u é s con el 
p ropos i to conocido del Gobierno espa-
ño l , no son f e n ó m e n o s casuales; tara-
poco responde el des ignio del Gabine-
te de L i sboa , seguramente , a deseo de 
i m i t a c i ó n . Es que la r e a l i d a d impone 
soluciones: d i r í a s e que, con poderes 
sub je t ivos , ella m i s m a a r b i t r a reme-
dios adecuados a las necesidades de 
cada t i empo . A l P a r l a m e n t o n o se pue-
de v o l v e r n i en M a d r i d n i en L i s b o a ; 
la d i c t a d u r a no es n i puede ser un 
r é g i m e n de indef in ida d u r a c i ó n ; es i n v 
p ruden to el c a m b i o brusco de u n r é -
g i m e n d i c t a t o r i a l — p o r suave que sea— 
a un s i s tema e s t r i c t amen te represen-
t a t i vo , con A s a m b l e a s p o l í t i c a s sobera-
nas. Pues no h a y pos ib i l i dad , en con-
secuencia, s ino del tanteo, de la t r a n -
s i c i ó n que supone una A s a m b l e a con-
s u l t i v a como la p royec t ada en uno y 
o t r o p a í s pen in su l a r . 
Y con lo d i cho queda ra t i f icada 
nue s t r a creencia en la c e l e b r a c i ó n df 
la A s a m b l e a e s p a ñ o l a . Cuan to se d i -
ga en el sen t ido de suponer que su 
convoca to r i a se aplaza « s j n e dfé», no 
OE:L_ C O l _ O R D E I V l i C R I S T A L 
L a p r e 
-me 
Yo c o n o c í a u n a pupilera que p o n í a \tó7i de todos dijo oportunamente que con 
j a b ó n en las a l b ó n d i g a s . S í ; los mi- jabón o con cold-cream, las a l b ó n d i g a s 
amistosamente, reconociendo las aspi ra- :es s ino h a b | j l l a s y deseos m a l r e p r i -
c ióneá l e g í t i m a s de los chinos y buscan-1 mid0s< N o dec im0s (;sto pofque , preci-
do s ó l i d o s fundamentos l i a ra las relacio- . . , , 
nes p a c í f i c a s entre los dos pueblos. | f ™ n t e , i n c u r r i e n d o en lo que repren-
Peio , ¿ c ó m o negociar con el Gobierno | d e m n s ' c o n v i r t a m o s el deseo en con-
de C a n t ó n , d e s p u é s de los ul t ra jes d e j v i c c i ó n . Somos lo bastante prudentes 
N a n k í n , del fracaso de l a p r o t e c c i ó n d f i j p a r a no d a r p o r c i e r to l o que n o sea 
los extranjeros en Hankeu y en las d e - ¡ m á s que con je tu ra nues t ra , 
m á s ciudades que se han ci tado, de i a | H a b r á A s a m b l e a , s in g r a n re t raso , v 
impoienc ia pa ra r e p r i m i r l a p , o p a g a n d a i n o h a v n1ot ¡vo s e r ¡ 0 para suponer tó 
x e n ó f o b a y e l g r i t o de ¡ M a t a d a loe c o n t r a r i o . L a demora en su cons t i t u -
c i ó n a nad ie debe e x t r a ñ a r . N i po r la 
los 
cr i s t i anos ! , o ¡.Matad a los extranje,-
ros! ? Debe haber en China un Gobier-
no que pueda evi tar todo esto antes de d i f i c u l t a d de la l abo r , n i por los me-
que nosotros abandonemos las precau - l lodos c a r a c t e r í s t i c o s del genera l P r i -
ciones que hemos tomado. ¡ m o de R i v e r a . E n é r g i c o , r á p i d o y dc-
i c i d i d o en la e j e c u c i ó n , sneln sor len-
t o — m á s exacto fuera dec i r canto—en 
acome le r sus empresas . Y aunque pa-
rece que las o l v i d a , no l a s abandona . 
Las reparacioner.; 
Ante todo tenemos que conocer cu.-'*' 
es l a ac t i tud de las autoridades respon-
sables de China respecto a los aconi^-
e imientcs de N a n k í n . Cresrnos que Ja-
potencias interesadas e s t á n de acuerd.-
Ha m o s t r a d o esta «manera?» en m u y 
i m p o r t a n t e s actos d r Gob io rno : la eva-
en lo esencial, si no en lo f o r m a l , u o i c u a c i ó n do Xa in n v la VU'elta, anun-
n ú s c u l o s pedacitos que quedaban en los 
lavabos y que y a no p o d í a n utilizarse, 
iban a parar el seno de las sabrosas al-
tén ian u n sabor exquisito, y que esto 
era lo importante; después de pasado 
el paladar a l lá el e s t ó m a g o se las arre-
b o n d i g u ü l a s . L a pobre d o ñ a Tomasa glara. Agarrándose a este clavo, la pu-
[descanse en paz), era de aquellas In- pilera sustuvo la teor ía de que la al i-
signes mujeres de otros tiempos que ha-1, m e n t a c i ó n no estaba a ú n bien es íudla-
c ían el milagro de dar a sus h u é s p e -
des, por poco dinero. La i l u s i ó n de que 
se alimentaban. L a i l u s i ó n era a veces 
tan completa, que un h u é s p e d fué pues-
to a media dieta por su m é d i c o , supo-
nu.náa que c o m í a demasiado. Verdad es 
que el m é d i c o iba a lo suyo. Lo del j a -
bón lo supimos por un estudiante de 
q u í m i c a que en su a f á n de anal izarlo 
todo, ana l i zó u n a a l b ó n d i g a . Hubo el 
re iuelc consiguiente. Alguien s a l i ó a l 
ba lcón llamando a los guardias. Se pen-
só seriamente en dar parte al Juzgado, 
y en poco estuvo que d o ñ a Tomasa no 
parase en la cárcel . Pero el m á s glo-
hubo t e rminado , I t a l i a , nos t e n d i ó una 
mano amiga y fué s ú apoyo precio-
so pa ra nosotros en c i rcunstancias d i -
f íc i les . D e s p u é s , el asiduo esfuerzo del 
p u t t l o h ú n g a r o , encaminado a su con-
s o l i d a c i ó n e c o n ó m i c a y financiera, no 
r e s u l t ó vano gracias a l a eficaz p a r t i -
c i p a c i ó n de I t a l i a , que c o n t r i b u y ó en 
mucho a ello. 
Con s a t i s f a c c i ó n v i v í s i m a expreso hoy 
la g r a t i t u d s incera de l a n a c i ó n h ú n -
gara a vuecencia y a l a n a c i ó n i t a l i a -
na, nuestra amiga , po r e l apoyo presta-
do a nuestro p a í s en l a d i f íc i l l ucha 
por su exis tencia m i l e n a r i a . Las s ign i -
ficativas palabras pronunciadas po r 
vuecencia recordaban las relaciones his-
t ó r i c a s y l a amis tad var ias veces cen-
t ena r i a existentes entre nuestros dos 
p a í s e s , y a ello solamente me p e r m i -
t i r é a ñ a d i r que l a H i s t o r i a nos demues-
t ra que las é p o c a s en las cuales los 
lazos que nos u n í a n a la n a c i ó n i ta -
l i a n a eran m á s s ó l i d o s han sido las 
é p o c a s m á s br i l lan tes y de m á s fecun-
dos resultados pa ra la h i s t o r i a p o l í t i c a 
e in te lectual de H u n g r í a independiente, 
I t a l i a , e jemplo de t o -
dos los pueblos. 
Los pocos d í a s que h e pasado en l a 
h i s t ó r i c a c iudad de Roma han sido su-
í i c i en t e s p a r a demostrarme el sent irnien-
lo p a t r i ó t i c o y el t rabajo asiduo del 
pueblo i t a l i ano , que, bajo l a d i r e c c i ó n 
de vuecencia, o insipirado por vuestro 
genio, verdaderamente romano, h a ob-
tenido u n b r i l l an t e e i n i m i t a b l e resul-
tado. E l p a i r i o t i e m o - a r d i e n t e , el t raba-
jo incesante y l a g ran d i s c i p l i n a m o r a l 
del pueblo i t a l i ano merecen, con jus t i -
cia, l a a d m i r a c i ó n del m u n d o entero y 
pueden se rv i r de e jemplo a todos los 
pueblos. Este d í a m a r c a u n a fecra his-
t ó r i c a pa ra nosotros, . porque s ign i f i ca 
u n a etapa memorable e n e l camino que 
seguimos, encaminado a l a r e a l i z a c i ó n 
pac í f i ca del bienestar de nuestro p a í s . 
Levan to m i copa en h o n o r de sus ma-
jestades los Reyes de I t a l i a , vuestros 
augustos Soberanos, y bebo por l a proiS-
per idad de l a g r a n n a c i ó n i t a l i a n a y 
por l a sa lud de vuecencia. 
da y que las mezclas que entonces se 
U n í a n por sospechosas, acaso se des-
cubriera m á s tarde que eran de gran 
poder nutritivo, por lo que ella v e n í a 
a ser una precursora; y que si los doc-
tores se molestaran en hacer unas ta-
blas ox-' peso en re lac ión con el coste 
del pupilaje, ella demostrar ía con las 
tablas en la mano, que sus pupilos no 
t e n í a n u n gramo menos de los corres-
poiidi^ntes a diez reales dianos. 
Yo creo hoy que, en efecto, d o ñ a To-
masa fut u n a precursora, y que los 
tiempos que anunciaba están llegando 
ya . Los alimentos han sido objeto de 
unas combinaciones q u í m i c a s clandes-
tinas, sobre las cuales se ha ejercido el 
celo de las autoridades competentes. Mu-
chos comerciantes estudiosos han sido 
perseguidos por sus ensayos para el pro-
greso de la a l i m e n t a c i ó n . Pero la reali-
dwl -e abre paso, venciendo las resis-
tennas infundadas. Se ha autorizado y a 
la fabr i cac ión de pan con h a r i n a de1 
arroz, y lo. de chocolate con harina de\ 
algarroba. L a a u t o r i z a c i ó n supone na- \ 
turalmente, el favorable informe de los' 
entendidos en materia sanitaria, y abre' 
un esplendido porvenir a las mi l mez-\ 
d a s aiimeiitirias que hasta hoy se com-\ 
binaban en secreto. ¿Quién sabe lo que\ 
veremos todavía'! Y sobre todo, ¿quiénl l 
sabe lo que llegaremos a comerl Tiem-n 
poi los nuestws de transformaciones H 
hondas, s e q ú n dicen, hasta el punto del 
que n u n c a remo ahora se pudo decir 1 
que los homJnes es tán de paso, debe-
mos i r preparando cuidadosamente, no 
sólo el espír i tu , s inp el e s t ó m a g o , para 
las innovaciones que se auguran. Los 
lalioratorios de traslienda s e g u i r á n afa-
nosameitte sus ensayos, y a l g ú n día , 
cuando los nuevos y sorprendentes pro-
ductos, y a debidamente examinados y 
permitidos, se s i n an a. toda luz en los\ 
comedores, libres ór l forzado secreto a\ 
que hoy se someten las manipulaciones 
de f á b r i c a y de cocina, i q u i é n sabe si 
las a l b ó n d i g a s aquellas con pedacitos 
de j a b ó n c o n s t i i v n á n un pialo de refi-
namiento g a s l r o n ú m i c o l S i tal caso lle-
ga, s e r í a injusto que d o ñ a Tomasa, la 
insigne precursora, quedase en el olvi-
do y no recibiera los merecidos home-
najes. No quiero—ya que la conocí—que 
'ai injust ic ia se realice; y por eso doy 
su nombre y antecedentes a la publi-
cidad. Se l lamaba doña Tomasa Pen-
cas. Bonita d e n o m i n a c i ó n para una ca-
lle principal . H a b í a nacido en Villa-
dieta, donde debe elevarse el monumen-
to. E r a gorda y chata; precisamente 
como u n a a l b ó n d i g a , pero sin rastro de 
j a b ó n Conviene que el escultor conoz-
ca estos detalles. Mur ió hace diez años . 
Sépanlo mis futuros nietos, para que 
vu^dan organizar las fiestas del cente-
nario. 
T i r s o M E D I N A 
só lo en lo referente a las r e p a r a c i o n ? « . 
sino en las reparaciones mismas . Pe -
sobre esto no puedo hacer n i n g u n a de-
c l a r a c i ó n hasta que el acuerdo no w 
de f in i t i vo y pueda publ icarse en todncj 
los p a í s e s interesados. Los representan-
'es en P e k í n han llegado a un acuerdo, 
pero no es comple tamenie cier to que al -
gunas de las pot fnc ias interesadas acep-
ten las recomendaciones del Cuerpo d i -
p l p m á t í c o de l a capi ta l ch ina . 
De todos modos, espero que los Esta- 'p iensan que a b a n d o n ó 
dos Unidos , J a p ó n y nosotros conven- ia real iza 
gamos en l a necesidad de p e d i r repa- p l l r s ' a s í pr'oce(1é r e j i neck 
raciones y en la r a l i dad de las r e p a - ' . ' , P ^ c e a e l e s p . u o 
raciones que se deben pedir . 
Luego, contestando a una p r c g u m a i 
de Macdona ld , d i jo que probablemente1 
l a no ta s e r á enviada dentro de dos O l r a vez e! « I i n i e s » — a h o r a en t e r m i -
dias. • ,nos i n e q u í v o c o s — r e c o n o c e el fundamen-
to y la j u s t i c i a de las r e c l a r ñ a c i o ñ e s de 
{ E s p a ñ a encaminadas a la r e n o v a c i ó n 
¡del es ta tu to de T á n g e r : «Táj i t í je r—dice— 
i por donde c o m u n i c a b a A b d - c ' - K r i m con 
sus amigos europeos, ' con la I n t e r n a -
c iona l cbmuDis ta y con las t r i b u s l i -
ciada y rea l izada un a ñ o d e s p u é s : el 
desembarco en A í l i ü c é m a s ; o t ros he-
chos r eco rdamos y no es opo r tuno enu-
m e r a r l o s torios. Parece y a u n s is tema 
del m a r q u é s de Estel la é s t e : lanza su 
pe.nsamienlo y adv ie r t e su p ron ta rea-
l i z a c i ó n ; con ello acucia el c o m e n t a r i o 
e interesa a la o p i n i ó n ; oye. recoge 
j u i c io s y datos; no se a p r e s u r a : m a -
d u r a su j u i c i o . . . . y cuando muchos 
su i n i c i a t i v a . 
de la 
T á n g e r . E l d e s a r m e 
(En segunda plana, i n f o n u a c i ó n 




i c e -
La apremiante cues t ión tange-
r i na ( ¿Quien a r m ó a les rebel-
des de Uazán y de Senhaya?), 
por Santos F e r n á n d e z 
V iñe t a s antiguas, por Jenaru Xa-
vier v ailejus 
Paliques femeninos (Epistolar io) , 
por «Ll Amigo Tucld>» 
Chinltas, por «Viesmo» 
La técnica moderna y las m i -
siones, por el doctor Proberge r Pág . 8 
El que no podía amar (folie-
t i n ) , por Henry Grévi l le Pág . 8 
•-«u»— 
M A D R I D . — Entierro del m á r o u e s de 
Viana ( p á g i n a 3).—Sesión de la Comi-
sión munic ipa l permanente; el alcalde 
propone la clausura del campo del Ma-
drid.—Sigue la causa por el intento de 
rebel ión de la noche de San J u a n ; em-
pieza el informe de los defensores de 
procesados civiles.—El d ía 12 será des-
cubierta la láp ida dedicada a Maura 
(pág ina 5). 
—«o»— 
PROVINCIAS. — La peregr inac ión pe-
ruana en Zaragoza .—Hoy comienza la 
Semana Social Agrar ia en C a r r i ó n de 
los Condes.—Se constituye en Val la-
dolid una Academia de Jurisprudencia. 
La Univers idad de Murc ia n o m b r ó al 
Rey doctor «honoris causa».—Diez m i -
llones de pesetas para las reformas ur-
bañas de esta capital.—El Ayuntamien-
to de Sevilla in ic i a una susc r ipc ión na-
cional para la Ciudad Univers i ta r ia 
(pág ina 3). 
—«o»— 
EXTRANJERO.—Sp ha firmado el Tra-
tado ( t a l o h ü n g a r o — H a n empezado las ne-
gociaciones í talOyugoesIavas.—El Reichs-
tag ha rechazado una moción contra-
r ia a l a negociación de un concordato. 
La Comisión de Hacienda do la Cá-
mara francesa rechazada la cesión del 
monopolio de cer i l las .—Declaración de 
Chamberlain sobre China; cree que ha-
b r á acuerdo con los Estados Unidos y 
el J a p ó n para exigi r reparaciones por 
lo de N a n k í n ; l a nota s e r á enviada 
dentro de un par de dfas; registros 
y detenciones en la Embajada sovie-
t ista do P e k í n ; 40.000 soldados nacio-
nalistas han pasado ya el r ío Y<in Tse 
(pág inas 1 y 2). 
m i t r ó l e s del M a r r u e c o s f r a n c é s . » A u n 
en p e r i ó d i c o s franceses se reconoce la 
r a z ó n que asiste a Eíspafia para pedir 
g a r a n t í a s de que tan d a ñ o s a s ; t u a c i ó n 
no l i a de pe r s i s t i r ; y a lguno l lega a 
a t r i b u i r la a c t i t ud de F r a n c i a «a l a m o r 
p rop io de la p e q u e ñ a colonia france-
sa de T á n g e r » . «íi se c o m p a r a n estas 
mani fes tac iones con la res is tencia si-
m u l t á n e a m e n t e opuesta a las p r é t e n -
Pá8- 8 jll sienes de E s p a ñ a , viene a las mientes 
el j uego de los d e s p r o p ó s i t o s o el co-
nocido m é t o d o de OUendorf. E l r é g i -
m e n de T á n g e r s ign i f ica la consecuen-
cia de u n r azonamien to en pugna 
abier ta con las p romisas . En é s t a s se 
a f i r m a n los def ic iencias del r é g t á i e h 
tanj-er ino: en la c o n c l u s i ó n se recha-
za el p r o p ó s i t o de nues t ro Gobierno 
de n n i d c r esc r é g i m e n equivocado y 
d a ñ o s o . 
A l g o a n á l o g o ocu r re con el desa rme 
de las cab i las somet idas . Nad ie igno-
ra, y todo el i n u n d o lo dice, (pie el 
p roced imien to eficaz, ú n i c o , de aca-
b a r con la r e b e l d í a en M a r r u e c o s 
el desa rme; que es torpeza dejar a los 
moros sus fusi les , o d á r s e l o s , para 
que se def iendan con t ra posibles agre-
siones de otros i n d í g e n a s . I m p l i c a ta l 
c o n c e s i ó n , desde luego, e l reconoci -
m i e n t o , l a c o n f e s i ó n de que la n a c i ó n 
p ro tec to ra no protege. Con ese y e r r o 
se incuba s i empre pa ra p lazo p r ó x i -
m o la r e b e l d í a : que cien y c ien casos 
convencen de que las a r m a s dadas a 
los m o r o s para defensa cont ra los su-
yos , m á s que con t r a ellos d i s p a r a n 
con t r a pos ic iones e s p a ñ o l a s y france-
sas. 
V , s i n e m b a r g o : p e r d u r a ese y e r r o 
de t an sangr i en ta s consecuencias. Los 
recientes a taques a las posiciones de 
las zonas e s p a ñ o l a y francesa, si tas 
en las c e r c a n í a s de la l í n e a f ron t e r i za , 
no hemos de i m p u t a r l o s en te ramen te 
a l a en t rega de fusiles que l a s i n t e r -
venciones francesas de U a z á n h i c i e r a n 
a c i e r t a c a b i l a ad ic ta de l a r e g i ó n pa-
r a la consab ida defensa cont ra los 
( ( d i s i d e n t e s » : pe rdura e l con t r abando , 
en f o r m a s y con i n i c i a t i v a s v a r i a s , y 
a tan c r i m i n a l t r á f i c o h a y que c a r g a r 
la r esponsab i l idad que le es p rop io . 
Jueves 7 de a b r i l de 1927 (3) E L D E B A T E M A D R I D . — A ñ o X V l i — i N C u n . o.o¿i 
no M a * la a p r e c i a c i ó n de este fac tor exc luye la del o t ro , y lo c ie r to es q u é " 
con c o n t r a b a n d o o s i n contrabando, ' 
no h a b r á paz en M a r r u e c o s , m i e n t r a s 
el de sa rme no sea una ve rdad 
E n n u es t r a zona se d e s a r m ó ' i n t e n s a -
men te : se r ecoc ie ron c a ñ o n e s , proyec-
t i les , o t ros per t rechos de gue r ra 30 000 
fusiles. Pero la a c c i ó n de E s p a ñ a ' no 
puede bas ta r . Contestes nos h a l l a m o s 
a uno y o l i o lado de los P i r ineos en 
a f i r m a r la necesidad de la colal>ora-
c i ó n f rancoespaf lola en M a r r u e c o s : m á s 
precisa que en n i n g ú n o t ro respecto lo 
es en el del desarme. De nada s e r v i r á 
el esfuerzo real izado en la zona espa-
ñ o l a pa ra d e s a r m a r a los c a b i l e ñ o s , s i 
por el s u r de a q u é l l a s iguen e n t r a n d o 
fusiles. 
Auíonom/a sindical 
. L a C o n f e d e r a c i ó n N a c i o n a l de Obre-
ras C a t ó l i c a s y la C o n f e d e r a c i ó n Na -
c iona l de S indica tos C a t ó l i c o s de Obre-
ros h a n elevado a l pres idente del Con-
sejo de m i n i s t r o s y a l m i n i s t r o de T r a -
bajo una b ien razonada e x p o s i c i ó n , en 
l a que se pide que a los S ind ica tos 
C a t ó l i c o s de Obre ros se les d é l a debi -
da i n t e r v e n c i ó n en el Consejo de T r a -
bajo, a la que t ienen derecho; y que 
no se ent ienda n u n c a que pueda que-
d a r i n c l u i d a en las « i n g e r e n c i a s ex-
t r a ñ a s » de que hab l a el a r t í c u l o sexto 
del v igen te r e g l a m e n t o , de p r o c e d í -
R e g i s t r o e n l a E m b a j a d a 
r u s a d e P e k í n 
o 
Los japoneses evacúan las 
ciudades del interior 
El barrio e iropeo de Cantón rodea-
do ue ai¿.mbre espinoso 
LONDKES. 6 .—Según el corresponsal 
del Daily Mail , 40.000 soldados de Can-
t ó n hau atravesado el Yang-Tee para 
l o m a r la ofensiva cont ra las tropas del 
Norte.—7í. D. 
R E G I S T R O E N L A E M B A J A D A R U S A 
LONDMES, 6 . - T e l e g i a f í a n de P e k í n a 
l a Agencia Reuter que un cenienar de 
soldados del mar i sca l Chang-Su-Lin, 
portadores de una a u t o r i z a c i ó n firmada 
por los representantes del Cuerpo d i -
p l o m á t i c o y a c o m p a ñ o d o s de fuerzas de 
P o l i c í a con armas, ha invad ido esta 
m a ñ a n a l a Embajada s o v i é t i c a , donde 
p r a c i i c ó l a d e t e n c i ó n de seis comunis-
tas, enlre rusos y chinos, i n c a u t á n d o l e 
de bastantes armas y munic iones . 
E l encargado de Negocios y otros 
func ionar ios s o v i é t i c o s parece que se 
h a l l a n en ca l idad de detenidos en el 
edificio de l a Embajada, que sigue es-
tando ocupado por aquellas tropas. 
* * * 
P E K I N , 6.—La P o l i c í a ha efectuado 
u n regis t ro en l a Emba jada rusa. E l 
m i e n t o e lec tora l p a r a el Consejo de &ervicio se ha pract icado sólo en a lgu-
R E L A C I O N E S F R A N C O I T A L I A N A S 
T r a b a j o , la i n t e r v e n c i ó n , exc lus iva -
men te m o r a l , de l sacerdote c o n s i l i a r i o . 
A l a p o y a r ta l p e t i c i ó n , defendemos 
c r i t e r i o s y a expuestos en estas c o l u m -
nas. Que u n S ind ica to o b r e r o no pier-
da po r ser c a t ó l i c o su derecho a i n -
t e r v e n i r en el Consejo de T r a b a j o , no 
h a y necesidad de r a z o n a r l o . Que la ac-
t u a c i ó n de u n c o n s i l i a r i o no p r i v a a 
un S ind ica to de su c a r á c t e r o b r e r o n i 
lo somete a « e x l r a ñ a s i n g e r e n c i a s » , po r 
m á s que sea o b v i o . . . y u n poco t r i s t e , 
I ha sido preciso d e m o s t r a r l o . No he-
mos de r epe t i r nues t ros a r g u m e n t o s 
I de o t ros d í a s . B a s t a c o n s i d e r a r que 
r s i nad ie ca l i f ica de « i n g e r e n c i a ex t r a -
>J ñ a » la a s e s o r í a y consejo, po r e jemplo , 
de un m é d i c o o de un abogado, t a m p o -
co puede ca l i f icarse en aquellos t é r m i -
nos el consejo y la a s e s o r í a de u n 
sacerdote. 
O t r o s e r í a el c r i t e r i o s i las personas 
dichas, u ot ras , t u v i e r a n derecho de 
veto sobre las decis iones s indica les , o 
de cua lqu i e r modo « e j e c u t i v o » p a r t i -
c i p a r a n en ellas. T a l conduc ta s e r í a 
equ ivocada y no h a l l a r á defensa en 
nosotros . Pero m i e n t r a s el gob ie rno 
del S ind ica to quede en m a n o s de los 
obreros , s e r í a i n i q u i d a d patente negar-
les su c o n d i c i ó n y derechos s ó l o por-
que q u i e r a n ped i r consejos, de l a cla-
se que sean, a qu ien e s t é capac i tado 
pa ra da r los . 
T e n e m o s v i v a conf ianza en que este 
c r i t e r i o ha de p reva lece r en l a l ey y 
en las resoluciones del Gobierno . 
N o t i c i a s c o n t r a d i c t o r i a s 
d e l R e y d e R u m a n i a 
BUCAREST, 6.—El rey Fernando ha 
pasado m a l a noche, a causa p r i n c i p a l -
mente de los accesos de tos. Los fenó-
menos locales se h a n acentuado. 
* * * 
BUCAREST, 6.—De fuente oficiosa se 
anunc ia que el rey Fernando estuvo tra-
bajando ayer y firmó numerosos men-
sajes y decretos. 
* * * 
PARIS , 6.—Briand ha recibido esta 
m a ñ a n a al p r í n c i p e Cbika , secretario 
general de Negocios Ext ranjeros de Ru-
mania . 
Misión sueca a Venezuela 
C A R A C A S , 6.—En breve es esperada 
' • i i esta c a p i t a l una M i s i ó n comerc ia l , 
compuesta de relevantes personalidades 
de la i n d u s t r i a y el comerc io de Suecia. 
nos edificios aux i l i a res , porque l a auto-
r i z a c i ó n d é las potencias no p e r m i t í a 
que se cfecUiase en la Embajada n i n m a . 
Algunos rusos han incendiado uno de 
los edificios a l pretender dest ruir a lgu-
nos documentos comprometedores. C j n 
ello h i c i e r o n estal lar una cant idad de 
munic iones que se ignoraba estuviesen 
en el edif ic io, y r e s u l t ó u n ruso gra-
vemente he r ido . 
Hasta h o y por l a tarde han sido de-
tenidos 16 rusos y 34 chinos, y l a Po-
l i c í a se ha incautado de una can t idad 
enorme de documentos de propaganda. 
E . D. 
P R E C A U C I O N E S E N C A N T O N 
LONDRES, 6 . — T e l e g r a f í a n de Chan-
ga! a l a A g e n t i a Reuter que, como me-
d i d a de p r e c a u c i ó n y pa ra ev i ta r que 
puedan repetirse acontecimientos a n á -
logos a l ó s de Changa! y N a n k í n . el 
b a r r i o europeo de C a n t ó n ha sido ro-
dead de a lambre espinoso. 
S I G U E N LOS SAQUEOS 
LONDRES, 6 . — T e l e g r a f í a n de P e k í n 
a l a Agencia Reuter que los miembros 
de una o r g a n i z a c i ó n ext remis ta l l ama-
da « S o c i e d a d de la d e s t r u c c i ó n » , se en 
t regan a l saqueo y o l asesinato en to-
da l a p r o v i n c i a de Chantung , donde 
d ie ron muer te a numerosos recaudado-
res de impuestos y otras muchas per-
sonas. 
Un despacho del Daily Mail , fechado 
en T o k i o , anunc ia que el Gobierno j a -
p o n é s ha decidido la e v a c u a c i ó n de 
todos sus nacionales que se h a l l a n ac 
i.ualmente en el i n t e r i o r de China, quie-
nes se c o n c e n t r a r á n en Hankeu para 
embarcar a l l í en los buques que poi 
d r á a su d i s p o s i c i ó n el Gobierno. 
S e g ú n o t ro despacho de Changai qiK 
p u b l i c a el m i s m o d i a r i o , los chinos 
l i an incendiado el C í r c u l o j a p o n é s y 
los «docks» de p e t r ó l e o de Changai j» 
s iguen saqueando s i s t e m á t i c a m e n t e las 
propiedades de los subditos extranjeros 
de N a n k i n . 
N O SE H A R A C O N T R A B A N D O 
A L E M A N 
B E R L I N , 6.—La A s o c i a c i ó n de arma-
dores ha acordado que n i n g ú n buque 
mercante a l e m á n acepte en puer io 
guno cargamento de armas o mun ic io -
nes destinados a China . 
A R N I L L A S Y Í ^ A T A L L A N A 
Fabrican constantes novedades on 
M E D A L L A S " S f 
M A D R I D . Calle Toledo, 142 y 144. T.0 15.324 
Firma del Tratado comercial 
angloespañol 
L O N D R E S , 6.—La c o n v e n c i ó n suple-
m e n t a r i a revisando el T r a t a d o comer-
t i a l a n g l o e s p a ñ o l de l añoi922 fué firma-
da ayer d í a 5 por e l m i n i s t r o de Nego-
cios Ex t ran je ros , s e ñ o r C h a m b e r l a i n , y 
el embajador de E s p a ñ a en Londres , se-
ñ o r M e r r y de l V a l . 
•ra « • 
OS OE 
I T A L I A . — Y o coopero a la obra pac i f icadora con Tra tados de amis tad . 
F R A N C I A . — Y yo con c a ñ o n e s . 
I T A L I A . — P e r o d e t r á s de los c a ñ o n e s hacen f a l t a recios brazos, con m ú s c u -
los fuertes. 
(Del m , F lorencia . ) 
E s t á n negociando y a 
I t a l i a y Servia 
Se invita a Alemania a participar 
en la c o m i s i ó n de control 
1 —o— 
B E L G R A D O , 6. — Los p e n ó d i c ó V de 
esta c a p i t a l anunc i an que los Gobiernos 
yugoeslavo e i t a l i a n o han en t rado nue-
v a m e n t e en contac to , y se c o m e n z a r á n 
negociaciones directas pa ra t r a t a r las 
cuestiones del A d r i á t i c o . 
A consecuencia de l a estanci'a en 
R o m a de l conde de Beth len , es p robable 
que estas negociaciones sean algo len-
tas en sus p r i n c i p i o s ; pero e l lo s e r v i r á a 
los dos Gobiernos para p repara r con 
t i e m p o las bases de u n acuerdo def in i -
t i v o . 
L A I N V I T A C I O N A A L E M A N I A 
B E R L I N . 6.—Los p e r i ó d i c o s d icen que 
los embajadores de F r a n c i a e I n g l a t e -
r r a h i c i e r o n gestiones ayer cerca del Go-
b i e r n o a l e m á n para que tome par te en 
la p royec tada C o m i s i ó n i n t e r n a c i o n a l 
encargada de resolver el p l e i t o a l b a n é s . 
Parece ser que A-lemania e s t á dispuesta 
a. aceptar que: p r i m e r o , e s t é n conformes 
con e l lo todas las potencias interesadas, 
y segundo, que se fijen concre ta y ter-
m i n a n t e m e n t e las a t r ibuc iones de esa 
C o m i s i ó n . E n el caso de f o r m a r pa r te 
A l e m a n i a de aque l l a C o m i s i ó n , e s t a r í a 
•representada en la m i s m a por su agre-
gado m i l i t a r en la L e g a c i ó n de Belgrado 
L I B R E R I A G E 
D E 
E R A L . 
I V l c c i r f c á 
R 
F ' r c s c l a a c l o s , 
Casa especializada en obras de Derrcho, Historia y Ciencias 
Teléfono 11.334. Correos, Apartado 32 
C H A M P A G N E POITSARDIN 
Fiel a su tradición secnlar, esta Casa sirve siempre los deliciosos 
afamados viñedos de la Champagne. 
.vinos de sus 
M i n a s d e e s p u m a d e m a r 
e n T u r q u í a 
Para buscar esa espuma hay que 
cavar pozos de 25 metros y ha-
cer mego galenas 
—o— 
C O N S T A N T I N O P L A , 4. — L a espuma 
de m a r ( s i l i ca to de magnes ia) es una 
especial idad d e l A s i a Menor , pues su ex-
t r a c c i ó n se hace p r i n c i p a l m e n t e en las 
canteras situadas en los alrededores de 
E s k i Che i r . E l modo de e x t r a c c i ó n es 
bastante r u d i m e n t a r i o . Se hacen pozos 
de 25 a 30 me t ros de p r o f u n d i d a d , y por 
un sistema de andamiaje suben y des-
c ienden los obreros a la cantera . U n a 
vez a l a p r o f u n d i d a d suficiente, se ha-
cen unas g a l e r í a s especiales en sent ido 
t ransversa l , de una l o n g i t u d de unos 40 
metros . E l a l u m b r a d o de las g a l e r í a s es 
por medio de p e t r ó l e o o de ca rburo , si 
b i en el p r i m e r sistema no es m u y fac-
t i b l e , po r la f a l t a de aire . L a espuma 
de m a r se encuen t ra inc rus tada en las 
paredes laterales de las g a l e r í a s t rans-
versales, y se a r ranca por m e d i o de p i -
cos l igeros , 
E l s i l i ca to de magnesia con t iene un 
75 po r roo de carbonato de magnesia, y 
e l 25 por 100 res tante de s i l i c i o y a r c i -
l l a . E n r a z ó n a esta c o m p o s i c i ó n , l a es-
p u m a de m a r toma en con tac to con el 
agua la consis tencia del j a b ó n . 
S t r e s s e m a n n e n f a v o r d e l 
C o n c o r d a t o 
El Reichstag, rechaza una moción 
democrática contraria 
B E R L I N , 6.—En un discurso p r o n u n -
ciado ayer en el Reichstag, Stresse-
m a n n se ha declarado en favor de l a 
firma de u n Concordato con el V a t i -
cano. 
ÑAUEN, 6.—El Reicheiag ha aprobado 
hoy , por 238 votos cont ra 166, e l pre-
supuesto. V o l a r o n en con t ra socialistas, 
comunis tas y racistas. 
D e s p u é s l a C á m a r a r e c h a z ó , po r 226 
votos con t ra 185, una m o c i ó n de los 
d e m ó c r a t a s con t ra l a n e g o c i a c i ó n , y , 
po r ú l t i m o , en v o t a c i ó n o rd ina r i a , una 
m o c i ó n comun i s t a con t ra el m i n i s t r o 
del T r a b a j o . — ü ' . D. 
Acuerdo entre el Banco de 
Francia y el de Inglaterra 
Se devolverán al Banco inglés 
los anticipos hechos 
—o— 
LONDRES, 6.—En los c í r c u l o s bien I n -
formados se anunc ia que se ha con-
certado entre los Bancos de F ranc i a y 
de I n g l a t e r r a un acuerdo de p r i n c i p i o 
concerniente a l reembolso p o r el Banco 
de F r a n c i a de las sumas que fueron 
an t ic ipadas por el de I n g l a t e r r a y a 
l a r e s t i t u c i ó n por parte de és t e de 18 m i -
llones de l i b r a s esterl inas oro, deposi-
tadas en él a t í t u l o de g a r a n t í a po r el 
p r i m e r o . 
Se a ñ a d e en los expresados c í r c u l o s 
que t o d a v í a quedan por resolver entre 
los mencionados establecimientos de 
c r é d i t o a lgunas cuestiones anexas. 
M A N I O B R A S D E B O L S A 
P A R I S , 6.—La A d m i n i s t r a c i ó n de Co-
reos, T e l é g r a f o s y T e l é f o n o s ha presen-
tado una quere l la con t r a var ios ban-
queros po r t r a n s m i t i r é s t o s a B e r l í n , 
A u s t r i a y Rusia, por estaciones de te-
l e f o n í a s i n h i los clandestinas, cotiza-
ciones falsas del franco y var ios va-
lores franceses. 
E L M O N O P O L I O D E C E R I L L A S 
P O R L A P R E N S A E X T R A N J E R A 
E L D I S C U R S O D E 
D O U M E R G U E 
E n su v i s i t a a los depa r l amen tos de l 
N o r t e el p res iden te de la r e p ú b l i c a 
francesa, m o n s i e u r D o u m c r g u e , ha p r o -
n u n c i a d o a lgunas pa labras que los pe-
r i ó d i c o s recogen , o t o r g á n d o l e i m p o r -
tanc ia g rande . E n r ea l i dad , el p re s i -
dente se ha l i m i t a d o a da r nueva for -
m a a u n r e f r á n v i e j o : «la u n i ó n es 
f u e r z a » ; pe ro en sus labios , y en los 
momentos en que la u n i ó n nac iona l 
l i ene en F r a n c i a adeptos t i b i o s y ene-
m i g o s l a imados . no cabe duda de que 
t ienen alcance p o l í t i c o . 
Los p e r i ó d i c o s amigos del G o b i e r n o 
o s i m p l e m e n t e deseosos de que é s t e 
c o n t i n ú e en el Poder , en v is ta de los 
beneficios que ha p r o d u c i d o , en t ien-
den las pa lab ras de m o n s i e u r D o u m e r -
gue como una mano poderosa que el 
jefe del Es tado t iende a l G o b i e r n o . A 
p r o p ó s i t o de esto. L e J o u r n a l des D é -
bals ded ica el a r t í c u l o dcJ fondo a 
PARIS." 6 . - L a C o m i s i ó n de H a c i e n d a ! r e p e t i r sus acos tumbradas cons idera -
en l a C á m a r a de diputados ha d iscu-j c iones favorables a la c o n l m u i d a d del 
t ido h o y el proyecto de c e s i ó n del mo- ac lua l G o b i e r n o , base ind i spensab le de 
la r e s t a u r a c i ó n financiera de F r a n c i a . 
L e F í g a r o da la m i s m a i n l e r p r c t a -
c i ó n al d i s c u r s o del p res iden te , pe ro 
manif ies ta c i e r t a desconfianza del po r -
declarado mon-
nopol io de cer i l las , que el ponente ha-
b í a so l ic i t ado fuera rechazado. 
E l presidente del Consejo y m i n i s t r o 
de Hac ienda , P o i n c a r é . ha declarado 
que dejaba a l a C o m i s i ó n en completa 
l i b e r t a d , pues el Gobierno no h a b í a 1 v e n i r : 
presnteado sobre el asunto l a c u e s t i ó n «Es l a r e u n i ó n — h a 
de confianza. La C o m i s i ó n ha r e c h a z a - ¡ sieur D o u m e r g u e - , es el e s p í r i t u de 
do l a d i s c u s i ó n de los a r t í c u l o s del so l ida r idad , es l a confianza lo aue ha 
proyecto ¡ p e r m i t i d o l a obra p rod ig iosa de l a res-
M a l v y , ' a l t e r m i n a r l a r e u n i ó n de l a t a u r a c l ó n . Le debemos t a m b i é n el en-
C o m i s i ó n , h a comunicado a P o i n c a r é f lerezamiento financiero que se persi-
la d e c i s i ó n adoptada, y el jefe del Go- « u e , y cuyo pleno e x ü o es indispensa-
b ie rno d e c i d i r á ahora a su vez acerca | ble para nues t ra prosper idad, pa ra nues-
de l a opo r tun idad de mantener el texto t r a segur idad 
de d i cho proyecto para presentar lo a 
la C á m a r a . 
E l vo to de l a C o m i s i ó n no se ref ler« 
al fondo de dicho proyecto, sino t an 
só lo a pasar a l a d i s c u s i ó n dol ar-
t i cu lado . 
iP a a © 
misma. . . A l decir esto, 
¿ n o s e n t í a el presidente de l a r e p ú -
b l ica alecuna i n q u i e t u d mezclada a su 
ce r t idumbre? ¿ Q u i é n conoce me jo r que 
él el esfuerzo audaz de los pa r t i dos ex-
tremos p a r a detener, p o r medio de l a 
rfifitación p o l í t i c a , nuestra comple ta cu-
r a c i ó n mone ta r ia? ¿ Q u i é n m e j o r puede 
o t sc rv . i r l a deb i l idad de l a resistencia 
una p r o p o s i c i ó n so l i c i t ando que para 
hacer e c o n o m í a s sean s u p r i m i d o s los 
m i n i s t e r i o s de Minas , de Transpor tes 
y de U l t r a m a r . 
E n el a r t í c u l o de fondo da noticia 
de haberse a p r o b a d o p o r l a Asocia-
c i ó n u n i o n i s t a de Wes t B r o m w i c h una 
m o c i ó n , en la que se so l i c i t a del Go-
b i e r n o que e m p r e n d a s in d i l í \ c ión al-
g u n a una severa p o l í t i c a de econo-
m í a s . Y c o m e n t a : 
«SI otras Asociaciones siguen el ejem-
p lo , el Gobierno puede ser salvado de 
s í m i s m o y el p a í s protegido con t ra el 
desastre... As í puede hacerse presente a 
los m i n i s t r o s que y a no caben m á s ex-
cusas n i evasivas. 
Lo que ,West B r o m w i c h y lo que el 
p a í s p ide es que el Gobierno cumpla 
sus solemnes y repetidas promesas... 
E n a b r i l de 1925 m í s t e r C h u r c h i l l anun-
ciaba su p r o p ó s i t o de reduc i r gastob, 
y d e c í a : « P e n s a m o s i r a una r e d u c c i ó n 
de gastos no menor de diez mi l lones 
de l ib ras esterl inas anuales... Debe ha-
ber u n ahor ro de cerca de c inco mi l lo -
nes de l ib ras esterlinas en las opera-
ciones de deudas de cada año .» 
H a n pasado dos desde que esta pro-
mesa se hizo, y nuestros gastos, en vez 
de haber bajado en veinte mi l lones de 
l ib ras , han subido en 47.» 
¿ S T R E S S E M A N N A 
R O M A ? 
Hace a l g ú n t i e m p o que el t e l é g r a f o 
c i r c u l ó la n o t i c i a de que el m i n i s t r o 
a l e m á n de Negoc ios E x t r a n j e r o s , Stres-
semann, i r í a a R o m a en Pascua como 
h u é s p e d of ic ia l de l G o b i e r n o i t a l i ano . 
L a n o t i c i a ha desper tado comenta r ios 
d iversos , y a lgunos p e r i ó d i c o s alema-
nes e s t iman que via je t a l s e r í a m u y 
poco p o l í t i c o y p o d r í a desper ta r rece-
los p o r pa r te de muchos que no de-
j a r í a n de d a r l e alcance y s i g n i f i c a c i ó n 
mayores de los que en r ea l i dad tu -
v i e r a . 
A este p r o p ó s i t o , la Vossische Zei-
tung e s c r i b e : 
«Es to s e r í a da r a los Gobiernos ex-
tranjeros u n nuevo m o t i v o de descon-
aue se les opone (a esos extremistas) 
de Ramos. Gabardinas impt-rmeabdizadas, v las consecuencias de l a odiosa ha 
^ Í ^ ^ S ^ ^ Í ^ S Tu- * ¡ W ^e los socialistas a l renegar ae fi 
n is» de toda, clases y precios. ^ r e p r e s e n t a c i ó n p r o p o r c i o n a l ? . 
v> ir WH-na. "11 
C H A N G - S O - L I N Y E L 
Casa Seseña, Cruz, 30, y Espoz y Mina, 11. 
E Ü T m X O ^ D E L ^ R E Y 
R U G B Y , 6.—La C á m a r a de los Lores 
ha aprobado en te rcera l e c t u r a el p ro -
yecto de l ey que, de acuerdo con las 
decisiones de la Confe renc ia i m p e r i a l , 
c a m b i a e l t í t u l o del Rey de I n g l a t e r r a . 
E n e l p royec to el G o b i e r n o ha a ñ a d i d o 
el c a m b i o de t í t u l o a l P a r l a m e n t o b r i -
t á n i c o que fué pedido por un d i p u t a d o 
conservador al presentarse . el p royec to 
en l a C á m a r a de los Comunes.—E. D . 
Cf A'. 
C O M U N I S M O 
I L U S T R A C I O N : U n a muchacha l i m p i a n d o u n s a l ó n . E l ama de casa presencia 
la l i m p i e z a en a c t i t u d de cansancio. 
Se v i v e t an de pr isa , son tantos los p r o c u r a n ante todo tener b i e n l i m -
quehaceres d o m é s t i c o s , que cada ho ra p i a su morada . 
del d í a que se, gana es de i n e s t i m a - P í d a n o s hoy el in teresante fo l l e to 
ble va lo r . E l ama de casa que ha de « L a Bel leza y la Comod idad de su 
i n v e r t i r una buena p a r t e de la ma- H o g a r » , en el que e n c o n t r a r á usted 
ñ a ñ a en v i g i l a r l a l i m p i e z a que ha- de ta l ladas las muchas ventajas del 
cen las muchachas y en m a n t e n e r el L I N O L E U M N A C I O N A L sobre c u a l -
buen o rden y a t r ac t i vo aspecto de q u i e r o t r o p a v i m e n t o , 
sus habi taciones , por g rande que sea 
su e n e r g í a se e n c u e n t r a f a t igada 
pa ra el resto de l d í a y no puede go-
zar de los muchos ra tos de placer, 
que j a m á s v o l v e r á n . 
Para a l i v i a r este t raba jo molesto y 
ago tador e s t á a su s e rv i c io e l L I N O - Hogar». 
L E U M N A C I O N A L . L a l i m p i e z a de hombre. 
t - I N O L E U M NACIOMAL. 8 A. 
Apartado 979.-Madrid 
Sírvanse enviarme gratis el folleto 
tLa Belleza y la Comodidad de au 
U n enviado especial de L e Matm en 
China ha l o g r a d o una ent revis ta con 
el genera l Chan-So-L in . De ella des-
tacaremos u n p u n t o que t iene i n t e r é s . 
C h a n - S o - L i n se ha mani fes tado en bue-
m d i s o o s i c i ó n para ponerse de acuer-
do con los su r i s l a s y acabar la lucha 
i n i o s l i n a . N o pone m á s que una con-
d i c i ó n , que ha expresado al pe r iod i s t a 
con duras pa labras t e r m i n a n t e s : que 
sean expulsados los bo lchev iques , a 
quienes cons ide ra como « e n e m i g o s de 
i H u m a n i d a d » , c o m o «los m á s viles 
* i n t r i g a n t e s consp i r ado re s que hayan 
ex i s t ido sobre la T i e r r a » . 
«La c o n d i c i ó n (que pongo a los su-
r i s t a» )—dice Chan-So-Lin—es l a expul -
«ion de los bolcheviques. Esos enemi- ' 
cros de l a H u m a n i d a d , los m á s i n t r i g a n -
tes y vi les conspiradores que existen 
s o b r é l a T i e r r a , auieren sembrar l a dis-
cora ia en As ia , a p r o v e c h á n d o s e de nues-
tras desdichas, porque no han podido 
hacerlo en Europa . ¿ Q u é t ienen que ha-
cer en China? Somos labriegos dichosos 
de poseer una p e q u e í l a p rop iedad y 
de c u l t i v a r l a , comerciantes laboriosos y 
Hábi les , u n pueblo de po rven i r , indus-
tr ioso, honrado , que s e r á p r ó s p e r o en 
u i a n l o la paz reine en él . Estos p á j a -
¡ ros de m a l a g ü e r o han c a í d o sobre 
Cnina, donde nadie es comunis t a y don-
| <le todos r i nden cul to p r i v a d o a los 
antepasados. Quieren imponernos las 
t e o r í a s absurdas que les han hecho des-
cender tan bajo en l a esqala de las na-
ciones. Espero que l a m a y o r í a de los 
cantoneses s a b r á desembarazarse de 
«líos. Me dicen que Chan-Kai-Chek no 
«ÍS amigo suyo. Si yo estuviese en l u -
tfar de é s t e , b ien sé l o que h a r í a . » 
L A S E C O N O M I A S EN 
para ev i ta r esto. Por o t r a parte, l a 
s i t u a c i ó n p a r l a m e n t a r i a exige l a pre-
sencia de Stressemann en A l e m a n i a . Es-
ta o p i n i ó n p o d r í a ser t a m b i é n l a del 
presidente del Impe r io , que no parece 
poderse p r i v a r en estos momentos del 
concurso del m i n i s t r o de Negocios Ex-
tranjeros , y que no h a quer ido decla-
rarse de acuerdo con u n via je a I t a l i a 
en estos i n s t a n t e s . » 
T O D O N O E S T A 
D E S C U B I E R T O 
I N G L A T E R R A 
una h a b i t a c i ó n p a v i m e n t a d a con L I - |)jJÚ¿.jxn 
N O L E U M N A C I O N A L es cosa de ireociün 
f i n c o m i n u t o s . Y cuesta m u y poco. 
Por eso lo pref ieren las s e ñ o r a s que Pueblo .Prov 
E l Dail ij Mai l real iza una c a m p a ñ a 
con t r a el Gob ie rno in í r l és . scusando 
a é s t e de que no ha c u m p l i d o las p ro-
mesas que h izo con respecto a las eco-
n o m í a s en el presupues to . Recoge en 
una i n f o r m a c i ó n r u m o r e s de que el 
« i n c o m e t a x i ( impues to sobre la ren-
ta) va a ser elevado en seis peniques , 
cosa q u é cons ide ra absu rda y d a ñ i n a . 
T a m b i é n p ú b l i c a la n o t i c i a de qnc 
c inco d i p u l a d o s conservadores pre-
sentan en la C á m a r a de los C o m u n e s ' 
S e r á u n d e s e n g a ñ o para los que 
creen que nada fal ta p o r d e s c u b r i r 
—nos r e f e r i m o s al d e s c u b r i m i e n t o de 
pueblos nuevos—la n o t i c i a que inser ta 
L a L i b r e Belgique. E n una r e g i ó n dr-
S i b e r i a se han descub ie r to t res pue-
blos que no estaban en el mapa . En -
t r e los t res r e ú n e n 1.500 hab i t an te" 
de l ó s cuales s ó l o dos saben leer y 
e sc r ib i r . 
L o i g n o r a n todo acerca de la g u e r r a 
y de la r e v o l u c i ó n bo lchev ique . En 
r e l i g i ó n son i d ó l a t r a s . 
L o s bo lchev iques , que han rea l izado 
el d e s c u b r i m i e n t o , suponemos que no 
h a b r á n t e n i d o nada que oponer a la 
i d o l a t r í a en s í m i s m a . U n i c a m e n t e ha-
b r á n d e r r i b a d o de sus al tares los í d o -
los y los h a b r á n su s t i t u ido p o r un 
bus to de L e n í n . 
E T I M O L O G I A 
En L e X X S i é c l e encon t r amos los 
resu l tados de una cu r iosa inves t iga-
c i ó n acerca de la pa l ab ra midenette. 
Se ha f o r m a d o de o t ras dos, que son 
mi f / í—las doce del d í a — y d i n e t í e — c o -
m i d i t a — . E n consecuencia , midinette 
q u i e r e dec i r « q u e como poco y a las 
d o c e » . L a pa l ab ra se ap l i ca a las mo-
d i s t i l l a s par is ienses , que abandonan el 
t r aba jo a m e d i o d í a p a r a hacer una 
breve c o m i d a . 
: I A G A 
afecciones 
H E R O I N A D O 
J A R A B E M A D A ! 
E S P E C I A I . para la TOS : 
C A T A R R A L E S y auxiliar eficaz contra 
la T U B E R C U L O S I S 
E n farmacias y en la del autor: Pla-
za de la Independencia, 10. Madrid. 
— D é m e t rabajo, m i 
Iónica por mis venas. 
— ¿ E s t á seguro? 
— ¡ C ó m o no! ¡ P o c o s 
mido en casa! 
jefesi to. L e aseguro que cor re sangre b r i -
exploradores ing leses que nos hemos co-
ÍCaiety. Londres.) 
tado 
¿ V e s , Jorge? Este es e l 
de e n s e ñ a r t e en v a n o 
paso de c h a r l c s t ó n que he t r a -
toda l a semana. 
(Passing Show, Londres.) 
Mié 
— ¿ Y q u é t a l e l viaje, s e ñ o r a M o r r i s d n ? ¿ L e gus ta a us-
ted Suiza? 
—No la he v i s t o b ien , po rque es taba toda c u b i e r t a de 
n ieve . 
(London O p i n i ó n , Londres . ) 
ra des-L A S E Ñ O R A D E L « A U T O » . — ¡ Q u é i m b é c i l ! ¡ P u e s n o v a a caer de cabeza para 
t r o z á r s e l a ! 
S U C O M P A Ñ E R O — L u e g o d i r á n que nosotros fu imos los culpables . 
{tugend. M u n i c h . ) 
\ 
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D i e z m i l l o n e s p a r a o b r a s u r b a n a s d e M u r c i a 
Se agrava la crisis de las fábricas de Trubía y Oviedo. La Banda Municipal de Barcelona 
irá a Berlín. El Rey, doctor «honoris causa». Reunión de arquitectos en Bilbao. Un cré-
dito extraordinario para la Junta de Obras del puerto de Valencia 
Sevilla inicia una suscripción de Ayuntamientos para la Ciudad Universitaria 
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F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
Destioyers ingleses en Almería 
A L M E R I A , 6.—Anoche fondearon los 
destroyers ingleses Tuunnal ine y Splen-
dide, que v ienen a aprovisionarse. . 
Vue co de un «auto» 
A L M E R I A , 6.—Cerca de Sorbas volco 
un a u t o m ó v i l ocupado por el arqui tec-
to don An ton io Z o b a r á n y el ayudante 
don Manue l Velayos. 
Ambos resu l ta ron lesionados. Fueron 
traDsportados a esta cap i t a l en o t ro 
a u t o m ó v i l . 
Le iban a enterrar vivo 
BARCELONA, 6.—Dicen de Figuerae 
que cuando se celebraba el en t ie r ro del 
n i ñ o Pedro Pou, a u n f a m i l i a r le asal-
tó l a duda de que l a c r i a t u r a estuvie-
ra realmente muer ta , po r lo que hizo 
detenerse a l a c o m i t i v a . Se a b r i ó l a 
caja, c o m p r o b á n d o s e que, en efecto, el 
n i ñ o daba s e ñ a l e s de v ida . 
Trasladado, r á p i d a m e n t e a su casa, 
fué asistido debidamente ; pero, a pe-
sar de los esfuerzos de l a ciencia, falle-
c ió a las once de l a noche. 
L a banda de Barcelona a Berlín 
BARCELONA, 6 — E l maestro Lamot te , 
d i rec to r de l a Banda M u n i c i p a l , ha he-
cho algunas manifestaciones re laciona-
das con su viaje a Viena con m o t i v o del 
centenar io de Beethoven, y en el las h a 
puesto de rel ieve l a i n t e r v e n c i ó n que 
en dichos actos h a n ten ido los repre-
sentantes e s p a ñ o l e s . 
H a dicho que aprovechando l a pro-
x i m i d a d h izo u n viaje a B e r l í n , donde 
t r a t ó del v ia je que proyec ta rea l izar l a 
Banda M u n i c i p a l de Barcelona. V i s i t ó 
a l m i n i s t r o s e ñ o r Siebel, que le d i ó to-
da o í a s e de faci l idades p a r a l a excur-
s i ó n de los profesores barceloneses. 
E l s e ñ o r Lamot te t e r m i n a dic iendo que 
t iene y a casi t e rminado el p l a n de este 
via je , cosa no fác i l , t r a t á n ü c : . ? de cien 
personas. Antes de marchar piensa dar 
una serie de conciertos en honor de 
Beethoven in terpre tando las nueve s in-
f o n í a s . 
Casos de virue'a en Francia 
BARCELONA, 6.—El inspector m u n i -
c ipa l de Hig iene ha manifestado que te-
n í a not icias de que en algunas pobla-
ciones del ex t ranjero , cercanas a l a 
f rontera , se han presentado casos de 
v i r u e l a seguidos de d e f u n c i ó n . Ha en-
cargado se tomen las necesarias medi-
das de h ig iene en l a c iudad y po r l o 
que respecta a las autoridades o 
les d i s p o n d r á n t a m b i é n se intensif ique 
la v a c u n a c i ó n . 
—De P a l m a comunican que ha l le-
gado a aquel puerto el buque Tetuán . 
D i c e n t a m b i é n de aquella c iudad que 
a ú l t i m o de mes l l e g a r á n a l l í el co-
mandante Franco y el m e c á n i c o Rada. 
—Los a lumnos del tercer curso de la 
Escuela de Ingenieros de Minas han v i -
si tado hoy las f á b r i c a s y esta tarde o 
m a ñ a n a v e r á n las minas de c a r b ó n de 
Figols . 
Reunión de arquitectos 
B I L B A O , 6.—Los arquitectos h a n ce-
lebrado hoy una r e u n i ó n t r á t a n d o de 
IHS tar ifr is y de otros asuntos que ata-
ñ e n a l i p r o f e s i ó n . A l m e d i o d í a se re-
u n i o r q n en f r a t e rna l banquete en l a 
Sociedad B i l b a í n a . 
— H o y se ha firmado el acta de cons-
t i t u c i ó n de l a Jun ta p r o v i n c i a ] de cá r -
celes, de la que f o r m a n parte como 
vocales d o ñ a Caro l ina Mac M a h ó n , v i u -
da de I b a r r a y don Pedro W g u i l i e r . 
—Esta m a ñ a n a se ha posesionado de 
su cargo de arqui tecto jefe de cons-
trucciones c iv i les del A y u n t a m i e n t o , el 
s e ñ o r Lap izua . 
— A las tres y m e d i a de esla ta rde 
ha marchado a Franc ia , a c o m p a ñ a d a 
p o r los marqueses de U n z á del Va l l e , 
l a i lus t re escri tora S o f í a Casanova. Ha-
ce el v ia je en a u t o m ó v i l . F u é despedida 
por l a Jun ta de l a U n i ó n de Damas 
C a t ó l i c a s del Sagrado C o r a z ó n , pres i -
dente del Ateneo y otras d i s t ingu idas 
personalidades. 
Los marinos alemanes en Ferrol 
FERROL, 6.—Estuvo a bordo del aco-
razado a l e m á n Berl ín , con objeto de 
rea l izar u n a v i s i t a , el a lm i r an t e R o j i , 
comandante general de l a Escuadra, que 
ayer r e g r e s ó a M a d r i d . 
Los m a r i n o s alemanes han depositado 
coronas en las tumbas de los compa-
t r io t a s que reposan en el cementerio de 
l a c iudad . 
—Ayer h i c i e ron e x c u r s i ó n a Gada en 
a u t o m ó v i l e s el a lmi ran te y un grupo 
de oficiales. 
E l comandante del acorazado Jaime I , 
don A g u s t í n de Med ina , c u m p l i m e n t ó 
a l a l m i r a n t e , en n o m b r e de los m a r i -
nos de r í u e s t r a Escuadra. 
Excursión de Ciubs rotarlos 
FERROL, 6.—En via je de estudio 
anunc ian su l legada los Clubs ro tar los 
de E s p a ñ a . 
Desde F e r r o l m a r c h a r á n - a Po r tuga l , 
v i s i t ando Oporto , C o i m b r a y Lisboa. 
bl capitán general de Galicia 
FERROL, 6.—En a u t o m ó v i l ha l lega-
do de C o r u ñ a el c a p i t á n genera l de la 
r e g i ó n , s e ñ o r S á n c h e z O c a ñ a . Le r i n -
d i ó honores una c o m p a ñ í a de Infante-
r í a de M a r i n a , con bandera y m ú s i c a . 
V i s i t ó el As t i l l e ro , los arsenales y 
Ion buoues en c o n s t r u c c i ó n . A l m o r z ó 
con el c a p i t á n genera l del departamen-
to , regresando a C o r u ñ a . , -
Yanguas en Linares 
LINARES, 6—Ayer tarde, a las seis, 
e l A y u n t a m i e n t o en pleno, pres idido 
por el alcalde, v i s i t ó al ex m i n i s t r o 
de Estado, s e ñ o r Yanguas, p a r a dar le 
l a b i enven ida en nombre de l a c iudad 
y exponerle l a progres iva gravedad de 
La s i t u a c i ó n creada en e l d i s t r i t o por 
l a cr is is del p l o m o y so l ic i ta r su apo-
yo p a r a poner le remedio. A d e m á s el 
A y u n t a m i e n t o h i z o entrega al s e ñ o r 
Yanguas de l t í t u l o de h i j o predilecto 
de l a c iudad . 
Un álbum para la reina Victoria 
M A L A G A , 6.—El d i rector de l a Es-
cue la de Artes y Oficios entrego al al-
calde u n a r t í s t i c o á lbum- de f o t o g r a f í a s 
da l a v i s i t a de l a r e ina V i c t o r i a a Má-
laga, confeccionado por aquellos a lum-
nos. El alcalde l o e n t r e g a r á a l a au-
gusta d a m a en su p r ó x i m o viaje a la 
Corte. 
— E l goberna'dor ha, recibido usi tc tó-
1 g r a m a del d i recor genera l de Sanidad 
f e l i c i t á n d o l e po r el i n t e r é s que mues-
t ra en los asuntos sani tar ios . 
T a m b i é n r e c i b i ó una car ta del min i s -
t ro de Fomento m a n i f e s t á n d o l e haber 
l ib rado 100.000 pesetas con destino a 
las obras de l a carretera de Jerez a 
Corles de l a Frontera , lo que conjura-
r á l a c r i s i s de t rabajo en los pueblos 
d-í l a s ie r ra . 
Las reformas urbanas de Murcia 
M U R C I A , 6 .—El A y u n t a m i e n t o , en 
s e s i ó n p l ena r i a , ha acordado, como p r i -
mera etapa de las obras de r e f o r m a u r -
bana, c o n t r a t a r po r g e s t i ó n d i r e c t a con 
el Banco de C r é d i t o L o c a l el p r é s t a m o 
de 10 m i l l o n e s de pesetas pa ra el abas-
t e c i m i e n t o de aguas, p a v i m e n t a c i ó n , a l -
c a n t a r i l l a d o , mercado de ganado y otras 
mejoras locales. 
E l a lca lde p r o n u n c i ó un discurso, ex-
p l i c a n d o e l alcance de las reformas, y el 
A y u n t a m i e n t o a c e p t ó por u n a n i m i d a d 
!a propuesta , dando u n v o t o de gracias 
a l gobernador , a l a lcalde y cuantas per-
sonas h a n i n t e r v e n i d o pa ra la consecu-
c i ó n de las mejoras de M u r c i a . 
E l Rey, doctor «honoris causa» 
M U R C I A , 6.—La U n i v e r s i d a d se ha 
r e u n i d o en c l aus t ro e x t r a o r i n a r i o , acor-
dando n o m b r a r doc to r « h o n o r i s c a u s a » 
a su majestad el Rey. 
— D o n M a n u e l Tor res ha desarro l lado 
su t e rce ra confe renc ia sobre « L a idea 
del De recho p ú b l i c o en el Estado feu-
da l y las modernas t e o r í a s sobre e l f eu -
d a l i s m o » . 
E l conferenc ian te , con g r a n alarde de 
e r u d i c i ó n , supo c a u t i v a r l a a t e n c i ó n de 
los oyentes, que le ap laud ie ron calurosa-
mente . 
L a crisis de Trubía 
O V I E D O . 6 . — C o n t i n ú a a g r a v á n d o s e l a 
cr is is en las f á b r i c a s nacionales de 
T r u b i a y Oviedo. E l S indica to c a t ó l i c o 
de obreros armeros ha telegrafiado a l 
Gobierno y a l P r í n c i p e de Astur ias , p i -
d iendo se solucione el confl icto. 
Angu i t a , don G e r m á n O r d ó ñ e z , don 
E m i l i o P e ñ a s , don Eduardo López P é -
rez y don Justo G a r c í a Sanz. 
Dentro de l a Academia se h a n fun -
dado secciones de Derecho p r i v a d o , po-
l í t i co y socia l . 
P r ó x i m a m e n t e t e n d r á l u g a r el acto 
i n a u g u r a l , que s e r á m u y solemne. 
Homenaie a un delegado 
VTGO, 6.—Los A y u n t a m i e n t o s de Puen-
te Cesures y Va lga han rend ido u n ho-
menaje a l delegado guberna t ivo del dis-
t r i t o , don Ba lb ino V á z q u e z , en agrade-
c imien to a las acertadas gestiones en 
beneficio de ambos pueblos. 
—Han l legado a T u y el genera l de I n -
genieros don Segundo L ó p e z , el tenien-
te coronel don Enr ique C á n o v a s y ef 
comandante don M a n u e l Sanjuan , del 
mismo Cuerpo, pa ra in fo rmarse del as-
pecto t é c n i c o y e c o n ó m i c o del edificio 
que ocupa el Colegio de Hermanos Ma-
nstas p a r a a d q u i r i r l o con destino a l ra-
mo de Guer ra y a lbergar a l l í un bata-
l lón . Esta no t i c i a ha causado g r a n 
a l e g r í a en T ú y , pues de l levarse a ca-
bo v e r í a real izados sus deseos de con-
tar con una g u a r n i c i ó n en consonancia 
con l a i m p o r t a n c i a de l a p l aza fronte-
riza de Valenca. 
—En l a calle del Comercio, de Ponte-
vedra, un auto a t ropel lo a un n i ñ o de 
cor ta edad, h i j o del c a t e d r á t i c o de 
aquel Ins t i tu to , s e ñ o r Losada D i é g u e z . 
Sufre her idas de p r o n ó s t i c o reservado. 
—En P a d r ó n un auto que pasaba por 
l a calle de Rafael Gasset, p e r d i ó l a d i -
r e c c i ó n , yendo a chocar con t ra el pre-
de l a car re te ra en o c a s i ó n de hal larse 
a l l í sentado el juez m u n i c i p a l , don Ino-
cencio V i lias y el p rop i e t a r io don Ra-
m ó n G a r c í a Castro, que pud ie ron sal-
varse a r r o j á n d o s e r á p i d a m e n t e a l a ve-
ga, s in reparar l a a l t u r a que tiene en 
aquel s i t io el p r e t i l . 
—Ha zarpado de Vi l l aga rc l a para Ca-
nar ias el crucero de g u e r r a a l e m á n 
Berl ín . 
— D o ñ a M a r í a M a r t í n e z Herrera , de 
Pontevedra, ha hecho u n donat ivo de 
perento 
i p i t a l . 
La Semana S^nta en Zamora 
Z A M O R A , 6.—Las C o f r a d í a s ac t ivan 
los p repara t ivos de las procesiones de 
Semana Sania . La Junta de Fomento 
ha marchado, a V a l l a d o l i d con objeto 
de hacerse cargo de un nuevo grupo 
e s c u l t ó r i c o que se e s t r e n a r á l a noche 
del Viernes Santo. 
E l t i empo es e s p l é n d i d o y se anunc ia 
la l legada de numerosos forasteros. 
—En el pueblo de M o n t a m a r t a Pa-
t r i c i o Folgado y D a m i á n f . ' á r t l n h i r i e -
ron con palos y armas blancas a A l -
varo S i l v a , que r e s u l t ó con lesiones 
graves en el c r á n e o y u n costado, y 
a Carlos M a r t í n , con contusiones leves. 
Fue ron detenidos. 
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Nuevo alcaide de San Sebastián 
SAN S E B A S T I A N , 6.—Se ha encarga-
do de l a A l c a l d í a de esta cap i t a l e l 
s e ñ o r P é r e z E g é n . 
—Con el ce remonia l acostumbrado se 
ha posesionado de su cargo el nuevo 
presidente de l a Audienc ia , don Fer-
nando Ugar te . 
— L a Caja de Ahorros p r o v i n c i a l ha 
hecho l a d o n a c i ó n de 5.000 pesetas con 
destino a l a r e c o n s t r u c c i ó n del Asi lo 
de Car idad . 
Concurso de coches en Sevilla 
S E V I L L A , 6.—Por i n i c i a t i v a de l a d u -
quesa de A n d r í a , l a C o m i s i ó n de feste-
jo s del A y u n t a m i e n t o o r g a n i z a r á un 
concurso de coches enjaezados a la an-
da luza d u r a n t e los d í a s de fe r ia . 
L a duquesa de A n d r í a ha donado una 
copa pa ra el coche que obtenga e l p r i -
m e r p r e m i o . 
— E l gobernador c i v i l ha manifes tado 
a los per iodis tas que, a tendiendo a las 
repet idas quejas, se -propone r e u n i r en 
b reve a la C o m i s i ó n de e s p e c t á c u l o s , 
con e l fin de dar a conocer a los due-
ñ o s de los teatros las condic iones a que 
han de ajustarse en lo sucesivo para 
que se au to r i ce el f u n c i o n a m i e n t o de d i -
chos locales en la temporada de o t o ñ o . 
T a m b i é n se p ropone presentar unas 
bases con obje to de que los teatros se 
pongan en condic iones adecuadas para 
las fiestas que se h a n de ce lebrar en los 
d í a s de l a E x p o s i c i ó n Ibe roamer icana . 
Para la Ciudad Universitaria 
S E V I L L A , 6.—La C o m i s i ó n pe rmanen-
te m u n i c i p a l ha aprobado una m o c i ó n 
de l conceja l don Sant iago M a r t í n e z , en 
l a que se p ide que e l A y u n t a m i e n t o , 
como representante de la c iudad , cele-
b r e e l X X V an iversa r io de la corona-
c i ó n del Rey, encabezando con una i m -
p o r t a n t e c a n t i d a d una s u s c r i p c i ó n des-
t i n a d a a l a c r e a c i ó n de l a C i u d a d U n i -
v e r s i t a r i a , que se p royec t a l evan ta r en 
M a d r i d , creyendo que con el lo se con-
segfuirá dar p lena s a t i s f a c c i ó n a los de-
seos de l Monarca , que en di ferentes oca-
siones ha manifes tado que la mejor c o n -
m e m o r a c i ó n de l p r i n c i p i o de su r e inado 
s e r á i m p u l s a r el p royec to de l a C iudad 
U n i v e r s i t a r i a . 
E l A y u n t a m i e n t o de S e v i l l a i n v i t a r á 
a todos los de E s p a ñ a a c o n t r i b u i r en 
esta s u s c r i p c i ó n i n i c i a d a por é l . 
Gl pusrto de Valencia 
V A L E N C I A , 6.—La Junta de Obras del 
Puer to c e l e b r ó hoy s e s i ó n , en l a cua l 
se d i ó cuenta de haber sido concedido 
u n c r é d i t o de diez mi l lones de pesetas 
con cargo a l presupuesto e x t r a o r d i n a r i o 
pa ra atender a las obras de r e fo rma y 
c o n s e r v a c i ó n del puerto, que han de 
efectuarse en el ac tua l ejercicio. 
— E l gobernador c i v i l h a impuesto hoy 
numerosas mul t a s , entre ellas una de 
1.000 pesetas a l a cu rande ra Rosar io Bas 
y o t r a de 500 a l a Empresa del teatro 
de l a Comedia po r haber t e rminado l a 
r e p r e s e n t a c i ó n m á s tarde de l a h o r a 
reg lamenta r ia . 
—En l a acequia del Matadero se aho-
g ó el muchacho Juan Casti l lo, de q u i n -
ce a ñ o s . 
—L¡n carro a t r o p e l l ó a Mateo A l p u -
che, que f a l l e c i ó a consecuencia de las 
her idas sufridas. 
—En l a noche pasada in ten ta ron ro-
bar l a f a rmac i a de Lamas , establecida 
en l a p l aza de las Barcas. 
— H a n sido elegidos a c a d é m i c o s de l a 
Rea l Academia de Bel las Artes el ar-
qui tecto s e ñ o r Goerliz y los p in to res 
Reaau y Valverde . 
A. de Jurispruüencia en Valladotid 
V A L L A D O L I D , 6—En el Colegio de 
Abogados se c e l e b r ó una Junta genera l 
de letrados de V a l l a d o l i d p a r a t r a t a r 
de l a c o n s t i t u c i ó n de l a Academia de 
j u r i s p r u d e n c i a . Tras breve d i s c u s i ó n 
fué aprobado el reglamento, n o m b r á n -
dose l a siguiente d i r e c t i v a : presidente, 
don An ton io Royo V i l l a n o v a ; vicepre-
sidente, don Fernando ü a r r a l d a ; vice-
presidente segundo, don Justo V i l l a n u e -
v a ; secretario, don Ja ime S i m ó ; secre-
tar ios de actas, don L u i s V a l d é e y don 
E m i l i o G ó m e z Orbane ja ; tesorero, don 
Mauro M i g u e l Romero ; contador, don 
Ange l M a t a ; b ib l io tecar io , don Sebas-
t i á n Cr iado de l R e y ; vocales, don. J o s é 
A y e r fué enterrado el 
m a r q u é s de V i a n a 
o 
Presidió el duelo en nombre del 
Rey el infante don Alfonso 
Los Soberanos y sus augustos 
hijos presenciaron desde Palacio 
el paso de la fúnebre comitiva 
—o— 
M u c h o antes de l a h o r a s e ñ a l a d a pa-
r a el en t i e r ro fue ron l legando a l a ca-
sa m o r t u o r i a las n u m e r o s í s i m a s perso-
nal idades de lodos los ó r d e n e s que ha-
b í a n de tener puesto en el cortejo fú-
nebre. No pocas se v i e r o n obligadas a 
permanecer en l a ca l le por serles i m -
posible e l acceso a l pa lac io . 
L l e g a el I n f a n t e 
Poco antes de l a h o r a o f i c i a l l l e g ó su 
alteza e l infante don Alfonso, qne l l e -
vaba l a r e p r e s e n t a c i ó n del Monarca , en 
car roza de l a Real Casa, escoltada por 
una p a r t i d a de r e y d e ' l a Escolta Real , 
a l m a n d o de u n of icTal ; a l estribo de-
recho cabalgaba e l jefe de ca r re ra de 
d icha u n i d a d m i l i t a r , comandante s e ñ o r 
Alós , y a l i zqu ie rdo , el cabal ler izo , se-
ñ o r Pa r r e l l a . E l In fan te v e s t í a u n i f o r m e 
de H ú s a r e s de l a Princesa. 
Inmed ia t amen te d e s p u é s l l e g ó el clero 
p a r r o q u i a l de Santa Cruz, con m a n g a , 
cruz alzada y cantores. E l p á r r o c o , don 
A n d r é s M a r í a M a y o r i b a revestido de 
capa p l u v i a l . 
A hombros del h i j o e h i jos p o l í t i c o s 
del f inado , m a r q u é s de l a Coqui l l a , du-
que de P e ñ a r a n d a y vizconde de l a Ro-
L a s c a r a b e l a s d e C o l ó n e n 
l a E x p o s i c i ó n d e S e v i l l a 
o-
Servirían luego para Museo flotante 
U n homenaje a l m i n i s t r o de M a r í n » 
Nuestro colaborador don Manue l Slu-
rot , a l frente de una caracter izada re-
p r e s e n t a c i ó n de la p r o v i n c i a de Huelva, 
v i s i t ó ayer a su paisano el m i n i s t r o de 
M a r i n a p a r a entregarle u n pergamino 
con el t í t u l o de h i j o predi lecto de aque-
l l a c iudad . D e s p u é s del acto, que fué 
m u y sencil lo y m u y expresivo, el v i -
cealmirante Cornejo o b s e q u i ó a los co-
misionados con u n lunch. 
A las dos fué obsequiado en el Pa-
lace con una comida í n t i m a el m i n i s t r o 
de M a r i n a . A d e m á s de las autoridades 
de Hue lva y d e m á s miembros de l a Co-
m i s i ó n , asis t ieron a l agasajo los s e ñ o -
res Luca de Tena, conde de Barbate, 
O l ive i r a , Cano, A y a l a , F e r n á n d e z V a l -
buena, Alonso J i m é n e z , Alve lda , M o l i g -
n i y los ayudantes del m i n i s t r o , s e ñ o r e s 
Ferrer y Lazaga. 
Ent re las adhesiones ñ g u r a b a l a del 
jefe del Gobierno, que d e c í a a s í : 
« S e ñ o r don M a n u e l S iufo t . 
M i d i s t ingu ido a m i g o : Recibb l a c a i -
ta de ustedes en que t ienen l a bondad 
de i n v i t a r m e a l a lmuerzo en honor del 
m i n i s t r o de M a r i n a . Todo lo que pueda 
redundar en homenaje a l s e ñ o r Cornejo, 
o r g a n í c e l o qu ien lo organice , me ha de 
parecer poco ; pero, p o r mucho que lo 
sienta, no puedo as is t i r a ese a lmuerzo, 
pues ello e q u i v a l d r í a a quebrantar todo 
m i p l a n de v ida , que me propongo no 
chefoncaul y de a lgunos otros f a m i l i a - a l terar , evi tando a s í l a a c u m u l a c i ó n de 
res fué sacado el f é r e t r o y colocado en ¡ a s u n t o s que siempre pesan sobre m í . 
una car roza f ú n e b r e , a r ras t rada p o r seis 
caballos, con penachos y gua ldrapas ne-
gras y galones dorados. Sobre el a t a ú d 
se colocaron u n c r u c i f i j o y e l ros y el 
sable del f i nado . Fue ron depositadas en 
l a carroza las t res ú n i c a s coronas ad-
m i t i d a s po r l a f a m i l i a : una de los So-
Y t a n firme es este p r o p ó s i t o , qne el 
s á b a d o dan otro a lmuerzo en honor de 
u n he rmano m í o , y tampoco a s i s t i r é . 
Por l o d e m á s , en e s p í r i t u e s t a r á con 
ustedes su a f e c t í s i m o amigo, q. e. s. m . . 
E l m a r q u é s de Estel la .» 
Como de sobremesa recayera l a con-
P o z a s r e c h a z a u n a 
p a r t i d a r e b e l d e 
Sanjurjo regresó ayer a Cala 
del Quemado 
—o— 
P A R T E O F I C I A L . — G e n e r a l en jefe, 
desde C a l a del Quemado comunica que 
roiumna coronel Pozas sostnvo comba-
te con partida de Tensamani , a la que 
r e c h a z ó con grandes pérd idas , dejan-
do en nuestro poder tres muertos. 
Zona occidental.—Sin novedad. 
SE U L T I M A N LOS P R E P A R A T I V O S 
. M E L I L L A , 6 (a las 2-2,45).—Esta tarde 
marcho en aeruplano a Cala del Que-
ihade el general San jur jo . 
Antes d i p a r t i r m a n i f e s i ó que e s t a r á 
a l l í t o d a v í a m á s de u n a semana, pues 
antes do regresar a T e t u á n , quiere que 
queden t e rminadas las operaciones de 
castigo a los aduares de Ke tama y 
Senhaya, que se l evan ta ron en armas, 
a fin de que sea restablecida la t r a n -
q u i l i d a d def in i t ivamente . 
H a l legado a esta p la^a el teniente 
Alba , superv iv ien te de l a h a r c a de Os-
tá r i z , el cua l ha relatado los episodios 
heroicos en que sucumbieron sus com-
p a ñ e r o s de armas. 
T a m b i é n h a l legado e l asistente i n d í -
gena del teniente m ó d i c o s e ñ o r Sendra, 
de la m i s m a harca. Dice que fué hecho 
pr i s ionero y conducido a u n poblado, 
donde sus moradores celebraban l a 
pascua de l R a m a d á n con los actos y 
algazaras t radic ionales . Duran te é s t o s , 
a p r o v e c h ó u n descuido de sus guard ia -
nes p a r a fugarse y l l egar hasta Tar-
guist , donde fué aux i l i ado por nuestras 
tropas. 
L a p o s i c i ó n de A d m a n h a sido ase-
g u r a d a convenientemente con objeto de 
ev i ta r eventual idades. Las posiciones 
establecidas en Yebel B e r m u a c h garan-
t i zan las comunicaciones entre T a r g u i t s 
y l a c a b i l a de Zarka t . 
Las co lumnas de Pozas, M o l a y Capaz 
efoctuaron recorr idos , s iendo d é b i l m e n -
te host i l izadas . 
M o l a h a ocupado unas posiciones de 
gr.» i v a l o r e s t r a t é g i c o p a r a las p r ó x i -
mas operaciones de castigo. 
T R A N Q U I L I D A D A B S O L U T A 
T E T U A N , 6 (a las 20).—Reina absoluta 
t r a n q u i l i d a d en la zona occidental , a l 
ext remo de que n i s i qu i e r a se presen-
t a n a h o r a en las l í n e a s avanzadas las 
par t idas de bandoleros, c u y a presen-
c ia se s e ñ a l a b a frecuentemente en Beni 
Ider y Beni Aros . 
Las m e j a z n í a s y loe n ú c l e o s ja l i f i anos 
r ea l i zan extensos recorr idos po r toda 
l a zona, l legando hasta e l Lucus . s i n 
descubr i r a n o r m a l i d a d a lguna . 
Las co lumnas francesas avanzaron 
hasta M u l e y A m r a n , s i n encon t ra r ene-
migo , y , po r s i los rebeldes de aquel 
Protectorado tratasen de hacer incur-
siones a nuestro t e r r i t o r i o de l Lucus , 
po r l a par te de Erhona , se h a n estable-
cido a lgunas emboscadafi. 
Andrés Tardieu, ministro francés de Obras púb'icas que ha evita-
do un conflicto en las minas de carbón francesas 
T a r d i e u e s t á en el G o b i e r n o nac iona l p o r derecho p r o p i o . No' representa 
a,, n i n g ú n p a r t i d o n i e s t á af i l iado a n i n g ú n g r u p o p a r l a m e n t a r i o , P e r d i ó el 
acta en 1924, pero la r e c o b r ó en b r i l l a n t e v i c t o r i a , d e r r o t a n d o al c a r t e l de 
i zqu ie rdas en B e l f o r t . D e b u t ó en la v ida p o l í t i c a como d i p l o m á t i c o , pero 
p r o n t o a b a n d o n ó la « c a r r i e r e » pa ra dedicarse al p e r i o d i s m o . D u r a n t e los a ñ o s 
que p r e c e d i e r o n a la g u e r r a estuvo encargado del « B o l e t í n del d í a » en 
L e Temps . E n agosto de 1914 se le n o m b r ó jefe de la censura , ca rgo que 
a b a n d o n ó p r o n t o pa ra pelear en las t r i n c h e r a s . Su p r i m e r ca rgo p o l í t i c o 
fué el de al to comisa r io , encargado de las re lac iones f r ancoyanqu i s . D e s p u é s 
fué m i n i s t r o del G o b i e r n o Clemenceau y uno de los negociadores de la paz 
de V e r s á l l e s . 
L a Semana Social de El "Argos" sufre grandes 
C a r r i ó n de los Condes a l ^ j l ^ s 
n 
le ignora cuando reanudará el viaje 
beranos, o t r a de su majestad l a r e i n a ¡ v e r s a c i ó n sobre l a E x p o s i c i ó n Iberoame-
d o ñ a M a r í a Cr i s t ina , de flores n a t u r a - | r i c a n a de Sevi l la , los comensales sol i -
les ambas, y l a tercera, m u y grande c i t a ron el apoyo del v i cea lmi ran te Cor-
t a m b i é n y de ramas de o l iva , de Ja ¡nejo cerca del Gobierno en p ro de l a 
C o n f e d e r a c i ó n Nac iona l de A g r i c u l t o r e s ! i n i c i a t i v a de que se cons t ruyan tres ca-
y Ol ivareras . jrabelas, r e p r o d u c c i ó n exacta de l a Pinta, 
E l cor te jo en m a r c h a ¡ la N i ñ a y l a Sania María , que p o d r í a n 
A las cuat ro y med ia en pun to p ú s o - ¡ s e r lanzadas a l agua en l a R á b i d a en 
se en m o v i m i e n t o l a f ú n e b r e c o m i t i v a . i l a Fiesta de l a Raza (lel ae Ja 
A b r í a n m a r c h a dos f i las de guardas del ExP0Slcl6n—12 de octubre de 19.8—, pa ra 
Real P a t r i m o n i o , con hachas e n c e n d í - k u e remontando el n o anc la ran durante 
das y l a baja se rv idumbre de las d i s - | l a d u r a c i ó n del Certamen en Sevi l la , 
t i n t a s dependencias pa la t inas . S e g u í a Su m i s i ó n de f in i t iva sena l a de ser-
á n jefe del personal de Caballer izas. ivir de museo flotante, 
a cabal lo, y var ios empleados de é s t a s i E l pres idente en Pa lac io 
a pie, unos a l a « feder ica» y otros c o n l D e s p u é s de o í r m i s a ayer a las onceen 
e l u n i f o r m e de su ca rgo : dos de é s t o s ' l a cap i l l a ardiente del m a r q u é s de Vla -
c o n d u c í a n de l a b r i d a dos caballos, c o n ' na, l l e g ó el presidente a Palacio. A las 
as si l las enlutadas de c r e s p ó n , y a és- doce y media s a l í a , y Hablando con 
los periodistas , les d i j o : 
—Nada de p a r t i c u l a r . Bastante firma. 
de d ia t in ios 
Asistirán más de 500 matri-
culados de toda la comarca 
o 
el nuevo Obispo de Lérida 
L a p e r e g r i n a c i ó n peruana en el P i l a r 
—o— 
L I S B O A , 6 (a las 23,55).—Beires re-
. p i t i ó hoy ineflcazmenie los esfuerzos 
Hoy hará su entrada en la diócesis 1)ai.a despegar, v iendo la i n u t i l i d a d de 
las tenta t ivas , p a r ó los motores, pero en 
aquel momento el v i en to a r r a s t r ó el «Ar-
gos» , h a c i é n d o l e chocar con t r a las ro-
cas de Santa R i t a . 
E l choque d e s t r o z ó el ala izquierda 
del aparato. 
Por esta causa ha quedado suspendido 
e l v ia je , que no se sabe c u á n d o p o d r á 
reanudarse. 
E l desastre c a u s ó a q u í penosa impre-
s i ó n . — C o / v e i a Marques. 
U n l i b r o sobre T i e r r a Santa 
B A R C E L O N A , 6. — H a t e r m i n a d o la 
i m p r e s i ó n - de u n l i b r o de don J o a q u í n 
M a r í a de Nada l , en el que r ecop i l a to -
dos sus trabajos acerca de l v ia je que 
hizo a T i e r r a Santa . E l l i b r o l l eva u n 
p r ó l o g o de l s e ñ o r C a m b ó , en el que ha-
b l a t a m b i é n de su e x c u r s i ó n por los 
Santos Lugares . 
E l gene ra l de los Corazonistas 
C I U D A D R E A L , 6.—Ha l l egado a V a l -
d e p e ñ a s el reverendo padre genera l de 
la O r d e n de los Sagrados Corazones. L e 
r e c i b i ó e l Obispo-Pr io r , que h a b í a i d o 
a aque l la p o b l a c i ó n con d i c h o objeto. E l 
Pre lado le a c o m p a ñ a r á d u r a n t e su es-
t anc ia en esta r e g i ó n . 
E n t r o n i z a c i ó n en el A y u n t a m i e n t o 
de C i u d a d Real 
C I U D A D R E A L , 6.—Presidida por el 
Prelado de l a d i ó c e s i s , doctor Estena-
ga. se ha celebrado una r e u n i ó n en el 
palacio episcopal, de autoridades y per-
sonalidades, con objeto cíe t r a t a r de 
l a o r g a n i z a c i ó n de actos pa ra l a en-
t r o n i z a c i ó n del Sagrado C o r a z ó n de Je-
s ú s en e l Ayun tamien to . 
L a en t rada del Obispo de L é r i d a 
L E R I D A , 6 . — C o n t i n ú a n los prepara-
t ivas pa ra solemnizar l a en t rada del 
Prelado, doctor I r u r i t a . Las calles que 
r e c o r r e r á l a c o m i t i v a desde l a e s t a c i ó n 
e s í a r á n engalanadas y en e l A y u n t a -
mien to se l e v a n t a r á n arcos instalados 
por va r i a s Asociaciones. 
E l Obispo l l e g a r á a Borjas el jueves 
por l a ta rde , d e t e n i é n d o s e en Tarrago-
na con objeto de saludar a l Cardenal 
Bar raquer . En e l l í m i t e de l a p r o v i n -
c ia le e s p e r a r á una ca ravana automo-
vi l i s t a , e s c o l t á n d o l e hasta Borjas Blan-
cas donde p e r n o c t a r á . 
Han l legado los m a y o r d o m o s del Pre-
lado, que p reparan el pa lac io . 
» * » 
L E R I D A , 6 . — E s t á n u l t i m a d o s todos 
los p r epa ra t ivos pa ra l a en t r ada solem-
ne d e l Obispo, doc to r I r u r i t a , l a cua l 
t e n d r á l u g a r , como anunciamos, e l p r ó -
x i m o v iernes . 
U n a C o m i s i ó n de ler idanos i r á a T a -
r r a g o n a pa ra r e c i b i r a l Pre lado y acom-
p a ñ a r l e hasta é s t a . 
Cuando l l egue a L é r i d a se d a r á en 
su h o n o r u n conc i e r t o p o r l a Sociedad 
c o r a l « L a P a l o m a » . 
Las iglesias p rop i edad p r i v a d a 
MURCIA, 6.—En l a U n i v e r s i d a d d ió 
su segunda conferencia e l c a t e d r á t i c o 
de Sa lamanca don M a n u e l Torres , que 
d i s e r t ó acerca de «La t e o r í a sobre el 
o r igen del sistema de iglesias de pro-
niedad p r i v a d a » , l legando a l a conclu-
s i ó n de que l a i n s t i t u c i ó n es indi feren-
te desde los pun tos de v i s t a nac iona l 
y concesional, yendo u n i d a a l r é g i m e n 
s e ñ o r i a l . 
L a Semana Soc i a l de C a r r i ó n 
P A L E N C I A , 6.—La Semana Socia l de 
C a r r i ó n de los Condes, que c o m e n z a r á 
m a ñ a n a , p rome te ser u n enorme é x i t o . 
E l n ú m e r o de m a t r i c u l a d o s pasa de 500. 
H o y l l e g a r o n el padre Nevares, don 
San t i ago Fuentes P i l a , el s e ñ o r A r r o y o 
y d e m á s oradores a cuyo cargo han de 
estar las conferencias del c u r s i l l o . 
tos s e g u í a o t ro jefe i g u a l , y a cabal lo 
t a m b i é n . Iba a c o n t i n u a c i ó n el clero 
de l a p a r r o q u i a de Santa Cruz, e i n m e - í p u r a m e m e a d n 
diatamente la ca r roza f ú n e b r e , a cuyos ¡ departamento 
lados marchaban , un i fo rmados y l l e v a n - ' 
do blandones, empleados de Palac io , de 
M a y o r d o m í a , In tendencia , I n s p e c c i ó n , 
porteros, celadores, mozos de o f i c io y 
personal de los cuartos de sus majesta-
des y altezas realce, cuyas dos largas 
f i l as c e r r á b a n l a s dos jefes de Caballe-
rizas, a cabal lo . 
E l despacho ha sido como de o rd ina -
r i o — a g r e g ó — , d e s p u é s del cua l he pa-
sado a ver a su majestad l a re ina d o ñ a 
M a r í a Cr i s t ina p a r a hablar le del Pa-
tronato de ciegos de l a c a m p a ñ a , que 
se o rgan iza en Barcelona, y por el que 
ella siente mucho i n t e r é s . 
T e r m i n ó dic iendo el m a r q u é s de Es-
D e t r á s , a una prudente d is tancia , y tei ia que l a c o n t i n u a c i ó n del Consejo de 
a p ie , marchaba Su alteza el in fan te ia v í s p e r a se t ras ladaba a hoy p a r a po-
d ó n Al fonso , a l que s e g u í a el j e f e | d e r as is t i r el Gobierno al ent ierro del 
de car re ra de l a Escolta Real. I b a lue-i mar ( luéS (ie V iana . 
go la p-yncienc ia of ic ia l , en «a que i . A/N^N^N^X 
l l g u r a b a n el presidente y los m i n i s -
tros que a s i s t i e ron ; d e t r á s la de los 
deudos del finado, compuesta por su 
h i j o el m a r q u é s de l a C o q u i l l a ; h i jos 
p o l í t i c o s , duque de P e ñ a r a n d a y v izcon-
de de l a Rochefoucaud; marqueses del 
R'sr;al > T e n o r i o y s e ñ o r De Rubianes, 
y. ,;• r ú l t i m o , l a de los jefes pala-
t inos , duques de M i r a n d a y Sotomayor . 
n arques de B e n d a ñ a y comandante ge-
ne r . i l de Alnbarderos . 
S e g u í a n los numerosos asistentes que 




a l a s clases de 
Extraordinaria ocasión 
para Colegio, Comunidad 
o familia numerosa 
de comprar o alquilar en San Sebastián „ 
rltegorrieta) una Villa nueva con quince P ^ a ele Santa Cruz, el segundo, frente 
hermosas habitaciones, amplia cocina, es- a la Iglesia de San Ginés; el tercero. 
EXCUKSIOII A L M A R R U E C O S ESPAÍÍOI. 
Visi tando: C E U T A . T E T U A N , XAUEW. 
L A K A C H E . A L C A Z A R Q U I V I R . T A N G E R 
Salida el 11 de mayo 
Para informes y programa, dirigirse a 
E X P R I N T E R . Mayor. 4. M A P R I P 
de Mendoza; y d i rec tor de Cabal! er i z as, 
conde de Cienfuegos. T a m b i é n el m a y o r 
genera l de Alabarderos , é e ñ o r G a r c í a La-
v a g g i ; caballerizos, m a r q u é s de Torne-
ros, s e ñ o r e s G ó m e z Acebo y P i n e d a ; 
la carroza de Su Alteza, los seis co-jarqUitectos s e ñ o r e s M o y a y D u r á n ; m é -
ches de P a r í s de los altos d igna ta r ios ^ ¡ c o s ¿ e c á m a r a , doctores Alabe rn , Gon-
pala t inos menc ionados ; dos c a r r o z a s ¡ j ^ - j e z Alvarez y V á r e l a ; s e ñ o r Dorado, 
l a casa del finado, y c inco l a n d ó s i c j e ia Real E s t a m p i l l a ; f a r m a c é u t i c o s 
de Palacio, que conduje ron ^ c á m a r a , c l e r o . pa la t ino . Comisiones 
segunda c a t e g o r í a . 
Les responsos 
E l p r i m e r responso fué cantado en l a 
pacioso «hall», cuartos de baño, caíefaccióu 
central, lavadero, dos garages, terreno pa-
ra jardín y vistas magníficas. 
Informará: E D U A R D O GOMEZ, Vi l la Car-
men-enea, San Sebastián (Ategorrieta). 
acudiendo d u r a n t e el d í a de hoy enorme 
g e n t í o a C a r r i ó n de los Condes. 
L a A c c i ó n C a t ó l i c a en V a l l a d o l i d 
V A L L A D O L I D , 6.—Bajo l a presiden-
c ia del s e ñ o r Arzob ispo , se h a ú r eun ido 
los elementos c a t ó l i c o s de esta c iudad 
pa ra c o n s t i t u i r la J u n t a Diocesana, con 
a r reg lo a las bases publ icadas por el 
Cardena l Re ig , d i r ec to r p o n t i f i c i o de la 
A c c i ó n C a t ó l i c a N a c i o n a l pa ra l a reor-
g a n i z a c i ó n de l a A c c i ó n C a t ó l i c a Es-
p a ñ o l a . 
Se h a b l ó en la r e u n i ó n de dar g r a n 
impu l sa a las obras de a c c i ó n social , y 
especialmente a las Juventudes C a t ó -
l icas . 
Q u e d ó c o n s t i t u i d a l a Jun ta diocesana, 
i n t e g r á n d o l a los s e ñ o r e s don A n t o n i o 
J imeno, pres idente ; don R a m ó n López 
P r i e to y don V i r g i l i o G r a c i a A n t ó n , los 
tres nombrados por e l Arzob ispo , y los 
presidentes de la F e d e r a c i ó n de S i n d i -
catos C a t ó l i c o s , A s o c i a c i ó n de Padres de 
F a m i l i a , C í r c u l o C a t ó l i c o y otras e n t i -
dades s imi la res . 
P e r e g r i n a c i ó n peruana en Zaragoza 
Z A R A G O Z A . 6.— Procedente de M a -
d r i d ha l legado una p e r e g r i n a c i ó n pe-
ruana, p res id ida por e l Obispo de Cusco, 
don Pedro Pascual, y el de U c a y a l i , f ray 
Francisco I razola . 
F i g u r a n en l a p e r e g r i n a c i ó n don José 
Ferrer , d ipu t ado por la C o n v e n c i ó n del 
P e r ú , y la s e ñ o r i t a E l v i r a R o d r í g u e z , se-
c r e t a r i o de l a A s o c i a c i ó n N a c i o n a l de 
Mujeres de l P e r ú y vocal de l a D i r e c t i v a 
de la U n i v e r s i d a d de L i m a . 
Los Prelados c e l e b r a r á n m a ñ a n a una 
misa en el P i la r , y por l a tarde marcha-
r á n en d i r e c c i ó n a San S e b a s t i á n , L o u r -
des y T i e r r a Santa, en u n i ó n de l a pe-
r e g r i n a c i ó n de los Caballedos de l Santo 
Sepulcro. 
Cen tena r io f ranciscano 
Z A R A G O Z A , 6 .—Cont inuando la serie 
de conferencias organizadas p o r e l Co-
m i t é diocesano del Centenar io de San 
Francisco, el lunes d a r á una confe ren-
c ia en el Cen t ro M e r c a n t i l el c a t e d r á -
t i co de la F a c u l t a d de Derecho don M i -
guel Sancho Izqu ie rdo , que d i s e r t a r á 
sobre « S a n F ranc i sco de A s í s y l a re-
fo rma s o c i a l » . 
t a r las comerenc ias del c u r s i l l o . C f P \ E ? D A T ^ C i • J ^ 
D e todos l ¿ s pueblos l i m í t r o f e s e s t á C**-» UCoPi . 1 C , U O l e g i a t a , 7 
frente a Palac io , y el cuarto ante l a 
A lmudena . 
Durante lodo el t rayecto, desde l a 
casa m o r t u o r i a , hasta el m i s m o cemen-
ter io , el paso del f ú n e b r e cortejo fué 
presenciado por numeroso p ú b l i c o que 
se h a b í a estacionado en las aceras, ¡ción de las clases de et iqueta de Pala-
v i é n d o s e t a m b i é n repletos de gente l o s l c i o : p o r los grandes de E s p a ñ a , los du-
balcones y ventanas de las ,casas to- q"cs de H í j a r , Plasencia y P a r c e n t y 
das. Pero donde la afluencia de gente m a r q u é s de V e l a d a ; po r los mayordo-
de S e c r e t a r í a , Gabinete T e l e g r á f i c o , Mon-
teros de Espinosa y de todas las depen-
dencias pala t inas y a antes nombradas , 
pudiendo decirse que ha asistido todo 
el a l to personal de Palacio y todo el 
bajo, franco de servicio. 
As i s t i ó t a m b i é n toda la Casa M i l i t a r 
de su majestad y C o m i s i ó n de oficiales 
mayores de Alabarderos y de jefes y 
oficiales de l a Escolta Real. 
Of ic ia lmente asis t ieron, en representa-
era m a y o r fué en l a Puerta del Sol, 
y m a y o r a ú n en la Plaza de Oriente , 
ante Pa lac io 
A n t e Pa lac io 
Desde los balcones del comedor de 
d i a r io , presenciaron los Soberanos y 
sus augustos h i jos el paso de l a f ú n e -
bre c o i h i t i v a . L a r e ina d o ñ a M a r í a 
C r i M i r a ' l o p r e s e n c i ó desde sus habita-
c i ó n "S. 
A 1 ts c inco c o m e n z ó el desfile ante 
P a h i c o , que d u r ó med ia hora . 
E n e l cemen te r io 
E l c a d á v e r l l e g ó a l cementerio a las 
seis, siendo rec ib ido por el Clero pa-
r r o q u i a l de San ta Cruz, que se h a b í a 
t rasladado a l l í con an te r io r idad . 
E n l a p u e r t a fué cantado un respon-
so, pasando seguidamente a l a cap i l l a , 
donde con toda so lemnidad se e n t o n ó 
el ctLiberame, D ó m i n e » , a l f ina] del cua l , 
y precedido del clero fué conduc ido a l 
p a n t e ó n , donde, d e s p u é s del responso 
f i na l , fué i n h u m a d o . 
E l clero p a r r o q u i a l se r e t i r ó entonces 
y e l c a p e l l á n de l a Sacramenta l r e z ó u n 
responso, y o t ro d e s p u é s e l c a p e l l á n de 
la casa del f i nado . 
* * * 
E l p a n t e ó n en que h a sido enterrado 
es el de f a m i l i a , que fué e r ig ido por 
su t ío , de qu i en h e r e d ó el t í t u l o . Y 
e s t á n enterrados en é l , a m á s de su 
fundador , los padres, una he rmana y 
un sobr ino de l finado. 
E l duelo 
E n seguida c o n s t i t u y ó s e nuevamente 
el duelo de f a m i l i a , ante los que fue-
r o n desf i lando todos los que a c o m p a ñ a -
r o n « h a s t a su ú l t i m o lugar a l nob le p r ó -
cer, siendo, entre otros , e l presidente 
del Consejo y su h i j o don J o s é Anto-
n i o ; el m i n i s t r o de Gracia y Jus t ic ia y 
casi todos los que a c o n t i n u a c i ó n men-
cionamos : 
De altos d igna ta r ios pala t inos , recor-
damos a todos los jefes ya ci tados, m á s 
el intendente general , conde de A y b a r ; 
jefe de estudios de sus altezas, conde 
de l G r o v e ; inspector de Pa lac io , don 
Lu i s de A s ú a ; p r i m e r cabal ler izo , d u -
que de l a U n i ó n de Cuba; p r i m e r mon-
tero, conde de M a c e d a ; p r i m e r secreta-
r i o de su majestad, m a r q u é s de Tor res 
mos de semana, el conde de Ververa-
n a y el s e ñ o r Her re ra de Sotolongo, y 
por los genti leshombres, los s e ñ o r e s 
Blanco y B a ñ o s . 
Entre los numerosos asistentes v i m o s 
a l Nuncio de Su Sant idad. Pa t r i a rca de 
las Ind ias y Obispo de M n d r i d - A l c a l á , 
de l alto clero. Del Cuerpo d i p l o m á t i c o , 
a los embajadores de Ing la te r ra , Argen-
t ina , Cuba y P o r t u g a l ; m i n i s t r o p len i -
potenciar io de E g i p t o ; genera l Marsen-
go y nuevo agregado m i l i t a r i t a l i ano . 
De Comisiones, u n a de los Cuerpos de 
l a g u a r n i c i ó n , o t r a del Senado y o t r a 
de la C o n f e d e r a c i ó n Nacional de A g r i -
cultores y o t ra de Olivareros . Estas dos 
ú l t i m a s l a f o r m a b a n los s e ñ o r e s M a t o 
sanz, C á n o v a s del Casti l lo, Berna!, Vé-
lez, A r a g ó n , So l í s , Pacheco y Z u r i t a . 
A d e m á s del presidente del Consejo y 
los min i s t ros , as is t ieron e l alcalde, el 
gobernador c i v i l , presidente de l a D i -
p u t a c i ó n , los directores generales todos, 
jefe superior de P o l i c í a y d e m á s auto-
ridades locales. 
E l m a r q u é s de V i a n a 
c o n f e s ó el s á b a d o . 
E l m a r q u é s de V i a n a , que y a en Má-
laga, durante l a permanenc ia en la ca-
p i t a l andaluza de l a r e i n a d o ñ a Victo-
r i a y sus augustos hi jos , hubo de guar-
dar cama, y que pos te r iormente estuvo 
enfe rmo en M a d r i d , co inc id iendo esta 
dolenc ia con la que a q u e j ó al Soberano, 
t uvo , s in duda, a l g ú n presen t imiento de 
su p r ó x i m o f i n a juzgar po r las pala-
bras que var ias personas de su i n t i m i -
dad le oyeron p r o n u n c i a r en estos ú l t i -
mos d í a s . 
E l s á b a d o , ve in t i cua t ro horas antes 
de que se le declarase el ataque de ure-
m i a que le ha l levado al sepulcro, acu-
d i ó a Palacio p a r a v i s i t a r a l Rey, con 
q u i e n man tuvo una l a rga c o n v e r s a c i ó n . 
Acaso obedeciendo a a lguna s u g e s t i ó n , 
que no p o d í a menos de ser b ien aco-
g i d a po r s u e s l p l r l t u de cr i s t iano, el 
m a r q u é s de V i a n a se d i r i g i ó , al abando-
nar el Regio A l c á z a r , a la iglesia de 
l a calle de l a F l o r , y c o n f e s ó con el pa-
dre Torres , que durante l a breve enfer-
medad ha permanecido a l a cabecera 
del lecho del paciente, aprovechando los 
momentos de luc idez p a r a hacerle l a re-
c o m e n d a c i ó n de l a l m a . 
Jueves 7 de abr i l de 1927 (4) E L D E B A T E M A D R I D . — A ñ o X V I I — N f l m . t.ín 
v e n c e p o r p u n t o s a Quadr in i? ,11111?"1!11" ,18 m m 
l i ^ ^ ^ . ^ y . ' ^ . M . «& x JL d6 jos cafes y ctopoi^eg ^ Aurora, sien-
Esta tarde Cartagena-Europa en el Stádium. El sábado desempatarán 
en Madrid la Real Sociedad y el Arenas. Campeonato ciclista de España 
de los cafés y chocolates L a Aurora, sien-
o el tema de todas las conversaciones sus 
magníficos regalos 
Preciados, 27. Oonde Bomanones, 4 
Pugilato 
L a velada de anoche 
Los organizadores del c irco de Pr ice 
confeccionaron ayer u n interesante p ro-
grama. E l i n t e r é s ba ido en aumento, 
c u l m i n a n d o en el combate entre Ruiz y 
Q u a d r i n i , Este nuevo encuentro era m á s 
que suficiente p a r a asegurar e l l leno 
que se r e g i s t r ó . • 
Los detalles de l a r e u n i ó n fueron los 
s igu ien tes : 
PEDRO R U I Z v e n c i ó a G o n z á l e z , por 
puntos , d e s p u é s d© cuatro asaltos. 
R A M O N PEREZ g a n ó a F e r n á n d e z , p o r 
p ia i tos , t a m b i é n en cuat ro asaltos. 
INOCENCIO NAVARRO PEREZ v e n c i ó 
a Fabregat , p o r abandono en e l tercer 
asalto. ' 
E m i l i o M a r t í n e z y A r n a u . Combate 
n u l o , d e s p u é s de ocbo asaltos. 
A N T O N I R U I Z g a n ó a Q u a d r i n i , por 
puntos, d e s p u é s de doce asaltos. 
Pedro Bniz-González 
Excepto el segundo asalto, en que las 
fuerzas es tuvieron algo niveladas , m á s 
b ien porque los dos p ú g i l e s no se pe-
ga ron mucho , los d e m á s asaltos corres-
pond ie ron a Ruiz 11, que d o m i n ó con 
bastante c l a r i d a d a su r i v a l . 
Pérez-Pe^nández 
Combate m á s interesante que el an-
t e r io r po r su rapidez y porque los com-
batientes se d i e ron m u y poca tregua. 
Del p r i m e r o a l cuar to , el vencedor ha 
ido sumando puntos , s i b ien pocos. 
Ino-Pabregat 
Apenas desarrol lado el p r i m e r round, 
no había l u c h a posible. E l ganador, que 
posee una excelente izquierda , colocó to-
dos los golpes que quiso. Claro e s t á , 
castigado el o t ro de buenas a p r imeras , 
se man tuvo en u n a franca defensiva. 
M u y b ien pudo abandonar a l t e r m i -
n a r el segundo asalto, s in esperar s i -
quiera a l tercero. 
Martínez-Arnau 
U n excelente combate l i b r a r o n estos 
dos, en que el desarrol lo h a tenido las 
m á s var iadas a l ternat ivas , respecto a l a 
p u n t u a c i ó n . E n l a l u c h a a co r t a distan-
c ia c o m e n z ó dominando A r n a u , casti-
gando a su con t ra r io con buenos upper-
cuts. Le correspondieron los dos p r i m e -
ros asaltos. A l tercero r e a c c i o n ó M a r t í -
nez, aunque este asalto acabó n ive lado . 
E l q u i n t o fué de M a r t í n e z y el s iguien-
te, con u n a ins igni f icante d i ferencia . 
D e s p u é s A r n a u es quien reacciona. 
E l í i l t i m o round fué duro y de mucho 
i n t e r é s ; se p o d r í a decir que v a l i ó po r 
todo el combate. 
Los jueces decid ieron u n match n u l o . 
No está m a l esta d e c i s i ó n , pero estric-
tamente, aqu i la tando hasta los ú l t i m o s 
detalles, desde luego h a b í a que i n c l i -
narse favorablemene a A r n a u . 
Buiz-Quadrinl 
Llegamos a l p la to fuerte . Saltemos to-
dos los p r e l im ina re s consabidos. 
P r i m e r asalto.—Ruiz es el p r i m e r o en 
alcanzar a su adversario con u n golpe 
flojo con l a i zqu ie rda . L a c o n t e s t a c i ó n 
de Q u a d r i n i con l a derecha t a m b i é n es 
floja. E l combate se l l eva con rapidez. 
Ambos p ú g i l e s se cambian algunos p u -
ñ e t a z o s , no impor tantes . Destaca u n d i -
recto de Ru iz a l estomago, con l a iz -
quierda.- E l i t a l i a n o responde en las sa-
l idas . 
H a s ido u n asalto de poco m á s o me-
nos p a r a los dos. 
Segundo asalto.—Esté es m á s Intere-
sante y de mucho m á s t ren . Dos cro-
chets con l a i zqu ie rda consigue Ruiz , 
uno a l a cara y otro a l cuerpo, ambos 
de poco efecto. D e s p u é s del cuerpo a 
c u é r p o d o m i n a m u c h o m á s e l i t a l i a n o ; 
coloca dos directos a l a cara de m a y o r 
efecto. Repite uno de los intentos, y e l 
val lecano contesta con u n guantazo a l 
cuerpo,, l i g e r a venta ja del i t a l i ano . 
Tercer asalto.—Muchos amagos y po-
cos golpes en rea l idad . Q u a d r i n i m a r c a 
b i en u n directo a l a cara y o t ro m e j o r 
a l cuerpo. Ruiz no se apunta nada. 
Cuarto asalto.—Se crece u n poco e l 
i t a l i a n o ; no obstante, es e l que recibe, 
s i n dar, tres golpes de su adversa r io ; 
dos con l a derecha y o t ro con l a i z -
quierda , todos a l a cara. Pero Q u a d r i n i 
se repone y contesta mejor , golpeando 
b ien a Ru iz en tres ocasiones. A l a sa-
l i d a de u n cuerpo a cuerpo, redobla va-
r ios ganchos a l a cara, con g ran r ap i -
dez. Has ta entonce.s fué el m e j o r asalto, 
que p e r t e n e c i ó a Q u a d r i n i . 
Quinto a s a l t o — A q u í flojean los dos ; 
se ecba el uno sobre el o t ro , l o que se 
exp l i ca p o r el t r e n de los anter iores 
rounds. Q u a d r i n i se apunta en en ha-
ber dos p u ñ e t a z o s con l a i zmi i e rda , s i 
b ien flojos. Rn iz uno, t a m b i é n con l a 
Izquie rda , y a lgunas rozaduras. L a ofen-
s iva l a l l eva el val lecano. M u y l l g e r í -
«Vna ven ta ja por parte de Q u a d r i n i , y 
a o u í acaba casi. / 
Sexto asalto.—Es cuando R u i z se l a n -
za a fondo, p ronorc ionando u n asalto 
e m o c i ó n a n f e . Ent re sus intentos sobre-
salen dos directos con l a derecha y , 
sobre todo, u n zurdazp, todos a la cara . 
Aairf empieza a recordar su buena é p o c a . 
S¿ptim.o asalto.—Mejora a l an te r io r 
ñ o r su rapidez y c o m b a t i v i d a d ; aunque 
«I i t a l i a n o g i r a sobre l a palestra, e l 
c a m n e ó n e^pafiol le busca constantemen-
te. Q u a d r i n i se d e f e n d i ó exc lus ivamen-
te, buscando el cuerpo a cuerpo. T u v o 
a c u n a s buenas salidas. 
L a l u c h a se va i nc l i nando pa ra TKmz. 
Octavo asalto.—Al in ic iarse , Q u a d r i n i 
l lega a tocar l a b a r b i l l a de Rniz , s i 
bien con un prolne f o j o . Un gancho de 
Ruiz con l a i zqu ie rda alcanza la cara 
del otro, ornen, c s t i g á d o en el an te r io r 
round, rehuye algo m á s . L i g e r a venta ja 
del vallecano. 
Noveno asalto.-—HB. sido de los m á s 
flojos, pues appnas se h a cnrnbat ido en 
el sentido estr icto de l a pa labra . 
TUclmo asalto.—Ruiz vuelve a I m p o -
nerse con c l a r idad . Despacha de buenas 
a p r imera s u n t e r r i b l e p u ñ e t a z o con la 
derecha, de los m á s potentes de toda 
la Jucha. Secnnda con nna Izqu ie rda 
floja. E l i t a l i a n o l o c r a colocar dos cro-
chets f l o j í s i m o s . Termina, e l asalto en-
v iando a su c o n t r a r i o a las cuerdas. 
U n d é c i m o a s o H o . — M á s f lo jo que e l an-
te r ior por p r n e e n í a r s e menos ba ta l l a . 
T a m b i é n de Rn iz . 
VVtimo asalto.—M&n r á p i d o p o r ser el 
final, pero s in l legar a los asaltos sexto 
y s é p t i m o . 
Jm.presión.—La d e c i s i ó n es, desde lue-
go, m u y exacta, pues el vallecano g a n ó 
con muchos puntos . E s t á e n f o r m a , pe-
ro s i n l legar a ú n a s u m e j o r é p o c a ; 
cabe esperar que mejore a ú n . Una vez 
m á s , el i t a l i ano d e m o s t r ó una g r a n du-
reza; otro cua lqu ie ra es fác i l que no 
hub ie ra l legado a los doce asaltos. Lle-
vó , de u n modo excelente los cua t ro p r i -
meros asaltos, en que l a p u n t u a c i ó n i b a 
i n c l i n á n d o s e hac ia é l ; qu i tando a su re-
ciente vencedor, dentro de su catego-
r í a debe haber m u y pocos p ú g i l e s que 
se puedan oponer con t ra él con probabi -
lidades de é x i t o . 
Anoche Ruiz con su v i c t o r i a v o l v i ó a 
conquis tar a su p ú b l i c o . Lo celebramos, 
porque lo merece. 
Football 
Nota de la Federación Nacional 
Hemos recibido de l a Real F e d e r a c i ó n 
E s p a ñ o l a de Foo tba l l l a s iguiente n o t a : 
« I n m e d i a t a m e n t e d e s p u é s de conocidos 
los resultados de los par t idos del cam-
peonato de E s p a ñ a celebrados e l pasa-
do do mingo entre los subcampeones ,de 
l a p r i m e r a d i v i s i ó n , se rec ib ie ron n o t i -
cias de Clubs interesados y Federacio-
nes manifes tando su deseo de que los 
par t idos de desempate se celebrasen e n 
M a d r i d , jugando u n a serie complemen-
t a r i a de tres matchs. Se r e u n i ó e l Co-
m i t é e jecut ivo de l a R. F . E . F . p a r a 
t r a t a r del caso, y t o m ó e l .acuerdo de 
acceder a lo so l i c i t ado , y que dichos 
par t idos se celebrasen, j ugando e l p r i -
mer pa r t i do el n ú m e r o u n o con t r a el 
n ú m e r o dos ; segundo pa r t i do , n ú m e r o 
dos con t ra e l n ú m e r o tres, y tercer par-
t i do , n ú m e r o tres con t r a n ú m e r o uno, 
de terminando en p r i n c i p i o las fechas 7, 
10 y 13 del corr iente p a r a los mismos . 
Seguidamente se p r o c e d i ó a celebrar el 
sorteo p a r a establecer en d e f i n i t i v a el 
orden de los pa r t i dos con ar reglo a 
lo antes consignado y p a r a revest i r es-
te acto de toda f o r m a l i d a d y g a r a n t í a s 
se i n v i t ó a i n t e r v e n i r a los s e ñ o r e s don 
A n t o n i o de C á r c e r , don Pablo Saracho 
y don Pedro Va l l ana , á r b i t r o s de p r i -
me ra c a t e g o r í a , que se encont raban en 
el loca l de l a F e d e r a c i ó n , y puestos en 
tres papeletas los nombres de los Clubs 
y en otras tres los n ú m e r o s correspon-
dientes, sa l ie ron el Cartagena F . C. con 
el n ú m e r o dos, el C. D . Eu ropa con e l 
h ú m e r o uno y e l C. D. C a s t e l l ó n con e l 
n ú m e r o tres. 
Por tanto, e l o rden de los pa r t idos 
q u e d ó establecido en l a s iguiente f o r m a : 
P r i m e r d í a : Europa-Cartagena. 
Segundo d í a : C a r t a g e n a - C a s t e l l ó m 
Tercer d í a : C a s t e l l ó n - E u r o p a . 
Una vez comunicado e l refer ido acuer-
do a las Federaciones y Clubs interesa-
dos, é s t o s nos h a n comunicado haberse 
puesto de acuerdo p a r a que los pa r t i dos 
en c u e s t i ó n sean arbi t rados p o r los co-
l e g i a d o á del Centro s e ñ o r e s E s c a r t í n , 
L a r r a ñ a g a y Alonso, respectivamente. 
Dichos par t idos se c e l e b r a r á n en el 
S t á d i u m Met ropo l i t ano , a las cuat ro de 
l a tarde el p r i m e r o de ellos, y a las 
cinco los otros dos, hab ida cuenta del 
adelanto de l a h o r a o ñ c i a l a p a r t i r de 
l a mad rugada del p r ó x i m o s á b a d o . 
A u n cuando en p r i n c i p i o h a n s ido 
designadas las fechas 7, 10 y 13 p a r a 
los par t idos en c u e s t i ó n , es probable 
h a y a necesidad de cambia r a l guna de 
ellas s i los Clubs interesados se ponen 
de acuerdo con el Arenas y l a Real So-
ciedad, que se proponen celebrar t am-
b i é n en M a d r i d su match de desempate 
uno de los d í a s 9 o 10 del c o r r i e n t e . » 
» * * 
L a n o t i c i a de los par t idos l a hemos 
an t ic ipado opor tunamente a nuestros 
lectores. 
Cartagena-Europa 
Esta tarde se c e l e b r a r á e l p r i m e r par-
t ido de desempate ent re los tres equi-
pos subcampeones de l a P r i m e r a D i v i -
s i ó n . Juga rá^ el Cartagena F. C. con t r a 
el CLUB DEPORTIVO EUROPA. E l en-
cuentro c o m e n z a r á a las cuatro en pun -
to en e l S t á d i u m Met ropo l i t ano . 
* * * 
Decididos estos subcampeones en los 
respectivos concursos regionales, h a b í a -
mos .pensado desde entonces que sal-
d r í a n victoriosos los barceloneses. Los 
hechos h a n demostrado que los carta-
generos y castellonenses h a n dado u n 
g r a n salto, t u t e á n d o s e ahora con los 
viejos equipos. Pero t a m b i é n se h a v i s -
to la enorme in f luenc ia del campo pro-
p i o ; los tres h a n ganado todos los par-
tirios disputados en su casa. Dentro de ^ 
ella, los europeos son los que h a n al-
canzado m a y o r margen . Con esto, fue- ü 
r a del ambiente de cada uno y conse- |= 
cuentes con nuestras p r imeras impre - ^ 
sienes, y a que no se h a presentado g 
n i n g ú n factor e n contra , nos i n c l i n a -
mos en l a v i c t o r i a de C. D. EUROPA e n ; | | 
el pa r t i do de hoy . Este m i s m o pa r t i do — 
nos d a r á u n buen dato p a r a e l s i - í i s 
g u í e n t e . j | | 
Cuatro partidos de «football» ] ^ 
D e s p u é s de haberse asegurado que el 5= 
pa r t i do ent re areneros y donost iarras 
se j u g a r í a p r imeramen te en Zaragoza y g 
luego en Barcelona, Clubs y F e d e r a c i o - , | | L A 
nes acordaron ú l t i m a m e n t e que se cele- ^ 
bre el p r ó x i m o s á b a d o . s 
Descontado y a el pa r t i do que 3e v e n - ^ 
t i l a r á esta tarde, e l ca lendar io de los g 
restantes se ha establecido como s igue : |g 
S á b a d o d í a 9.—Arenas-Real S o c i e d a d e s 
Domingo d í a 1 0 . — C a s t e l l ó n - E u r o p a . i | | 
Lunes d í a 11.—Europa-Cartagena. 
Todos los par t idos se j u g a r á n en el — 
S t á d i u m Met ropo l i t ano . 
» * * 
ZARAGOZA, 6—Se h a n rec ib ido no- i 
t icias de que e l pa r t i do de desempate s 
entre el Ath le t ic de B i lbao y el Real g 
U n i ó n de I r ú n se j u g a r á en Zaragoza i r 
el p r ó x i m o domingo . Hasta ahora se 
i g n o r a c u q u é campo se j u g a r á . 
De Bi lbao dicen que se ha organiza-
do u n t ren de m i l plazas en que ven-
d r á n allclonados b i l b a í n o s . 
E l desempate Beal Unión-Athlet io 
B l L B - . o , 6.—Hay g r a n e x p e c t a c i ó n po r _ 
el pa r t ido de desempate que se cele- s 
b r a r á el domingo p r ó x i m o entre e s tos lH 
equipos e n e l campo de l I be r i a , de Za- Ü 
ragoza. E l Ath le t i c ha o rganizado u n == 
t ren especial que e s t á casi cubier to , g 
que s a l d r á de esta cap i t a l a las diez'El: 
de l a noche del s á b a d o p a r a regresar 
en las p r imera s horas del lunes . 
E l t r e n s e r á engalanado con escudos zz 
de Vizcaya y A r a g ó n y Zaragoza. A'H 
l a l legada del convoy a l a cap i t a l ara-'H 
gonesa los expedic ionar ios m a r c h a r á n l i t 
directamente a l a B a s í l i c a del P i l a r , h a - I Ü 
Diéncics» pedido permiso p a r a que d u - l g 
rao ie l a misa que v a n a o í r ptieiflá s 
c a r t a r u r o r f e ó n fo rmado por los ex-|Ü 
p e d K . i f r a r i o ' , ejectuandQ en e l ó r g a n o ' ^ 
a lgunos trozos el s e ñ o r I n c h a u s t i . 
L o r a j cosa cur iosa que comple ta el 
cntus 'asmo que hay por este desempa-
te, >Q puede a ñ a d i r que hoy han sal ido 
tres deportistas que hacen el v ia je a 
pie a Zaragoza. 
Pelota Vasca 
Loa campeonea catalanes 
BARCELONA, 6.—La F e d e r a c i ó n de 
pelota vasca h a p roc lamado campeones 
regionales a los jugadores s iguientes : 
A mano.—Marcelo V á z q u e z y J o s é 
Guerrero, de l a Real Sociedad Spor t 
Vasca. 
A pala .—Antonio Ubarrechena y Je-
s ú s M a r r a , del Club V a s c o n i á . 
Revirosa, del m i s m o c lub . 
A c e s t a - p u n t a . — J o s é R i g a l y E m i l i o 
Ciclismo 
Campeonato de España 
Nos i n f o r m a n en las oficinas de l a 
U n i ó n V e l o c i p é d i c a E s p a ñ o l a que l a or-
g a n i z a c i ó n del campeonato de E s p a ñ a 
de velocidad del corr iente a ñ o ha sido 
concedida of icialmente al Club G i m n á s -
t ico de Valenc ia . 
L a fecha de c e l e b r a c i ó n del m i s m o 
t a m b i é n ha sido fijada: el 15 del p r ó -
x i m o m a y o . 
S E C U R A 
C O N A G U A 
Exce l en t e A G U A D E M E S A por sus 
propiedades digest ivas . P E D I D O S a la 
A d m i n i s t r a c i ó n . A p a r t a d o 6, T O L E D O . 
H I J A D E A L F O N S O G A R C I A 
P A S E O D E L P R A D O , 2 8 
,r- i 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
— O — 
m a r " 
Hoy jueves no olvidéis que se presenta 
en C I N E S I A AKGÜELLES «La ñera del 
m a r » , colosal creación de John Barr imore 
y Dolores Costello. 
¡ L u c h a s formidables de arponeros 
t r a enormes ballenas! 
¡ Amor , emoción, ar te! 
O 
con-
i s i e m a 
Unica pe l í cu la religiosa autorizada por la 
Curia Romana. Todos deben verla. 
Hoy reposición de «Violetas imperiales», 
por Raquel Meller. Cuplés nuevos, por 
Amal ia de Isaura. 
y 
Íl«3flls 
Hoy se estrena en estos elegantes cine-
mas una grandiosa pe l ícu la , exclusiva de 
esta Empresa, por el s impá t i co Reginald 
Denny, el hombre que por su i r res is t ible 
a t r acc ión hace r e í r hoy al mundo entero. 
E L L I B E R T I N O , por Reginald Denny, 
t í t u l o de esta joya, deja un rastro de r i -
sas y humor. Después de haber visto E L 
L l B E E T I N O , todos debemos sentirnos cu-
rados de la perversa inc l inac ión al liber-
tinaje. ¡ C u e s t a tantos disgustos de todas 
clases! 
Aunque con el estreno de E L LIBESE. 
T I N O se completa un programa^ la Em-
presa, deseosa de presentar el más excep-
cional de la temporada, estrena t ambién 
la magis t ra l producción Pro-dis-co 
L O S BADOS ROJOS 
por Roc-larRoque y Margueri t te de la Mot-
te, de gran intensidad d r a m á t i c a , y una 
formidable pe l í cu la cómica, 
U N NlNO D E G R A N D E S V U E L O S 
por Juanito y su perro. 
O 
Hoy se estrena con «Esposas conscien-
tes» la f amos í s ima pe l ícu la «De la cocina 
al escenario», de irreprochable ejecución 
y a l t í s i m o in t e rés . Los precios se rán po-
pulares. 
1 o 
Ex i to extraodinario de «El h i jo pródl -
ífo», por Ernest Torrence, y de «Buscador 
de emociones», por Richard D i x . 
O 
E s t a n o c h e s e r e p r e s e n -
41 !jj¡ »•» « a m «̂ i *4 
E l S A N A T O G E M 
e n l a e x p e d i c i ó n a 
M O N T E E V E R E S T 
£1 capitán ). Noel, jefe de la sección fotográfica de la 
expedición el Monte Everest, que ha impresionado una 
interesantísima película con los episodios más notables/ 
de aquella audaz empresa, ha escrito lo siguiente: 
«£/ SANATOGEN nos fué de gran utilidad durante !a expedición. Yo 
lo tomé con frecuencia, y pude comprobar que es un reconstituyente mara-
villoso. 
E l SANA TOGEN es un recurso de valor Inapreciable para combatir el 
cansancio característico de las grandes alturas.» 
Asi salió victoriosamente el SANATOGEN de esta prueba excepcional. Los exte-
nuados exploradores hallaron en nuestro preparado una fuente inagotable de vigor 
y de energía nerviosa. 
Si usted se siente débil y agotado, sf su salud es deficiente, el SANATOGEN re-
novará rápidamente sus energías vitales. Pruebe a tomarlo durante un par de sema-
nas, y lo mismo que el capitán Noel se convencerá usted de que el SANATOGEN es 
un reconstituyente y tónico nervioso de eficacia Insuperable. 
TONIFICA L O S NERVIOS Y V I G O R I Z A 
EL O R G A N I S M O 
De v e n t a en l o d o s l a s f a r m a c i a s 
MlliBIIIIWM 
R E P R E S E N T A E L C O N S U M O 
G I O S A S , S E M I N A R I O S , M I S I O N E S Y 
G L O B A L D E T E M P L O S , C L E R O , C O M U N I D A D E S 
E S C U E L A S C A T O L I C A S D E E S P A Ñ A Y A M E R I C A 
R E L I -
L.A A N T I G U A 
D E B A R C E L O N A 
M A S U M V E R S A L M E N T E CONOCIDA E N T I D A D DE CUANTAS E N E S P A Ñ A SE H A N DEDICADO HASTA 
A é ü R A A L L I B R O ORTODOXO 
H A E S T A B L E C I D O L A N U E V A E M P R E S A D E 




J : \ E L QUE M A N T I E N E MAS DE 30.000 CUENTAS CORRIENTES 
OS I I I T E R E S A E N T E S A R O S D E E S T A MAGNA O B O A N I Z A C I O H 
Pedid el folleto con las cartas del Excmo. Sr. Nuncio Apostólico y de los Rdmos. Cardenales, Arzobispos y Obispos 
de España a 
BARCELONA 
P U E R T A F E R R I S A , 1 4 
M A D R I D 
C A M P O A M O R , 3 
V A L E N C I A 
Z A R A G O Z A , 14 
~(1 n 111 i n i i i m M n i i i i i i i H | ] ; ; ¡ : | l!¡ i lili I I I I l lillllilll l llll i I I I lililí 
Prosigue con éxito la temporada de la 
Z A B S U E L A . A la br i l lan te semana l í r i ca 
se une la r ep re sen t ac ión de «Marina»i 
que i n t e r p r e t a r á n esta noche artistas de 
reconocidos prestigios: P e ñ a l v e r , Rabaza y 
Lloret . 
<cEI> CASERIO» 
«El caserío» • se r e p r e s e n t a r á esta tarde 
nuevamente a precios populares (3,50 bu-
taca y 0,75 general). Esta es la ú l t i m a 
semana que «El caserío» se d a r á en fun-
ciones populares. Hoy lo r e p r e s e n t a r á n 
Vendrel l , Mat i lde M a r t í n , la Galindo, So-
ler, Palacios, De León y L lore t . 
«LA R E I N A D E L DIRECTORIO» 
Para el estreno, el Sábado de Gloria, de 
«La reina del Directorio» y representa-
ciones sucesivas se reciben ya muchos 
encargos, 
O 
Cartelera de espectáculos 
—o— 
LOS DE HOY 
C O M E D I A (P r ínc ipe , 14). —6,30 (popu-
lar, tres pesetas butaca). Tengo un pa-
drastro.—10,30 (popular, t r e§ pesetas bu-
taca). Tengo un padrastro. 
P O N T A L B A (Margar i ta X i r g u ) (P i y 
gall , 6).—Beneficio de Alfonso Muñoz. Bu-
taca, cuatro pesetas.—6,30, L a cantaora 
del puerto.—10,15, E l amor que pasa y L a 
fuerza bruta . 
L A R A (Corredera Baja, 17).—6,30, A 
marti l lazos y Silva Sanches.—10.30, Las 
m u ñ e c a s y Silva Sanches. 
R E I N A V I C T O R I A (C. San J e r ó n i m o , 
28).—6,30 y 10,30, Juan de Manara. 
I N F A N T A I S A B E L (Barqui l lo , 14).—6.30 
y 10,30, M i cocinera. 
L A T I N A (Pza. de la Cebada, 2).—6,30, 
Desdichas de la for tuna o Ju l i an i l lo V a l -
cárcel.-Cil0,30, L a noche en el alma. 
AL2CAZAR (Alcalá, 22).—6,30, P e n s i ó n 
Valdivia.—10,30, Doña Tufitos. 
COMICO (Mariana Pineda, 10).—6,30, 
Charlestón.—10,30, L a canela. 
Z A R Z U E L A (Jovellanos, 11).—6, E l ca-
serío.—10,30, Mar ina . 
A F O L O (Alcalá , 4-9).—A las 6,30 (jueves 
de moda). E l sobre verde.—A las 10,30. 
E l sobre verde. 
F U E N C A R R A L (Fuencarral, 145).—6,30, 
La calesera.—10,30, E l huésped del Sevi-
llano. 
F R O N T O N J A I - A L A I (Alfonso XI ) .—4, 
a remonte: Ir igoyen y ü g a r t e contra Os-
tolaza, U c i n y Berolegui; a pala: Araquis-
ta in y Perea contra Amorebieta I I y J á u -
regui. 
R O Y A L T V (Genova 6; te léfono 34.458). 
A las 6 y 10,15. Estreno: H a r r y sin miedo 
(cómica) . Estreno: Los dados rojos. Exi to 
grandioso: E l torrente, según la novela 
de Blasco I b á ñ e z « E n t r e naran jos» (por 
Greta Garbo y Ricardo Cortez. 
P A L A C I O D E L A M U S I C A (P i y Mar-
gall , 13).—A las 6 y 10,15. Una inva-
sión china. E l hijo pródigo (bíbl ica , c in-
co partes), y como final de fiesta, l a aris-
toc rá t i ca estrella japonesa Tsune-ko, en mavor . 
sus geniales creaciones. 
C I N E M A A R G U E L L E S (Marqués de TJr-
quijo, 11 y 13; teléfono 33.579).—A las 6,30 
y 10,15. Estreno: L a «hija del guarda. Es-
treno sensacional: L a fiera del mar (por 
John Bar r imore) . Pronto : Fr ivol inas (Ram-
per, M a r í a Caballé , Rosita Rodrigo, Eva 
Stachino). i Acontecimiento! 
R E A L C I N E M A (Pza. Isabel I I ) .—6 y 
10,15, Revista P a t h é (estreno). Una comi-
da cara (estreno). Como don Juan de Se-
rrallonga (estreno). 
P R I N C I P E ALFONSO (Genova, 20).—6,15 
y 10,15. Actualidades Gaumont (estreno). 
Por hacer el ganso (estreno). U n favor 
comprometido (estreno). Como don Juan 
de Serrallonga (estreno). 
M O N U M E N T A L C I N E M A (Atocha, 91).— 
6 y 10. Actualidades Gaumont (estreno). 
Una función accidentada (estreno). A l ga-
lope (estreno). El general (por Buster 
Kea tón , « P a m p l i n a s » ; estreno). 
C I N E M A B I L B A O (Fuencarral, 124; te-
léfono 30.796).—A las 6 y 10,15. Estreno: 
Esposas conscientes. E l nuevo administra-
dor (muy cómica ) . De la cocina al esce-
nario (estreno). Precios populares. 
C I N E I D E A L (Doctor Cortezo, 2).—6 y 
10. Ex i to colosal: E l h i jo pródigo (gran 
superp roducc ión interpretada por Greta 
Nissen, W i l l i a m Collier y Ernest Torren-
ce; dos jornadas, completa). Estreno: Cuí-
date de m i mujer (por Wanda Hawley) . 
I N F A N T A B E A T R I Z (Claudio Coello, 45. 
L ó g i c a a n t e t o d o 
Herida por otra mujer. Un tima-
dor detenido. Profusión de robos 
—o— 
E l r a t e ro Franc i sco Roddgnez Rodr í , 
guez, alias «el F r e s c o » , almacena una 
c a n t i d a d de sent ido c o m ú n nada vul -
gar, l i s de los que se desayunan con 
trozos de L ó g i c a . V e r á n ustedes: 
E n d i c i e m b r e fué detenido por robar 
una m a n t a . Esto es n a t u r a l í s i m o ; no 
i b a a r o b a r entonces u n sombrero de 
paja. 
D u r a n t e los ú l t i m o s f r íos l u c i ó un ga-
b á n de o r i g e n desconocido. No nos «me-
t e r e m o s » con el á r b o l g e n e a l ó g i c o de la 
prenda; pero reconozcamos t a m b i é n que 
abr igarse cuando se da d ien te con dien-
te es cosa que hace todo el que tiene 
la cabeza en uso n o r m a l . 
De p r o n t o v i n o el calor, y Francisco 
c a m b i ó su g a b á n por la gaba rd ina que 
mos t raba u n m a n i q u í de la s a s t r e r í a de 
la ca l le de Toledo, I T T . Nada m á s lógi-
co: el g a b á n pesaba ya . 
A h o r a que 'F ranc ipco tuvo l a mala 
suerte de reponer su i n d u m e n t a r i a a 
costa de u n sastre que se ape l l i da L i -
gero, y . . . para q u é seguir . Por mucho 
que c o r r i ó , no l o g r ó ser m á s l i g e r o que 
L i g e r o . A los pocos metros de carrera, 
é s t e le sujetaba por los faldones. 
F ranc i sco r e c o n o c i ó en l a C o m i s a r í a 
que era m u y l ó g i c o que le detuvieran, 
d e j á n d o l e s i n gabard ina , porque real-
mente el d í a estaba como p a r a i r a 
cuerpo, 
Otros sucesos 
Do lumpe y rasga.—Estrella Vil lares 
F e r n á n d e z , de t r e in t a a ñ o s , es nna mu-
je r de « r o m p e y r a s g a » . Bueno, para 
no exager'ar d i remos .que de lo de «rom-
pe» fa l tan da tos ; pero de l o de rasga 
no cabe l a menor duda. A h í y a l a 
p r u e b a : 
Tuvo Es t re l la en su d o m i c i l i o . Valle-
hermoso, 19, en ca l idad de h u é s p e d , a 
Manue l a Marcos D í a z durante unos tres 
a ñ o s . Hace dos meses Manue l a se dis-
g u s t ó con su pa t rona , y en uso de un 
¡perfecto derecho se fué a hospedar a 
Tesoro, 11, segundo. 
A Es t re l la le s e n t ó l a h u i d a como tm 
m a r t i l l a z o en l a nuca. Todas sus acti-
vidades se reconcentraron en l a busca 
del nuevo d o m i c i l i o de su ex p u p i l a . 
A y e r se e n t e r ó de é l , [ p o r fin!, y para 
vengar l o que s e g ú n e l l a era una in -
g r a t i t u d , fué a buscarla . 
Su en t r ada en el comedor de Ma-
nue la fué de tercer acto. L levaba en la 
mano derecha un b i s t u r í completamen-
te abier to . A l enfrentarse con l a chica 
l a d i jo , « n a d a m á s » : 
—Ya era h o r a de que te encontrara. 
Vengo a segarte l a cabeza. 
Manue la s a l i ó cor r iendo pas i l lo ade-
lante , y las personas que estaban con 
el la l a que menos se s u b i ó a l aparador. 
E l episodio t e r m i n ó cayendo herida 
Manue la , p o r obra del b i s t u r í de l a v i -
s i tante, que l a a l c a n z ó por dos veces 
en l a cara y una en el brazo derecho, 
her idas que no l l ega ron a ser graves. 
Es t re l la f u é detenida con grandes pre-
cauciones, porque su obra no p e d í a mu-
chas confianzas. 
i n t o x i c a c i ó n ex traña .—Inda lec io Mar-
t í n e z Blanco, de c incuenta a ñ o s , fué 
asistido en su d o m i c i l i o , Paseo de las 
Delicias , 58, porque, s e g ú n é l , p a d e c í a 
grave i n t o x i c a c i ó n . 
L a esposa del enfermo m a n i f e s t ó que; 
no s a b í a a q u é a t r i b u i r el estado del 
paciente, pues é s t e l levaba dos meses 
en t a l s i t u a c i ó n y que a r a í z de tomar 
el desayuno se h a b í a puesto peor. 
Robo de 1.080 pesetas.—En una man-
t e q u e r í a de l a Aven ida de l a Reina Vic-
t o r i a en t r a ron ladrones, l l e v á n d o s e 1.080 
pesetas. 
Otro de 300.—En Santa Engrac ia , 118, 
establecimiento de accesorios de bici -
cletas, unos «cacos» se apoderaron de 
300 pesetillas. 
Otro de embutidos y chocolate.—De 
una t i enda de comestibles de l a calle 
de las Peñue la . " , 41, se l l e v a r o n unos 
ladrones chocolates y embutidos al por 
C Hermosil la , 5).—6.15 y 10,15. Los ases 
del fe r rocar r i l (por la Pandi l la , estreno). 
Violetas imperiales (por Raquel Mel ler ; 
repos ic ión) . A m a l i a de Isaura (gran éx i to ) . 
C I I I E M A G O Y A (Goya, 24).—Tarde, 6. 
Noche, 10,15. Buscador de emociones (Ri-
c h a r d ' D i x ) . E l nuevo administrador. No-
t i c ia r io Fox. E l hijo pródigo (Ernest i o -
rrenoe). E l viernes, estreno: El poder de 
la mujer ( K a t i r y o r Perry y Margaret Le-
wingston). _. _ , 
E X P O S I C I O N D E L A C I U D A D Y L A 
V 1 V I E H D A M O D E R N A S (Zona del Reti-
ro) —Todos los d ías , diversas atracciones. 
Conciertos Duo-Art , c inematógra fo , etc. 
Biblioteca. Conferencias. De 7 a 7,30, gran-
des iluminaciones por medio de potentes 
reflectores. 
* * * 
( E l anuncio de las otoras en esta cartelera 
no supone sn aprobación ni recomendación.) 
L o s c o n c u r s o s n a c i o n a l e s 
Se ha dispuesto que los proyectos y 
trabajos p a r a los concursos nacionales 
de Arte Decorat ivo y Grabado de este 
a ñ o , se presenten en l a D i r e c c i ó n ge-
nera l de Bellas Artes los d í a s compren-
didos desde el 15 de septiembre a l 15 de 
octubre. L a E x p o s i c i ó n se c e l e b r a r á en 
el pat io cent ra l del m i n i s t e r i o do Ins-
t r u c c i ó n p ú b l i c a , desde el 20 al 31 de 
octubre, y e l fal lo del Jurado se h a r á 
p ú b l i c o antes del 5 de nov iembre . 
Otro de camisas.—El escaparate de 
una t ienda de l a cal le del M a r q u é s de 
ValdeigJeoias fué forzado p o r , unos ra-
teros y sustrajeron de él 200 pesetas 
en camisas. 
Otro de ropas varías .—Laureano Ru-
bio R o d r í g u e z , de ve in t i c inco a ñ o s , do-
m i c i l i a d o en e l Paseo de los Pontones, 
11, garage, d e n u n c i ó que le h a b í a n ro-
bado ropas por va lo r de 400 pesetas. 
. . .Y un r e í o ; . — F i n a l m e n t e , del auto-
m ó v i l que c o n d u c í a Rafael Mazarredo 
se l l e v a r o n el r e lo j . E l coche lo h a b í a 
dejado a l a pue r t a de u n colmado de 
l a plaza de Santa Ana . 
E l timo del empleo.—Ayer f u é dete-
n i d o u n i n d i v i d u o l l amado Teodoro 
G a r c í a L ó p e z , de veint iocho arlos, sin 
p r o f e s i ó n n i d o m i c i l i o , que se dedicaba 
a dar t imos por el procedimiento de 
l a «co locac ión» . Este sujeto se presen-
taba en las tabernas a las horas de 
m a y o r concurrencia , p regun tando si sa-
b í a n de a l g ú n muchacho que quisiera 
colocarse de dependiente con ocho pe-
setas d iar ias , l a comida y dos trajes 
por temporada. S u r g í a uno en seguida 
y el i n d i v i d u o examinaba a l aspirante 
y le daba por a d m i t i d o ; p o n í a una so-
l a c o n d i c i ó n : l a de abonar cincuenta 
o sesenta pesetas pa ra l a a d q u i s i c i ó n 
de u n guardapolvo y el abono del re-
conocimiento m é d i c o . El aspirante pa-
gaba dichas pesetas y nuestro hombre 
s a l í a con é l en d i r e c c i ó n a l estableci-
mien to donde «ofrecían» la co locac ión . 
Poco antes de l legar, dejaba al «nuevo» 
empleado en u n l u g a r cualquiera , di-
c í é n d o l e que v o l v í a en seguida. Y has-
t a o t ra . 
El ú l t i m o per judicado de l a serie, que 
llegaba ya a una c i f r a m u y conside 
rabie , fué hace tres d í a s Ensebio Gon-
z á l e z Rodr igo , domic i l i ado en 1^ pla^.s 
del A l a m i l l o , 8, el cua l p r e s e n t ó la 
opo r tuna denuncia en la C n m i s a r í a del 
d i s t r i t o de L a . L a t i n a . . El comisar io don 
Pau l ino Montes d ió instrucciones a' 
inspector don V i d a l Barbero y agentes 
don Pedro de Lucio y don Jacinto de 
L e ó n , los cuales l o g r a r o n en la. tarde 
de ayer detener a l «f i lán t ropo» cuando 
ent raba en una taberna de los barrios 
bajos a cosas del «negocio» . 
El detenido fué ' puesto anoclie a dis-
p o s i c i ó n de l Juzgado de gua rd ia . 
Del 10 a l 25. So lemnís ima Corona-
ción de la Virgen de la Fueneanta. 
Funciones religiosas, verbenas po^ 
pujares, Juegos florales. Corridas c.c 
Toros (Gallo, Mej ías . g a n c h o , 
landn. Niño de la Pnln.n, JW?,*' 
Batalla de Plores, Conciertos, l i -
radas dp P ichón , exposiciones, Coñ-
ete. Clima idoai . ferencias. 
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Sesión de la perma-
nente municipal 
En l a s e s i ó n celebrada ayer por l a 
permanente m u n i c i p a l , antes de en t ra r 
en el o rden del d í a , e l alcalde p ropu -
so y a s í se a c o r d ó , que,1 constase e n ac-
ta el sent imiento y que se comunica -
r a a las f ami l i a s , po r e l f a l l ec imien to 
del m a r q u é s de V iana , pa ra el que el 
conde de Val le l lano tuvo palabras de 
elogio. 
P r o n u n c i ó palabras de a d h e s i ó n a es-
t a propues ta el m a r q u é s de Ore l lana . 
Se entera l a permanente con satis-
f a c c i ó n del rea l decreto au tor izando a 
los Ayun tamien tos pa ra u n i f i c a r las zo-
nas de ensanche. 
Se acuerda c o n t r i b u i r con m i l pese-
tas a l homenaje a don Eduardo Mar -
qu ina , que c o n s i s t i r á en regalar le u n 
hote l . E l alcalde p r o n u n c i a palabras de 
elogio pa ra M a r q u i n a y hace votos por-
que se r ep i t an esta clase de homena-
jes. 
Por u n a n i m i d a d fué aprobada una 
m o c i ó n del alcalde proponiendo se so-
l i c i t e del Gobierno autorice a l A y u n t a -
mien to p a r a establecer el r é g i m e n de 
car ta que establece e l c a p í t u l o X del t í -
tu lo I V del l i b r o p r i m e r o dei estatuto. 
L a m o c i ó n es m u y extensa y razona-
da. Empieza haciendo h i s t o r i a de l a 
l abo r rea l izada por el A y u n t a m i e n t o de 
M a d r i d en los tres ú l t i m o s a ñ o s y a ñ a -
de que. a pesar de todo lo hecho, to-
dos t i enen ansia de m a y o r engrande-
c l m i e n t ó pa ra l a ' c a p i t a l de E s p a ñ a y , 
por l o tanto , s ienten l a necesidad de 
ensayar en el M u n i c i p i o nuevas normas 
organizadoras u t i l i z a n d o e l r é g i m e n de 
car ta . 
S i n i n d i c a r concretamente a d ó n d e 
p o d r í a l l egar esa car ta m u n i c i p a l , ade-
l a n t a l a n o c i ó n que p o d r í a buscarse, 
y e r c e d a l concurso de todas las fuer-
zas sociales, una o r g a n i z a c i ó n nueva y 
de grandes moldes con modal idades de 
gerencia o de i n t e r v e n c i ó n c iudadana . 
A d v i e r t e que l a a l c a l d í a tiene y a es-
bozadas las normas fundamentales , pe-
ro que es indispensable p a r a seguir ade-
lan te tener l a segur idad de que el Go-
bierno a u t o r i z a r á l a i m p l a n t a c i ó n de es-
te r é g i m e n s in esperar a qne e l M u n i -
c ip io sea elegido p o r sufragio , como 
previene e l estatuto m u n i c i p a l . 
En alcalde, d e s p u é s de escuchar l a 
f e l i c i t a c i ó n del s e ñ o r G ó m e z R o l d á n , ex-
p l i c a l a m o c i ó n . 
Dice en s í n t e s i s que se t r a t a de aunar 
los p r i n c i p i o s b á s i c o s de ef icacia y de-
mocrac ia . E log ia el estatuto, pero dice 
que el M u n i c i p i o de M a d r i d no puede 
desenvolverse dentro de algunas de las 
disposiciones; generales de ese estatuto. 
Cita a l s e ñ o r Jordana de Pozas pa ra 
adheriree a las ideas que ayer e x p o n í a 
en u n a r t í c u l o p e r i o d í s t i c o , sobre este 
tema, y t e r m i n a expresando l a confian-
za de que el Gobierno a c c e d e r á a esta 
p e t i c i ó n . 
. S© a p r o b ó u n presupuesto pa ra obras 
de r e p a r a c i ó n en l a casa del tercer V i -
vero. 
P o r u n a n i m i d a d , y a propuesta del 
s e ñ o r Gómez R o l d á n , se a c o r d ó dar el 
nombre de Felipe I I a l a plaza del Rey. 
L a s e c c i ó n de ruegos y preguntas f u é 
m á s l a r g a que de o r d i n a r i o . E l s e ñ o r 
G o n z á l e z del Val le p i d i ó , y obtuvo , p ro-
mesa del s e ñ o r Resines, de que a s í se 
h a r í a que no se pe rmi t i e r a a los ven-
dedores ambulantes instalarse en el Sa-
l ón del Prado entre el Banco de Es-
p a ñ a y l a Casa de Correos. 
¿-1 m a r q u é s de Ore l l ana denuncia que 
a lgunas calles, como l a de Ore l lana , 
por e jemplo, e s t á n conver t idas en cam-
po de f ú t b o l ; p ide u n a med ida «ené r -
g i ca» . 
E l s e ñ o r G ó m e z R o l d á n denuncia que 
en los porches de l a Casa de Correos, 
donde e s t á n instalados los buzones, 
pernoc tan gentes maleantes. 
E l s e ñ o r Resines p r o m e t i ó hacer l o 
posible p o r ev i ta r esto, ten iendo, no 
obstante en cuenta l a escasez de guar -
dias qut- h a y por las noches. 
Propone el alcalde, y a s í se acuer-
da, que se adv ie r t a de ello a l a D i -
r e c c i ó n genera l de Correos p a r a que to -
me t a m b i é n medidas . 
E l 12, la lápida a Maura 
bre l a c u e s t i ó n del Matadero, m a n i f e s t ó 
que y a c o n t e s t a r á en t iempo opor tuno, 
y si es necesario, p id i endo l a a n e x i ó n 
de esos M u n i c i p i o s a l de M a d r i d . 
—Pablo Bengoa Alvarez , a qu ien h a 
correspondido u n t u r n o de ingreso en e l 
Colegio de San I ldefonso d e b e r á pre-
sentarse en el t é r m i n o de ocho d í a s , 
pues de lo con t ra r io p e r d e r á todo de-
recho. 
Licencias de construc-
ción en un decenio 
E n el A y u n t a m i e n t o se e x p i d i e r o n las 
siguientes l icencias de c o n s t r u c c i ó n du-
rante el ú l t i m o decenio: 
En 1917, 86 ( In t e r io r ) , 93 (Ex t ra r rad io ) 
y 159 (Ensanche) ; 1918: 116, 173 y 93; 
1919 : 206, 185 y 225; 1920: 30, 120 y 191; 
1921: 32, 167 y 133; 1922 : 22, 118 y 43; 
1923: 35, 211 y 215; 1924 : 69, 808 y 263; 
1925 : 02, 676 y 238; 1926 : 51, 645 y 360; 
1927: 11, 53 y 70. 
Las cédulas y los comerciantes 
L a D i p u t a c i ó n p r o v i n c i a l de M a d r i d 
pone en conoc imien to de los comercian-
tes e indus t r ia les interesados que, no 
obstante haber desestimado su p e t i c i ó n 
re lac ionada con l a a c u m u l a c i ó n de los 
recargos t r ans i to r ios como base con t r i -
b u t i v a pa ra el impuesto de c é d u l a s 
personales, ñ a ordenado a l a Oficina 
de r e c a u d a c i ó n que se les exp idan d i -
chas c é d u l a s correspondientes a l a ñ o 
1926, cobrando solamente las diferen-
cias que procedan s in recargo n i pe-
n a l i d a d a lguna , a pesar de encontrarse 
en p e r í o d o ejecutivo. 
Comunidad de regantes 
del canal del Henares 
E n l a s e s i ó n que hoy c e l e b r a r á l a Co-
m i s i ó n p r o v i n c i a l pe rmanen te se pre-
s e n t a r á una m o c i ó n de l pres idente sobre 
el canal del Henares. E n e l l a se p ropo-
ne que se convoque por medio de los 
A y u n t n a m i e n t o s a los p rop ie t a r ios i n t e -
resados de los pueblos de Meco, Camar-
ma, T o r r e j ó n , A l c a l á de Henares y San 
F e r n a n d o de Henares para que se re-
ú n a n con objeto de c o n s t i t u i r l a C o m u -
n i d a d de regantes de l cana l en l a p ro -
v i n c i a de M a d r i d , que ha de cooperar 
con los regantes de Guadala jara . 
E l decre to re fe ren te a las obras del 
cana l a u t o r i z a l a p r o l o n g a c i ó n de é s t e 
a l a p r o v i n c i a de M a d r i d , s iempre que 
haya agua suficiente para ambas p ro -
vinc ias , como se espera que ocur re . Con 
el embalse de Palmares h a b r á p robable -
mente agua p a r a f e r t i l i z a r t i e r ras hasta 
el pueblo de San Fe rnando de Henares. 
Rodríguez Marín aca-
démico de la Historia 
L a Academia de l a H i s t o r i a c e l e b r a r á 
ñ o r J i m é n e z A g u i l a r sobre el de r rum-
bamiento ocur r ido en L a Fron te ra 
(Cuenca). 
E l s e ñ o r J i m é n e z Agu i l a r , que ha es-
tado en el l uga r del suceso, lo mismo 
que una C o m i s i ó n de ingenieros, dice 
en el i n f o r m e que el abismo e s t á a 800 
metros sobre el n i v e l y t iene 174 me-
tros de p r o f u n d i d a d y unos 300 metros 
cuadrados de e x t e n s i ó n ; el d i á m e t r o 
m a y o r de l a boca es de 70 metros. 
Opina que las causas son, seguramen-
te, las inf i l t rac iones producidas por los 
a r royos de Va ldeond i l lo , R u b a d i l l o y 
del Soto. E n esta r e g i ó n de Cuenca hay 
var ias torcas de esta i i a lu ra leza . 
No se cree que este f e n ó m e n o se ex-
t ienda, pues parece local izado. L a So-
ciedad de H i s t o r i a Na tu ra l i m p r i m i r á 
este t rabajo del s e ñ o r J i m é n e z A g u i -
la r . 
E n l a m i s m a s e s i ó n se d i s c u t i ó u n 
t rabajo del profesor Gutemberg, de 
Francfor t , presentado por el s e ñ o r I n -
glada, acerca de las modif icaciones de 
l a t e o r í a de los mov imien to s a l a de-
r i v a de los continentes. Este asunto se-
r á sometido a d i s c u s i ó n de los geofí-
sicos y g e ó l o g o s de l a Sociedad. 
Los s e ñ o r e s Rivas Mateos y Rivas Go-
dayo presentaron notas de la f lora en 
M a d r i d y en E s p a ñ a , respectivamente. 
Nuevo donativo del 
Conferencia de don Gerardo de Die-
go en la Academia de la Historia 
marqués de Va decilla 
E l m a r q u é s de Va ldec i l l a h a con t r i -
buido con u n nuevo donat ivo de 10.000 
pesetas a l a s u s c r i p c i ó n nac iona l abier-
ta p a r a costear el monumen to que se 
e s t á e r ig i endo a l a m e m o r i a de Cer-
vantes en l i p l aza de E s p a ñ a . 
Las Juntas locales, const i tu idas en las 
capitales de p r o v i n c i a , p ros iguen su la-
bor o rganizando veladas, fiestas y actos 
cul tura les para recaudar fondos, y el 
conde de C e r r a j e r í a , vocal del C o m i t é 
Centra l , que con an te r io r idad hizo va-
r ios donat ivos , ha entregado 1.000 pese-
tas m á s . 
Trabajos para un Con-
greso de Ciencias 
Es grande e l n ú m e r o de comunicac io-
nes que se e n v i a r á n a l Congreso de 
Ciencias que se c e l e b r a r á en C á d i z . 
A l a s e c c i ó n de Ciencias Sociales, que 
p r e s i d i r á n los s e ñ o r e s vizconde de Eza 
y G a s c ó n y M a r í n , apor ta una colabo-
r a c i ó n l a c á t e d r a de Derecho admin i s -
t r a t i v o de l a Un ive r s idad Central , en 
l a que t o m a n parte profesores y a l u m -
nos, desar ro l lando cuestiones relacio-
nadas con el t ema « I n i c i a c i ó n de l a doc-
t r i n a j u r í d i c o - a d m i n i s t r a t i v a e s p a ñ o l a 
en l a p r i m e r a m i t a d del s iglo XIX.» 
En l a m i s m a s e c c i ó n el conde de L i -
z á r r a g a p r e s e n t a r á u n t rabajo sobre l a 
burocrac ia del Es tado; el s e ñ o r Zan-
el domingo , a las cinco de l a t a r d e , ¡ c a d a , u n a M e m o r i a acerca de las ins-
Junta p ú b l i c a p a r a dar p o s e s i ó n de una ; t i tuc iones de a rb i t r a je en E u r o p a ; el 
p laza de n ú m e r o a l a c a d é m i c o electo ¡ v i z c o n d e de Eza, problemas sociales; el 
don Francisco R o d r í g u e z M a r í n , que ¡ s e ñ o r Z a r a g ü e t a , sobre e l beneficio en 
l e e r á su discurso de entrada c o n t e s t á n - l l a p r o d u c c i ó n cap i t a l i s t a ; el ingenie-
dole en nombre de l a C o r p o r a c i ó n e l ' r o s e ñ o r S á i n z , unas notas de las con-
a c a d é m i c o m a r q u é s de V i l l a u r r u t i a . secuencias de l a r e v a l o r i z a c i ó n de l í r a n -
Seguidamente s e r á descubierta l a l á - c o ; el s e ñ o r R ive ra Pastor, a n á l i s i s de 
p i d a colocada en e l s a l ó n de sesiones'los elementos cons t i tu t ivos del Derecho, 
E l a lca lde m a n i f e s t i ó ayer que el d í a 
12, a las doce y media , se c e l e b r a r á 
el acto de descubr i r l a l á p i d a que el 
A y u n t a m i e n t o dedica a don A n t o n i o 
M a u r a , y que e s t á colocada en l a casa 
donde v i v i ó este i n o l v i d a b l e estadista. 
—Con l a a u t o r i z a c i ó n del C i rcu i to Na-
c iona l de firmes especiales, que preside 
el duque de A r i ó n , se e s t á const ruyendo 
en el tercer V ive ro u n a p i sc ina p a r a 
que en e l la puedan b a ñ a r s e los n i ñ o s 
de las escuelas mun ic ipa l e s . Probable-
mente s e r á i n a u g u r a d a en j u n i o . 
A ñ a d i ó el conde de Va l l e l l ano que en-
c a r g ó a los s e ñ o r e s B a y o d y M a r t í n 
G o n z á l e z que organicen pa ra esta p r i -
m a v e r a u n a fiesta a la i n f a n c i a y a l a 
vejez. Se c e l e b r a r á en e l Re t i ro . A los 
n i ñ o s se les d i s t r i b u i r á n p remios , y 
a d e m á s e l alcalde s o l i c i t a r á de los due-
ñ o s de taxis que ese d í a paseen en 
a u t o m ó v i l a los ancianos y a los n i -
ñ o s . 
E l acceso al campo del Madrid 
E l a lcalde se re f i r ió a y e r - a l asunto 
del c ampo de f ú t b o l del M a d r i d , cuyo 
di f íc i l a c c e s o — a ñ a d e — o r i g i n a t ras tornos 
y o b l i g a a l A y u n t a m i e n t o a env ia r a l l í 
pa ra ev i t a r incidentes los d í a s de par-
t i d o numerosa fuerza m o n t a d a de Po-
l i c í a u rbana . 
Como s o l u c i ó n el A y u n t a m i e n t o pro-
puso a d i c h a Sociedad depor t iva una 
ayuda en las obras necesarias: el M u -
n i c i p i o f a c i l i t a r í a el personal necesario 
y l a Sociedad l a p i ed ra . 
L a p r o p o s i c i ó n fué rechazada p o r el 
M a d r i d , y en v is ta de el lo, el alcalde l o 
puso en conocimiento de l a D i r e c c i ó n 
de Segur idad, e x p r e s á n d o l e a l a vez el 
c r i t e r i o de que l o que procede, m ien t r a s 
dure este estado de cosas, es la c lau-
sura del campo. E l gasto p a r a l a So-
ciedad depor t iva s e r í a de unas 23.000 pe-
setas. 
R e c i b i ó el alcalde una c o m u n i c a c i ó n 
de los d u e ñ o s de taxis, en l a que l e 
p a r t i c i p a n que a p a r t i r del p r ó x i m o do-
m i n g o s u s p e n d e r á n el servic io u n a ho-
r a antes de los pa r t idos y lo reanuda-
r á n u n a ho ra d e s p u é s . Esta comunica -
c i ó n fué t a m b i é n t ras ladada a l a Direc-
c i ó n de Segur idad . 
—Los t é c n i c o s munic ipa les reconoce-
r á n l a nueva l í n e a t r a n v i a r i a del H i p ó -
d r o m o a Cuatro Caminos por R í o s Ro-
sas. E l alcalde h a b l ó de un servicio, 
casi seguro, de l a Puer ta de Atocha a 
Cuatro Caminos por la Castellana. 
— E l conde de Va l l e l l ano , r e f i r i é n d o s e 
a la c a r t a enviada a l a Prensa por los 
alcaldes de los pueblos l i m í t r o f e s so-
pa ra conmemora r e l acto en que t o m ó 
p o s e s i ó n de la p laza de miembro hono-
rar io el Rey de I t a l i a V í c t o r Manue l I I I , 
a qu ien le impuso l a medal la de ^aca-
d é m l c o d o n Alfonso X I I I . 
Conferencia de una 
escritora argentina 
D o ñ a M a r í a Bueno y N ú ñ e z de P rado , 
escr i tora a rgen t ina que f o r m a par te de 
l a R e d a c c i ó n de E l Diario de Buenos 
Aires, clió ayer u n a conferencia en l a 
U n i ó n Ibe roamer icana sobre el tema 
«Las relaciones espir i tuales entre Espa-
ñ a y l a A r g e n t i n a » . 
D e s p u é s de t razar u n cuadro de b r i -
l l a m e co lo r ido de l a v i d a y costumbres 
gauchas y de estudiar l a fisiología y l a 
p s i c o l o g í a del gaucho, p r e s e n t á n d o l o 
como Upo in t e rmed io entre dos c i v i l i -
zaciones, expuso l a l abor colonizadora 
y c i v i l i z a d o r a l l evada a cabo en l a 
A r g e n t i n a por los e s p a ñ o l e s , de los que 
d i jo que fueron maestros en la ense-
ñ a n z a de cuanto se p ropus ie ron ense-
nar, t r i b u t a n d o fervorosos elogios a l a 
C o m p a ñ í a de J e s ú s , que supo i n s t r u i r 
a los natura les del p a í s en las bellezas 
incomparab les del dulce y r i q u í s i m o 
i d i o m a e s p a ñ o l . 
Se o c u p ó de l a l i t e r a t u r a argent ina , 
s e ñ a l a n d o l a in f luenc ia que e je rc ió Gón-
gora en los escritores del s iglo X V I I I 
d© los que c i tó , entre otros muchos, 
a R ivadav i a , fundador en 1845 de l a 
U n i v e r s i d a d de Buenos Aires , a M i t r e , 
que f u n d ó L a N a c i ó n y a B a r t o l o m é 
Estrada, que con otros de menos n o m -
b r a d í a cons t i tuyen , a j u i c i o de l a con-
ferenciante, l a l l a m a d a g e n e r a c i ó n del 
a ñ o ochenta. 
Expuso d e s p u é s l a intensa propagan-
da c u l t u r a l que en l a A r g e n t i n a e s t á 
rea l izando F ranc i a p a r a asentan su i n -
fluencia, ob ra a l a que dedica grandes 
act ividades, l legando a organizar Expo-
siciones como l a que se c e l e b r ó no ha 
mucho , l l a m a d a l a E x p o s i c i ó n del Ho: 
ga r F r a n c é s . A esta propaganda, que l a 
s e ñ o r a Bueno l l a m ó en c r io l lo « P u r a 
p a l a b r a » , responde el proyecto de esta-
blecer l a l í n e a a é r e a L a t e c o é r e desde 
F r a n c i a a l a Argen t ina , que, atravesan-
do el t e r r i t o r i o e s p a ñ o l , no . t iene en 
nuestro p a í s n i n g ú n pun to pa ra embar-
que de correspondencia o de pasajeros. 
Luego se do l i ó de l a i n e r c i a de que 
da muestras E s p a ñ a en sus .relaciones 
con l a Argen t ina , que s e r á p ron to—di -
jo—el m a y o r p a í s comercia l del m u n -
do, leyendo, en apoyo de s u a f i r m a c i ó n , 
p á r r a f o s de u n a revis ta norteamerica-
na sobre el va lor de l a A r g e n t i n a v i s t a 
po r los yanquis a t r a v é s de sus ambi-
ciones interesadas. 
T e r m i n ó ensalzando l a figura de los 
conquistadores e s p a ñ o l e s y p id iendo que 
se in tens i f iquen las relaciones entre am-
bos p a í s e s y que e l Gobierno de Espa-
ñ a in t e rvenga p a r a ev i ta r l a falsifica-
c i ó n de los productos e s p a ñ o l e s que se 
expor tan a l a Argen t ina , y s e ñ a l ó , por 
ú l t i m o , los grandes beneficios que se 
o b t e n d r í a n intensif icando t a m b i é n la 
n a v e g a c i ó n con l a Argen t ina . 
L a s e ñ o r a de Bueno fué m u y aplau-
d i d a y r e c i b i ó sinceras fel ici taciones 
del numeroso y selecto aud i t o r i o que 
a c u d i ó a escuchar su pa labra . 
Los derrumbamien-
tos en Cuenca 
En el Museo de Ciencias Naturales 
c e l e b r ó ayer s e s i ó n l a Sociedad de His-
to r i a N a t u r a l , p res id ida por el s e ñ e -
F e r n á n d e z Navar ro . 
Se d i ó cuenta de u n t raba jo del se-
y el s e ñ o r Crespo, acerca de l a resolu-
c ión del p r o b l e m a de la casa barata . 
C o n t r i b u i r á n t a m b i é n los s e ñ o r e s Po-
sada (don Al fonso y don Carlos) , P u i g 
de Asprer , Pons, G a s c ó n y ot ros . 
Por ú l t i m o , el s e ñ o r M a l l a r t , profe-
sor del I n s t i t u to de R e e d u c a c i ó n pro-
fes ional de i n v á l i d o s del t rabajo , d a r á 
u n a conferencia, con proyecciones ci -
n e m a t o g r á f i c a s , acerca de l a obra que 
se rea l iza en e l Ins t i t u to . 
Ei edificio para Insti-
tuto de Comprobación 
E l min i s t e r i o de l a G o b e r n a c i ó n ha 
abierto u n nuevo concurso, por t é r m i n o 
d-e qu ince d í a s , y en las m i smas con-
diciones que el anunciado en l a Gaceta 
de l 23 de febrero ú l t i m o , pa ra l a ad-
q u i s i c i ó n de u n ed i f ic io destinado a l a 
i n s t a l a c i ó n de los servicios referentes 
a l Ins t i t u to t é c n i c o de C o m p r o b a c i ó n . 
Círcu'o de Estudios 
A y e r c e l e b r ó s e s i ó n el de la Federa-
c i ó n de Es tud ian tes C a t ó l i c o s de M a -
d r i d . Tras l a acos tumbrada s e s i ó n de 
ac tual idades nacionales y extranjeras , 
se d i s c u t i ó u n a ponencia de M a r t í n A r -
tajo (J.) acerca de l a c o o r d i n a c i ó n de 
las Asociaciones escolares en l a acc ión 
u n i v e r s i t a r i a y profes ional . D e f e n d i e n -
do d i s t i n to s c r i t e r i o s asentados sobre 
base i n d i v i d u a l o co rpo ra t i va , i n t e r v i -
n i e r o n en l a d i s c u s i ó n los s e ñ o r e s More -
no D á v i l a , E g u í a y M a r t í n - S á n c h e z , que-
dando en e l uso de l a pa l ab ra los s e ñ o -
res Cas t i e l l a y L lanos . 
A c t o c o n t i n u o el C í r c u l o a c e p t ó l a d i -
m i s i ó n presentada por su secretario, se-
ñ o r M o r e n o D á v i l a , c o n c e d i é n d o l e un 
v o t o de grac ias por su g e s t i ó n , y e l i -
g iendo p a r a s u s t i t u i r l e a l s e ñ o r V a l d é s . 
E l asesinato de un 
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L a octava conferencia del curso so-
bre M e n é n d e z Pelayo estuvo a cargo 
del c a t e d r á t i c o del i n s t i t u to de Gi jón 
don Gerardo Diego, que d i s e r t ó ayer 
en l a Academia de l a H i s t o r i a acerca 
de « M e n é n d e z Pelayo y l a H i s t o r i a de 
ta p o e s í a e s p a ñ o l a hasta el siglo XIX». 
l ' r e s i d i e i o n el acto los s e ñ o r e s M e r i -
no y I tauer y a s i s t i ó numeroso p ú -
bl ico . 
Di -spués de unas pa labras de presen-
t a c i ó n , dice que M e n é n d e z Pelayo demos-
t ró du i an t e toda su v i d a u^ia g r a n 
p r e a - l e c c i ó n hac ia l a p o e s í a . En sus l i -
bros hay muchas digresiones de c r í t i -
ca p o é t ' c á y a d e m á s d e d i c ó var ias obras 
a temas h i s t ó r i c o s p o é t i c o s . T e n í a de 
los poetas u n al to concepto. 
E l g u í a de M e n é n d e z Pelayo, en la 
p o e s í a , fué Horac io . E n « H o r a c i o en 
E s p a ñ a » se puede y a estudiar l a his-
to r ia de nuestra p o e s í a a la l uz del 
ho rac ion i smo . 
T r a t a el conferenciante del excesivo 
cul to a Horacio y dice que su estudio 
es insuficiente pa ra f o r m a r a un poeta 
moderno. 
D e s p u é s de comentar los j u i c io s de 
Menéí idej - Pelayo sobre F r a y L u i s de 
L e ó n y Medrano, recuerda que aquel 
ins igne p o l í g r a f o e l ig ió u n terna de poe-
s í a pa ra su ingreso en l a Academia . 
D e s p u é s el p r ó l o g o a l a v e r s i ó n de Rei -
ne es una p a l i n o d i a a sus i n t r a n s i -
gencias horacianas . 
E l estudio sobre Roscan— a ñ a d e —es 
una mues t ra de lo que h a b r í a sido la 
h i s t o r i a de l a p o e s í a del Renacimien-
to, que hemos de sup l i r con f ragmen-
tos de otros l ib ros . 
E n los estudios de M e n é n d e z Pelayo, 
s e ñ a l a el conferenciante una i n j u s t i c i a 
comet ida con t ra G ó n g o r a , en u n pa-
saje—dice—que revela una e x t r a ñ a i n -
c o m p r e n s i ó n , que h a y que expl icar por 
los pre ju ic ios de e d u c a c i ó n r e t ó r i c a con 
sus falsos conceptos de fondo y fo rma 
y mas profundamente por el escaso i n -
t e r é s de don M a r c e l i n o hacia l a poe-
s í a c o n t e m p o r á n e a ex t ran jera y espa-
ñ o l a . M e n é n d e z Pelayo no s e n t í a l a 
necesidad de lo nuevo y por eso só lo 
fue u n poeta recreador. H a y ta i 
en los estudios de 
E l c o m p l o t d e l a n o c h e d e S a n J u a n 
— 
Ayer empezaron a informar los defensores de los procesados civiles 
Ayer , a las tres y inedia , c o n t i n u ó l a 
v is ta de l a causa por el complot que 
se preparaba p a r a l a noche de San 
Juan. L a s e s i ó n d u r ó hasta las nueve 
y veinte de l a noche. L a afluencia de 
p ú b l i c o s i g u i ó siendo numerosa. 
L E R R O U X D E F I E N D E 
A D O M I N G O 
No ha aparecido—dice—una prueba do-
cumenta l seria. H a y una car ta de A g u i -
le ra p i d i é n d o l e una entrevista , pero te-
n í a por objeto agradecer el p é s a m e que 
el genera l e n v i ó a m i pa t roc inado por 
l a muerte de su padre. No se c o n t e n t ó 
con dos renglones de agradecimiento . 
E x a m i n a l a car ta de Perea ,en l a que 
le p a r t i c i p a que ha fracasado en l a 
p r e t e n s i ó n de rea l izar fondos en u n 
Banco. 
No e s t á n demostradas las vis i tas de 
Perea y Rubio, d e s p u é s de haber vis to 
a don Segundo; tampoco l a de Quiles. 
Por o t r a parte, nada t e n d r í a n de ex-
t r a ñ a s o sospechosas. Los hechos que 
a f i rma l a P o l i c í a no pueden conside-
rarse probados. Demanda l a a b s o l u c i ó n . 
D E F E N S A D E B A R R I O B E R O 
E l s e ñ o r Galarza hace constar que su 
defendido p o d r á ser un presunto cons-
p i rador , pero no l o ha sido realmente. 
Ba ldomero del V a l v e í a a Bar r iobero 
porque era su abogado. E x p l i c a l a amis-
tad con Perea y Rubio , que le conocie-
ron a l i r l e a v i s i t a r con los defensores de 
una causa ante e l Supremo de Guerra . 
E n l a cena celebrada en casa de B a r r i o -
bero no a s i s t i ó el per iodis ta que q u e r í a n 
que hablase de una novela del padre 
Rubio , porque, vuel to Bar r iobero de Bar-
celona, no hubo t iempo de av i sa r lo . 
As i s t i ó a l a celebrada en Fornos. U n a 
persona que e s t á considerada como sos-
pechosa, ¿ i b a a celebrar cenas si con-
siderase que p o d í a n o r i g i n a r sospechas? 
T e r m i n a dic iendo que los cargos adu-
cidos por el fiscal son ind ic ios no pro-
bados, y pide l a a b s o l u c i ó n pa ra el se-
ñ o r Bar r iobero . 
L A D E L U Q U E 
E l s e ñ o r Ledesma re la ta l a labor pro-
fesional del ingen ie ro s e ñ o r Luque, que 
considera m e r i t o r i a . Estuvo en Af r i ca 
M e n é n d e z Pelayo en u n Veligvoso en el que v l ó 
una ausencia que es 
M e d i n a con su « E g l o g a a l a muer te 
de d o ñ a Isabel de U r b i n a » , que l o co-
loca entre los m á s al tos poetas espa-
ñ o l e s . 
Para el perfecto equ i l i b r i o c r í t i co 
—dice—tan necesario es el conocimiento 
del pasado como l a apetencia del f u -
t u r o i m p l í c i t o en el presente a l que se 
debe prestar g r a n a t e n c i ó n . 
Manif ies ta que M e n é n d e z Pelayo com-
p r e n d i ó y e s t u d i ó como nadie a Lope, 
cuyo t ra to i n f l u y ó con l a e v o l u c i ó n de 
l a de Pedro d e ' ™ 0 " 1 " a var ios c p m p a ñ e r o s . Con M a n -
teca se a s o c i ó pa ra el concurso del 
Met ropo l i t ano lisboense, y cuando a q u é l 
fué a Valenc ia le d i jo que se t rasla-
daba a Lisboa, como ha declarado el 
Demostrada—afirma—-la i n c u l p a b i l i d a d 
de Quiles, p a s a r é a ocuparme de Do-
m í n g u e z , que i m p r i m i ó en M á l a g a , por 
encargo de otro procesado, ejemplares 
del manifiesto de Agu i l e ra , recibiendo 
50 pesetas. ¿ Q u é responsabi l idad puede 
tener p o r i m p r i m i r u n manifiesto. E l 
manifiesto no es m a t e r i a pun ib le . E n 
todo caso, ¿ d ó n d e e s t á l a r e b e l i ó n ? 
A L V A R E Z D E F I E N D E 
A B E R L A N G A 
No hay en todo el sumario—dice don 
M e l q u í a d e s Alvarez—el menor atisbo de 
cargo con t r a m i pa t roc inado . 
Hace u n estudio de l a c o n s p i r a c i ó n , 
pa ra negar que h a y a exist ido, y n iega 
as imismo que G a r c í a Ber langa se h a y a 
concertado con nadie. L a P o l i c í a ma-
d r i l e ñ a no le ci taba, y l a amis tad con 
B e r m ú d e z de Castro es l a que hizo sos-
pechar a l a de Valenc ia . 
Las af irmaciones del fiscal son me-
ras conjeturas. Los d í a s 23, 24 y 25 de 
j u n i o estuvo fuera de su casa; pero 
ha expl icado su ausencia con toda cla-
se de pruebas y testigos. Cuando se 
dice que estaba en Godella se encon-
g a b a en Punch, como ha declarado el 
p á r r o c o . Las s e ñ o r a s que d i ó el chofer 
del s e ñ o r que v ió en Godella no co in-
ciden con las de G a r c í a Ber langa. 
No c e l e b r ó reuniones en l a C á m a r a 
A g r í c o l a , como l o h a n probado las de-
claraciones de m iembros de l a U n i ó n 
P a t r i ó t i c a . Hab la de otros cargos, como 
que faci l i tase el auto pa ra l a marcha 
de Agu i l e ra , y pide l a a b s o l u c i ó n . 
L A D E V A R G A S 
E l s e ñ o r Guerra del R í o dice que 
siendo Vargas republ icano , ¿ n o i b a 
a conocer a D o m i n g o y Barr iobero? 
En Godella celebraba reuniones l c 
d í a s festivos pa ra j u g a r a l t r es i l lo o a l 
chane lo ; pero no a s i s t i ó a las famesas 
reuniones, con los mi l i t a re s , a los quo 
no c o n o c í a . Cuando fué l a P o l i c í a a su 
casa en el momen to en que los encar-
tados d e b í a n estar huyendo d o r m í a 
t r anqu i l amente . Del reconocimiento del 
chofer y a sabemos a q u é atenernos. 
L A D E M A R C O S M I R A N D A 
El s e ñ o r Barc ia , d e s p u é s de hab la r 
del concepto de r e b e l i ó n , niega el con-
cierto ent re los diversos elementos, c i -
tando cartas de las Asociaciones obre-
ras con fecha del 22 de j u n i o y poste-
riores, en las que dice se ve l a igno-
ranc ia de que el m o v i m i e n t o estallaba 
9» 
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s e ñ o r Or ia . F u é él a buscar con O r i a aquellos d í a s . . . . r 
Menciona frases del juez ins t ruc tor , 
^ e g ú n las cuales, no e s t á comprobado 
en cuanto a las reuniones de Godellu 
el auto y a despedir a Manteca, y en-
tonces v ió a u n desconocido, que, se-
g ú n el chó fe r , es el s e ñ o r Barc ia . (Ri-
sas.) 
Las estancias de Manteca en e l ex t ran-
jero se h i c i e ron sospechosas a l a P o l i c í a , 
y era v i g i l a d o ; pero, dada l a í n d o l e que 
ESPECIAXiIDA» E N A1TI>AS, T E M -
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las mejores y más baratas, CAVA B A J A , 4. 
suv gusto, compar t iendo con Horac io su s u p o n í a t e n í a el viaje, nada tiene de 
p r i v a n z a esp i r i tua l . 
T e r m i n a el conferenc'ante exci tando 
a l estudio de nuestra m a g n í f i c a poe-
s í a o lv idada . 
E l s e ñ o r Diego fué m u y ap laud ido y 
fe l ic i tado por el numeroso aud i to r i o . 
chofer e n Galapagar 
E n l a A u d i e n c i a d i ó ayer comienzo 
l a v i s t a de l a causa por e l asesinato 
del chofer Nico lás Bernardo G a r c í a ; en 
l a car re tera de Galapagar. 
L a sala ee c o n s t i t u y ó con los magis-
trados s e ñ o r e s G a r c í a Valladares—como 
presidente—, M u ñ o z y G ó m e z Be l l ido . 
De fiscal a c t ú a don Carlos Acqua ron i , 
y de defensor don J e s ú s I b r á n . 
E l fiscal, en sus conclusiones p r o v i -
sionales p ide p a r a e l procesado, Ma-
n u e l V á r e l a Pere i ra , l a pena d© diez y 
ocho a ñ o s de cadena t empora l , acceso-
r ias , costas y 30.016 pesetas de indem-
n i z a c i ó n . 
A preguntas del fiscal c o n t e s t ó ayer 
©1 procesado que no d i s p a r ó con t r a el 
chofer, s ino con t r a u n espectro. M i ima-
g i n a c i ó n — d i c e — - e s t a b a en u n éxtas is , 
p rofundo. E n rea l idad , y o no era el que 
disparaba. Yo no v e í a . Relata lo que hi-
zo d e s p u é s de l asesinato, hasta el mo-
mento de s u d e t e n c i ó n . 
A preguntas del defensor, c o n t e s t ó nue-
vamente que l e p a r e c í a en aquellos mo-
mentos que u n s é r mis ter ioso y temi-
ble le c o g í a de l a garganta y l e h a c í a 
diaparar . A ñ a d e que no sabe q u i é n fué 
ea que m a t ó . 
De los per i tos de l a defensa só lo com-
p a r e c i ó don Horac io Vaquero. E l pre-
sidente p regun ta al fiscal s i prescinde 
del examen de los per i tos que le f a l -
tan , y al responder que no t iene Incon-
veniente en que se d é po r r eproduc ido 
el d i c t amen que firmaron, e l defensor 
protesta . 
E l fiscal dioe entonces que si no fie 
da por reproduc ido el d ic tamen pide l a 
s u s p e n s i ó n de l a vista, y a s í l o acuer-
da e l presidente de l a sala, hasta nue-
vo s e ñ a l a m i e n t o . 
Convocatorias para hoy 
Academia de Jurisprudencia ( M a r q u é s 
de Cubas, 13).—5,30 t., padre J u l i á n Zar-
co Cuevas, sobre « Idea l e s y m é t o d o s del 
Gobierno de Felipe I I » ; 7 t . , c o n t i n u a r á 
en l a s e c c i ó n tercera l a d i s c u s i ó n de l a 
M e m o r i a del s e ñ o r Ro ig I b á ú e z acerca 
de « P r o b l e m a s nacionales de Derecho 
p ú b l i c o » , haciendo uso de l a p a l a b r a 
los s e ñ o r e s Infan te , Gay y M a r f i l . 
A s o c i a c i ó n de Estudiantes Catól icos de 
Auxil iares de Medicina (Casa del Estu-
diante, M a y o r , 1).—7 t., don Lu i s J i m é -
nez Guinea, sobre «El shock t r a u m á t i c o » . 
A s o c i a c i ó n de Odonto log ía (Faculad de 
Medic ina , Atocha, 104).—7,30 t . , s e s i ó n 
c i en t í f i c a , en l a que h a r á n uso de l a 
p a l a b r a los doctores V a l d e r r a m a y Rute. 
Centro Segoviano (Carrera de San Je-
r ó n i m o , 15).—10.30 n . , conferencias de 
los s e ñ o r e s don Segundo R i n c ó n , don 
J o s é R i n c ó n Lazcano y don Wenceslao 
Delgado. 
Círculo de San Isidro (Paseo del 
M a r q u é s de M o n i s t r o l , 1).—9 n . , confe-
rencia de don Juan J o s é Santander, 
cons i l i a r io de los Sindicatos C a t ó l i c o s . 
D i r e c c i ó n general de Pesca (Alca lá , 
31).—7 t., don J o s é GiraJ, « A p r o v e c h a -
mien to i n d u s t r i a l de las algas m a r i n a s » . 
Escuela de Ingenieros de Caminos.— 
7 t . , don Gustavo P i t a luga , sobre «Mé-
dicos e ingenieros en l a p ro f i l ax i s del 
p a l u d i s m o » . 
Escuela Normal de Maestros (San Ber-
nardo , 80).—6,30, comandante L l ó r e n t e , 
sobre «El v ia je a é r e o a l a Guinea espa 
ñola» (con proyecciones) . 
Instituto F r a n c é s ( M a r q u é s de l a E n 
senada, 10).—7 t. , M . Thomas , sobre 
« R e c u e r d o s de J e r u s a l é n » (con proyec-
ciones). 
Residencia de Estudiantes (P inar t , 21). 
6,30 t . , profesor W o l f g a n g Koh le r , so-
bre « O b s e r v a c i o n e s p s i c o l ó g i c a s en los 
monos a n t r o p o m o r f o s » . 
Sociedad E c o n ó m i c a Matritense (pla-
za de l a V i l l a , 2).—7 t. , Madame A n d r é 
Rioder sobre «El desenvolv imiento del 
papel de la mujer en l a Sociedad de 
las N a c i o n e s » (en f r a n c é s ) . 
Sociedad de H i d r o l o g í a Médica (Es-
parteros, 9).—7 t. , s e s i ó n c ien t í f i ca final 
del curso. C o n t i n u a r á l a d i s c u s i ó n so-
bre el tema del s e ñ o r P i n i l l a «Medi-
caciones c'oncomitantes en H i d r o l o g í a » 
y h a r á el resumen e l conde de Gimen o. 
Sociedad de P e d i a t r í a (Esparteros, 9). 
7 t . , s e s i ó n c ien t í f i ca , en l a que pre-
s e n t a r á n comunicaciones los doctores 
Cavent, G o n z á l e z Alvarez , Bravo , M u ñ o -
yerro , C á r d e n a s y Velasco Pajares. 
U n i ó n Ibero-Americana (calle de Ro-
coletos, 10).—7 t. , don Lu i s Ola r i aga , 
sobre « A l g u n a s reflexiones sobre el por-
v e n i r e c o n ó m i c o de las naciones his-
p a n o a m e r i c a n a s » . 
e x t r a ñ o que t r a t a r a de fac i l i t a r l e , aun 
a t rueque de b u r l a r l a v i g i l a n c i a de l a 
P o l i c í a . Por esa r a z ó n , t e n d r í a que es-
ta r procesado t a m b i é n el s e ñ o r Or ia . 
Niega que Luque conociera a don Se-
gundo G a r c í a , y pide l a a b s o l u c i ó n . 
L A D E Q U I L E S Y D O M I N G U E Z 
E l s e ñ o r A lbo rnoz censura el atesta-
do y l a ca l i f i cac ión de elementos a n á r -
m á s que l l ega ron dos s e ñ o r e s , que 
av isa ron su l legada. Las sospechosas ¡ 
reuniones de Godella no se han c o m p r o - ¡ 
hado. 
P ü s a a e x a m i n a r las declaraciones ' 
del chofer y de l a c r i ada de Marcos ; 
Zapata sobre las reuniones de Godella. 
A las nueve y veinte el presidente 
le p r egun ta si le f a l t a mucho y si sel 
encuentra cansado pa ra suspender l a | 
s e s i ó n hasta hoy . 
E l s e ñ o r B a r c i a contesta que es tá a! 
las ó r c e n e s de l a sala, y el general 
CarbVi P?I vista de lo avanzado de l a ' 
h - i n l e v a n t ó la s e s i ó n hasta hoy, a las1 
Despacho técnico de compraventa 
y administración do casas, hote-
les, solares y fincas rústicas 
AV CQN6EPSf¡ALV£fr. S Q P / t A L . f t H 
12a 2. Sá 0. c m m s o c A s m e s . 
a base de Sai Viohy-Etat, curan los 
(Jesórdenea digaslivos, loa dolores de es-
tómago, aseptizan el aliento, calman la tos, 
e tcé te ra . 
Otras noticias 
quico-sindical is tas . Quiles no represen-^FPS y media , 
taba a quien se le a t r ibuye , y la Confe- Todos V s oradores se extendieron en 
d e r a c i ó n Nacional del Traba jo es u n a ^ o i ' ^ r r c i c nes sobre los conceptos de 
f a n t a s í a . r ebe l ión y c o n s p i r a c i ó n . 
La c o n f e s i ó n de m i patrocinado no, s - ^ s ^ s ^ r ^ r ^ ^ 
t iene a q u í v a l o r — a ñ a d e — , por no ^ - ¡ f | 1 | « asAQDAiiBHA, 17 
u n i r condiciones. I ^ Í I S l i l l a - • apandas prácticas 
C R O N I C A D E S O C I E D A D 
-ezi-
Nues t ra S e ñ o r a de los Dolores 
M a ñ a n a serán los d ías de su alteza real 
la infanta doña Dolores. 
Princesa de Hohenlolie. 
Duquesas v iuda de Ahumada. Almenara 
A l t a , Castro E n r í q u e z , Cubas, Gandía , Ses-
ga, y T'Serclaee T i l l y . 
Marquesas de Albo. Aldama. Bellamar, 
Boíles , Baiues, Campo Salinas. Casa Cor-
dova, Colonia, Casa Novas, Casa Sal t i l lo , 
Cas tañ iza , Casteilbell, Conquista, Dos Her-
manas, Falguera, i'uente de Piedra, Goi-
coerrotea, viuda de Guadalmira. Gui r io r , 
Jaral del Berr io, Montenuevo, Mos, Mora-
talla, viuda de Moscoso, P e ñ a Plata, v iu -
da de Peraleja, Real C a m p i ñ a , . Remisa, 
Sales, viuda de San Carlos de Pedroso, 
Souzal, Someruelos, Torralba de Calatra-
va, v iuda de Torre Octavio, Viesca, Vi l l a 
de San R o m á n , V i l l a m a n t i l i a y Jaral del 
Berr io . . 
Condesas de Algaida, Arcentales, Au to l , 
Bureta, Cañada . Cobatillas. Corbul, v iu -
da de Guijas Albas, Guevara (viuda de), 
Guevara, La Bisbal , L l i v i a , Monte Oliva, 
Rózpide, Torre Ar ias , Troncoso, Valle de 
Oselle, Vil lamediana, Venadito, Vil lanue-
va y v iuda de San Juan. 
Vizcondesa del Castillo Genovés. 
Baronesa de Bicorp . 
Señoras de Alonso Domínguez , Aguir re , 
Almoguera, Alverico Alzóla, Amorena, 
Amunategui, Andrés , Angulo, Aranaz. Ar-
guelles, Abella, viuda de Aguado (Lope/, 
Becerra), Beaucreerk ( P e ñ a l v e r y Zamo-
r a ) , viuda de Beistegui, Bonifaz, Botas 
(don V í c t o r ) , Cabrera-Werleta (don Ma-
nuel ) , Calonge, Cano y Rico, Casal, Caste-
llano (don T o m á s ) , Cavestany, Ceballos, 
Compaired (don Celestino), Cor táza r , Cor-
tés , Cueva (don José ) , Üahlander , Dome-
nech (viuda de), Drake de la Cerda, Es-
paña , Espinosa de los Monteros, Ezpeleta 
(padre e h i jo) , F e r n á n d e z Río . viuda de 
F r e i r é , G a b i l á n Díaz (don José) , Ga rc í a 
de Biedma (don Vicente), Garc ía Kol ly 
(don Mar io ) , G a r c í a de la Lama, Garc í a 
P a b ó n (viuda de), v iuda de Gome/. Acebo, 
Gómez Pizarro, González Bravo (don L . ) , 
Henry, L a Cerda, Lasarte (don Manuel) , 
Latel laide, León, Garrido (don Eduardo), 
v iuda de López Chicheri , López Roberts, 
L u b i á n , v iuda de Maensa (don Ernesto), 
Maldonado y Maldonado, Malo (don Anas-
tasio), Manella, M a r a ñ ó n v Posadillo (don 
^ f ^ r * ^ o k o ) . M a r q u é s , viuda de Melíán" 
general.—Las comarcas del mal tiempo son 
las del Norte de Europa. En E s p a ñ a se 
afirma el buen tiempo y aumenta la tem-
peratura. 
—o— 
AR.33IÍAL, 4. POMPAS FUNEBRES 
PUMLADOBES: Os interesa guardar las 
cajas do cerillas de quince cén t imos va-
cías , pues en canje de ellas os d a r á n bille-
tes gratis con buenos premios. Pedid pros-
pecto detallado en cualquier estanco. 
—O— 
Comidas de v ig i l i a . Una taza de Man-
zanilla a r o m á t i c a «ESPIGADOBA» asegu-
ra una agradable diges t ión. 
—o— 
Cura herpes, ecze-
mas, ú lceras , saba-
ñones, grietas, quemaduras, granulaciones. 
v iuda de Méndez Vigo, Mendieta, Morales 
de los Ríos, ' Mor i l lo F a r f á n (don J o s é ) , 
Muñoz Vargas, viuda de Ortega M u n i l l a , 
Or t iz y Angulo, Pombo e I b a r r a (don 
A g u s t í n ) , Revuelta, v iuda de Ródenas 
(don José) , Romero (don T o m á s ) , Rico 
Jarava, Saavedra, S a c r i s t á n , Sanz de Te-
jada. Sánchez Ro ldán (don Alber to) , San-
g rán y González (don Juan) , San M a r t í n 
(don E m i l i o ) , v iuda de don Leopoldo Se-
rrano Domínguez , Serrantes, Soriano (don 
Rodrigo), Soto, v iuda de Soto Pé rez (don 
J o s é ) , Teja, Trevijano, V a l , Vil lanova 
Hoppe, Villares y Zuloaga (don Lu i s ) . 
Señor i tas de Alonso Homero, Ari.stizá-
bal, Ar rósp ide y Z u b i a u r r é , Avia ! y Es-
cobar. Barroso y Espinosa de loa Monte-
ros, Borbón y de la Torre, Carr i l lo de 
Albornoz, Casani, Castri l lo, Cobián, Cue-
va (de l a ) , Drake de la Cerda, Esc r ivá 
de R o m a n í , E s p a ñ a , F e r n á n d e z Blanco, 
Goicorrotea, González de Castejón, Gálle-
go, L in ie r s y Cañedo, López Montenegro, 
López Valdemoro y Aranda, Mar t í nez I r u -
jo, M a r t í n , Melgar, Montalvo, Monzón, | 
Mugui ro , Peralta, Paternina, Pérez de 1 
Guzmán , Pidal , Piqueras y San M a r t í n . ' 
Robles, Ortega, Romero, Sanz y Magallón, i 
Serrano y Gala, Segura, Tenreyro. Monte-, 
negro, Vinader y Vivanco. 
—También lo ce l eb ra r án otras Angustias 
y Soledades granadinas, como la marque-
sa viuda de Alqu ib la , la condesa de Uui-
doms y la señora de don Luis G i l Del-
gado. 
Las deseamos felicidades. 
A l u m b r a m i e n í f 
L a be l l a consorte de don E m i l i o de 
Tor res y Ossorin, h i j a de los condes do 
V i í l a n u e y a , ha dado a luz con f e l i c i dnd 
a su h i j o p r i m o g é n i t o , q u i e n .en la p i l a 
b a u t i s m a l r e c i b i r á el n o m b r e de Fe r -
nando, que era el de su abuelo pa te rno , 
s e ñ o r T o r r e s A l m u n i a . 
Bau t i zo 
E l celoso cura p á r r o c o de San J e r ó -
n i m o , don A n t o n i o Calvo, b a u t i z ó el 
s á b a d o por la t a rde a l h i jo p r i m o g é n i -
to de don L u i s Suarez Guanes y de sú 
b e l l a consorte (nac ida Ca rmen de la 
R i v a y V i d i e l h i ) . a p a d r i n á n d o l e l a abue-
la pa te rna y el marques de V i l l a - A l -
c á z a r . 
A n i v e r s a r i o s 
M a ñ a n a se c u m p l i r á n el p r i m e r o , te r -
cero y cuar to , respect ivamente , del fa-
l l e c i m i e n t o del m a x a u é s de Lore to , de 
las s e ñ o r a s d o ñ a C o n c e p c i ó n Pa rdo y 
G ó m e z , v i u d a de P o r t i l l o , y de d o ñ a 
J u l i a Batres y M u ñ o z , cuyo esposo, don 
R u p e r t o J ac in to C h a v a r r i y H e r n á i z . 
de jó de e x i s t i r el 17 de j u n i o de 1911, 
los cua t ro de m u y g r a t a m e m o r i a . 
E n d i f e ren tes t emplos de M a d r i d y 
de p rov inc ias se a p l i c a r á n funerales 
y misas por los d i fun tos , a cuyas respec-
t ivas y d i s t i n g r ü i d a s fnnu'lias renovamos 
la e x p r e s i ó n de nne'stro s en t imien to . 
F a l l e c i m i e n t o 
H a fa l l ec ido en esta Cor te don R ica r -
do A l f a r o y M u n i l l a , persona que goza-
ba de generales y justas s i m p a t í a s por 
sus dotes de caba l le ros idad e i n t e l i -
gencia. 
L a c o n d u c c i ó n del c a d á v e r se v e r i f i -
c a r á hoy desde la casa m o r t u o r i a , c a l l e 
del Conde de R o m a n ó n o s , 3 y 5, a la 
Sac ramenta l de San Justo. 
E n v i a m o s la e x p r e s i ó n de nues t ro sen-
t i d o p é s a m e a su he rmano , don L u i s A l -
faro ; he rmana p o l í t i c a , d o ñ a Elena Fe r -
n á n d e z S á i n z , y d e m á s d i s t i n g u i d a fa-
m i l i a . 
E l A b a t e P A R I A 
Chocolate especial para 
D I A B E T I C O S 
SUCESORES DE J. DIEZ Y D I E Z 
Baraulllo, 30. Teléfono 34.269 
C u t s ü ó n d e l i c a d a , p e r o 
d e ¿ t c t i s a l i d a d d u r a n t e 
e s t a t e m p e r a d a 
Si tenéis los pies sensibles, padeceré is 
más de ellos durante los primeros días 
primaverales, ya que con el tiempo bo-
nancible, los pies se hinchan y duelen al 
más pequeño cansancio y los antiguos ca-
llos se regeneran. de un modo vigoroso. 
Ha llegado el momento de recordar a 
todos los que padecen de los pies que nq 
hay remedio m á s eficaz que sumergirlos 
011 una palangana de agua caliente sal-
tratada para combatir y curar los peores 
males do pies. Semejante baño saltratado 
es tá cargado de oxígono en estado nacien-
te, y su acción tonificante y descon^s-
tionante repone los pies en perfecto es-
tado, haciendo desaparecer para siempre 
toda i r r i t a c i ó n y magullamiento, toda 
sensación de dolor y quemazón . Además , 
después de un baño' de pies sa l t ra ta lo , 
los callos y durezas s.e reblandecen a ta l 
punto que pueden quitarse fáci lmente y 
sin peligro de herirse. 
Aviso a los lactoros.—Para preparar 
un baño saltratado, basta disolver en 
•una palangana de agua caliente un. 
; pv.ñadito de Saliratos Rodell, sales inc-
idir inal es que se venden a u n precio 
\ m ó d i c o en todas las buenas farmacias, 
droguer ías y centros de espec í f icos . 
C u i d e u s t e d 
1 e s t o m a i 
p o r q u e es ! s b a s e de 
Y o p a d e c í t a m b i é n 
c o m o u s t e d , p e r ® m e 
c u r ó e l 
del ftr. Vicenta 
V E N T A C U P - A » . M A C I A » 
/ueve . 7 de abri l de 1927 
E t D E B A T E 
M A D R I D . — A f i o X V I L — N ú m . R ^ j 
C o t i z a c i o n e s d e B o l s a s y M e r c a d o s 
MADRID 
JnF0» 100 I N T E K W H . - S e m F (69.80). 
«W). 69.80; B (69.90). 69.80; A 
(69.80). 69.70; G y . H (69.80). 70. 
4 POR 100 E X T E I U Ü H . - S e i i e F (83.50). 
83,7o: E (83.50), 83.75; D (83,75), 83.80; 
G y H (85), 85. 
i POR 100 AMORTIZARLE.—Ser ie B 
(88,25). 88.25; A (88.25), 88,25. 
5 POR 100 AMOUT1ZABLE 1926.—Serie 
A (102,15), 102,05; R (102.15). 102,05; C 
(102.15). 102.10; D (102). 102. 
5 POR 100 A M O R T I Z A R L E 1927 (sin 
857.000; í d e m 1926, 36.500; í d e m 1927, 
1884.000; Deuda f e r rov i a r i a . 254.000; 
Obligaciones munic ipa les 1868, 1.300; 
Ensanche 1915, 500; V i l l a de M a d r i d 1914 
1.500; í d e m 1923. 12.500; T r a n s a t l á n t i c a 
1925, mayo . 100.000; í d e m nov iembre , 
8.000; E m p r é s t i t o austr iaco, 170.000; Cé-
dulas del Banco Hipotecar io , 4 por 100, 
15.500; í d e m 6 por 100, 197.500; C r é d i t o 
Local . 21.000; C é d u l a s argentinas, 8.000; 
Banco de E s p a ñ a , 14.500; í d e m Centra l , 
169.000; T e l e f ó n i c a , 10.000; Felguera , 
49.500; í d e m fin corr iente , 62.500; Los 
Guindos, 5.000; Tabacos, 1.000; Tras-
102.45. 
5 POR 100 A M O R T I Z A R L E 1920.-Se-
r ie F (93.50), 93,25; E (93,25). 93,25; D 
l93,50), 93.25; C (93,50). 93,25; B (93.50), 
«3,25; A i93,75), 93.75. 
Ü POR 100 A M O R T I Z A R L E 1917.—Sene 
t (93,10), 93,20; B (93,10), 93,40; A (93.10), 
93,40. 
D E U D A T ERRO V I ARIA.—Serie A 
(101.25), 101.25; B (101,15). 101,15; C 
(101), Í C U 5 . 
r -w. . ÍV̂ A.̂ V-, KJ\J\J CfcV^UlUlICD , 
T r a n v í a s , 40.500; í d e m fin corr iente . 
12.500; Azucareras preferentes, 87.500;' 
í d e m fin corr iente , 12.500; í d e m o rd ina -
rias, fin corr iente , 37.500; Explos ivos , 
5.400; Río de l a Plata, 32 acciones; H i -
d r á u l i c a del Segura, ,35.000; Chade, 
22.500; Un ión E l é c t r i c a , 5 por 100, 2.000; 
í d e m 6 por 100, 7.500; Bonos de Cons-
t r u c c i ó n Naval , 1917, 3.000; T r a n s a t l á n -
t ica. 1922, 5.000; Norte, p r i m e r a . 57.000; 
í d e m , 6 por 100, 15.000; Segovla a Me-
dra otorgar p rés t amos para ins ta lac ión de 
industrias, ampl iac ión de las existentes 
y modiñcación de las instalaciones indus-; 
t r í a les , aiín cuando no signifiquen ampllinfij 
ción, pudiendo t a m b i é n otorgar ant ioiposn 
para adquis ic ión d« primeras maten; is 
út i les y elementos de producción, oonso itii 
l idación de deudas de Empresas indus-:^ 
t r í a l e s , anticipos sobre cwar ran t s» , depó-
sitos de primeras materia* y m e r c a n c í a s 
elaboradas, capital de movimiento, primas 
a la cons t rucc ión naval, navegación , de-
rramas, subvenciones, certificaciones de 
obras, contratos con el Estadp o con Em-
presas directamente intervenidas por és-
te, efectos y documentos relacionados con 
operaciones de comercio exterior (especial-
mente con Ul t ramar ) y operaciones dé 
anticipo y p r é s t a m o para ce r t ámenes o 
exposiciones de c a r á c t e r internacional que 
se celebren en E s p a ñ a bajo el Patronato o 
control del Gobierno. 
A l explicar el Marqués de Urqui jo las 
diversas modlaidades a que se a j u s t a r á n 
estas operaciones hizo resaltar la impor-
tancia que envuelve la reforma para el 
Banco de Crédi to Indus t r i a l , toda vez que 
a v i r t u d de ella h a b r á de desarrollar una 
actividad y desenvolvimiento extraordina-
rios en las operaciones. 
Por ú l t i m o , el M a r q u é s de Urqui jo in -
formó a la Junta general que el d ía 80 
del mes actual se j e l e b r a r á una J u n t » 
e accionistas, cor 
evos estatutos de! 
oraeterse a la apro-
e Hacienda, o; n 
u.c yuo u n » vez aprobados por 5ste 
v A r r . D i - o r v ™ ¿VDAMTM. rMri . ,0 Azncarera sin es tampi l lar , 4.000; bonos, puedan aplicarse para cumplimentar el 
V A L U K L b CON GABAN 11A DEL Lb-,15.500; As tu r iana , 1919 1 000- P P ñ a r r o - ( , e c r e t o de ampl iac ión de funciones dal 
' A D O . — T r a n s a l l á n a i c a , 1925, mayo: ya. 15.000. ' ÍBanco. 
(96,70), 96,75; noviembre (96,70), 95,70; 
E m p r é s t i t o austriaco (103), 103. 
CEDULAS HIPOTECARIAS.—Banco H i , 
(97,90), 97,75; 6 por 100 (106,90), 106.90. 
EFECTOS PUBLICOS EXTRANJEROS. 
C é d u l a s argentinas (2.475), 2,50. 
CREDITO LOCAL ,98,05), 98,05. 
• * • 
En la s e s ión de ayer se a c e n t ú a l a M i 
c a r e n c i a de negocio del d í a an te r io r (¡li I 
p o t e c a r í o : 4 por 100 (88). 88 ; 5 po r 100 r e a l i z á n d o s e m u y pocas operaciones,* 
especialmente en el corro de monedas 
S S f í f ^ La .s;tuacÍÓIVs t a m b i é n | Haciendo uso el Consejo de Adminis-
parecida a l a s e s i ó n precedente, n o t á n - j t rac ión de esta Sociedad de la facultad 
¿4 
dose alguna i r r egu la r idad en los va ln-
ACCIONES.—Banco de E s p a ñ a (650), i res del Estado v flojedad en los grupos 
649,50; í d e m .Central (117), 118; í d e m j (]« c r é d i t o e i ndus t r i a l . Las divisas mo-
Rio de l a P la ta , nuevas (198), 196; Te-
le fón ica (99,70), 99,70; Duro-Fe lguera : 
contado (64,50), 62,75; fin corr iente , 
62,75; Guindos (103,50), 103,25; Taba-
cos (201,50), 201,50; T r a n s m e d i t e r r á n e a 
(91,50), 91,50; M . Z. A . : contado (505,50), 
509; fin corriente, 509; Nortes, fin co-
rr iente, 528,50; « M e t r o . (132), 132; T r a n -
v í a s : contado (99,75), 100; fin corr iente , 
100,50; Azucareras preferentes: contado 
(100.50), 100; fin corr iente , 100,75; o r d i -
narias, contado (38). 37.50; Explos ivos 
(421), 422. 
O B L I G A C I O N E S . — H i d r á u l i c a Segura 
(94.50). 95; Chade (100.70), 101; U n i ó n 
E l é c t r i c a M a d r i l e ñ a , 5 por 100 (93,75), 
94; 6 por 100 (104), 103,80; T r a n s a t l á n -
tica, 1922 (104,50), 104,25; Norte, p r ime-
ra (72,25), 72,35; Norte. 6 po r 100 (104,75), 
105; Valencia-Ut ie l (68,75), 68,75; A l i -
cante : p r i m e r a (329), 329; H (98,90), 
98,70; I (102). 101,95; C. Real, s/c, 98; 
H e ñ a r r o y a - Puer to l lano (99,50), 99,50; 
Azucareras, s i n es tampi l la r (76). 76; 
R. C. As tu r i ana . 1919 (101). 101; P e ñ a -
r r o y a (100), 100,25; Segovia a M e d i n a 
(6?,25), 68,25. 
RONOS . — Constructora Naval , 1917 
(99,25), 99,25; Azucarera (98,50), 98,50. 













1 franco franc... , 0,222 
1 belga '0,783 "0,7875 
1 franco suizo... 1,084 '1,089 
1 l i r a 0,2625 :*d,272 





ne ianas reaccionan en per ju ic io de l a 
peseta. 
E l In te r io r cede cinco c é n t i m o s en 
par t ida , el Ex te r io r aumenta 25 c é n t i -
que le concede el a r t í c u l o 13 de los esta-
tutos, convoca a Junta general ordinar ia 
de accionistas para el día 28 del corrien-
te mes de abr i l , a las doce de la m a ñ a n a , 
en el domici l io social, Alcalá , 31, Ma-
dr id , para t ratar de los asuntos siguien-
tes : 
Aprobación de la Memoria , re lat iva al 
mos. el 4 por 100 amort izable y e l 5 po r ú l t imo ejercicio social. 
100 de 1920 (juedan sostenidos, el 5 p ó r j Aprobación del Balance y Cuentas ce-
100 de 1926 cede 10 c é n t i m o s y los de rradas en 31 de diciembre de 1!)26. 
Sin impuestos 1927 v 1917 ganan 10 y j Estos documentos se h a l l a r á n de mani-
30 c é n t i m o s , respectivamente. Los de! fiesto desde el d ía de hoy en las Oficinas 
1927 con impuestos se hacen extraof l - ln6 H boci'?dad' ^ * el 2' 4e ^ n i . a 
• . i ^ . . L nn L /X c?A,IflU11 , fin de que puedan ser examinados por 
c is lmente a 91,90. 91,95 y 92. ,os seño^es ¿ b i b n í s t a s . 
En el g rupo de c r é d i t o ú n i c a m e n t e ] Para tener derecho de asistencia a la 
se pub l ican los Bancos Central con! Junta general, se necesita, con arreglo 
ventaja de un entero y los de E s p a ñ a j al a r t í cu lo 15 de los^ estatutos, acreditar 
y Río de la P la ta con p é r d i d a de 50¡ la propiedad de 200 acciones como m i n i -
c é n t i m o s y dos unidades, respectiva- ™um depositarlas en la Caja social .--on 
iripnje diez días de an t ic ipac ión de la Junta. 
~ ' , . , . , , . , Las tarjetas do asistencia a que se re-
En el departamento i ndus t r i a l S^\^EIE el mencionado a r t í cu lo 15 serán en-
a c e n t u ó la baja de Felgueras y Aznca-j ti-egadas a los accionistas al efectuar el 
reras. h a c i é n d o s e las p r imeras a 62,75: depósi to a que alude el pá r ra fo ante-
ai contado contra 63 a fin del cor r ien-
te, en l a ú l t i m a s e s ión . Las Azucare-
ras desmerecen 50 c é n t i m o s , tanto las 
Los accionistas, en posesión de tarje-
tas de asistencia, podrán confiar su repre-
preferentes como las o rd ina r i a s . Res"! s e n t / c i ó n P . a r ^ ^ 
^ . . , , . , . , a otro accionista que ostente t a m b i é n el 
pecto a los valores de t r a c c i ó n , acusan derecho de concurrir a ella, mediante carta 
1 d ó l a r 
1 re ichsmark . 
1 cor. sueca.... 
1 cor. noruega.. . ,  '1,48 
1 cor. checa -0,168 -0,169 
1 escudo -0,30 -0,30 
1 peso argent.. . . '2,37 *2,38 
Nota.—Las cotizaciones precedidas de 
asterisco no son oficiales. 
B A R C E L O N A 
In te r io r , 69,90; Exter ior , 83,55; Amor-
tizable 5 por 100 93,50; Norte, 527; A l i -
cante. 509,25; Andaluces, 75,40; H . Co-
l o n i a l , 79,35; Tabacos F i l i p i n o s , 265; 
Francos, 22,25; l ib ras . 27,44. 
B I L B A O 
Altos Hornos, 144, p a p e l ; Explosivo?, 
420; Resineras, 149; Papelera, 112; Ban-
co de Bi lbao , 1.890; Vizcaya, 1.275; Cen-
t r a l , 117; Sota. 905; H . I b é r i c a , 500; E. 
Viesgo. 398. 
L O N D R E S 
(Apertura) 
Pesetas, 27,39; francos, 12-4,01; d ó l a -
res, 4,8571; belgas. 34.942; francos sui -
zos. 25.255; l i ras , 101,43; coronas norue-
gas. 18,695; danesas, 18,2025; florines, 
12,1387; pesos argentinos, 47,55. 
(Cierre) 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE EL DEBATE) 
Francos, 124; d ó l a r e s , 4,8071875; bel-
gas. 34,94; francos suizus. 2 5 , 2 í ; flori-
nes, 12,13875; l i ras , 101,8125; marcos . 
20,49. coronas suecas, 18,13; í d e m da-
nesas. 18,20; í d e m noruegas, 18,685; 
chelines a u s t r í a c o s , 34,525; coronas che-
cas. 163,9375; marcos finlandeses, 192,75; 
peseas, 27,29; escudos portugueses, 
2,58125; dracmas, 366; leis, 817,50; m i l 
r e í s . 5,78125; pesos argentinos, 47.59475; 
Bombay . 1 c h e l í n 5 peniques, 9375; 
Changai , 2 chelines 6 peniques, 75; 
H o n g K o n g , 2 chelines 0 peniques, 5625; 
Vokohama. 2 chelines 0 peniques, 129. 
P A R I S 
Pesetas, 454; l ibras , 124,03; d ó l a r e s , 
25,53; belgas, 354,87; suizos, 4971,12; 
l i r a s , 122,75; coronas suecas, 684; no-
ruegas, 664; danesas, 681,25; checas. 
75.60; Horines. 1.021,50. 
B E R L I N 
'RADIOGRAMA ESHECXAL DE EL DEBATE1 
Libras , 20,488; francos, 17,52; coro-
nas checas, 12,403; m i l reis, 0,495; pe-, 
sos argentinos. 1.786; florines, 168.75; gado ^ Gobierno' señor Gaamaüo. y es-
mucha firmeza, repi t iendo cambio el 
Met ropol i tano y subiendo 25 c é n t i m o s 
los T r a n v í a s y 3,50 los Alicantes al con-
tado. 
De las divisas extranjeras suben 15 
c é n t i m o s los francos y 17 las l ib ras , 
quedandn sin cot izar oficialmente las 
restantes. 
* * * 
Moneda ex t ran je ra : 
Francos : 25.000 a 22,25 y 50.000 a 22,20. 
Cambio medio, 22,216. 
L i b r a s : 6.000 a 27,40. 
* * »< 
A m á s de un cambio se c o t i z a n : 
In t e r i o r , a 69,80 y 69,75; 5 po r 100 
amort izable de 1927 (sin impuestos) , a 
102,40 y 102,45; Banco Central , a 117 y 
118; Felgueras, a l contado, a 63,25, 63 
y 62,75, y a fin del corriente, a 63 y 
62.75; Explosivos, al contado, a 421 y 
422 ; Azucareras ord inar ias , a fin del 
corriente, a 38, 37,75 y 37.50; Alicantes, 
al mismo plazo, a 508, 508.50 y 509. y 
Nortes, a i g u a l fecha, a 528 y 528,50. 
* * * 
Cambios de c o m p e n s a c i ó n : 
In te r io r , 69,775; Mejoras urbanas, 
92,25; Banco Centra l , 117,50; Felgueras, 
62,875; Alicantes, 508,50; Nortes, 528,25; 
T r a n v í a s , 100,50; Azucareras preferen-
tes, 100,75; o rd ina r i a s . 37.75; Explos i -
vos. 421.50. y Río de la Plata . 196. 
* *• * 
Entre par t iculares se hacen, a fin del 
cor r ien te : Felgueras a 63, Alicantes a 
509. Nortes a 528,50, Azucareras prefe-
rentes a 100.50, y queda papel de o rd i -
narias a 37.50. 
ORO P A R A ESPAÍÍA 
LONDRES. 6.—El Banco de I n g l a t e r r a 
dir igida al presidente del Consejo de Ad-
min i s t r ac ión o por endoso en la tarjeia 
misma. 
Madr id , 6 de ab r i l de 1927.—El presi-
dente del Consejo de Admin i s t r a c ión , el 
conde de los Gaitanes. 
ANUNCIO O F I C I A L 
CONFEDERACION SINDICAL 
HIDROGRAFICA DEL EBRO 
Concurso para la ejecución de las 
obras hidráulicas del 
P A N T A N O D Í ; B A H A S O N A 
Acordado este concurso por la Junta de 
Gobierno, las condiciones y modelo de pro-
posición han sido publicadas en la «Ga-
ceta» del día 6 del actual . 
i a 
Programas para el d í a 7: 
M A D R I D , Unión Radio (E. A. J. 7, 375 
metros).—11,45, S in tonía . Calendario astro-
nómico. Santoral. Informaciones p rác t i -
cas. Notas del día.—12, Campanadas de 
Gobernac ión . Cotizaciones de Bolsa. I n -
termedio. Noticias de Prensa. Primeras 
noticias meteorológicas.—12,15, Señales ho-
rarias. Cierre.—14 a 15,30. Orquesta Ar -
tys : «Rosamunda» (obertura), Schubert; 
«floja de á lbum». Wagner; «Maruxa» 
( f a n t a s í a ) . Vives. Bole t ín meteorológico. 
In formación teatral. Sylvia Serolf, sopra-
no: «Luisa» (romanz.a). Charpentier; «Lak-
mé> (romanza), Delibes; «Mayo ga lán» , 
Motarelo. Intermedio por Luis Medina. 
La orquesta: «La ar les iana» (segunda sui-
te), Bizet. Bolsa del t rabajó- Noticias de 
ha exportado hoy 10.000 l ibras e s t é r i l - j Prensa. L a orquesta: «Polaca de concier-
nas para E s p a ñ a , y 22.000 para l a I n d i a . !to», Power.—18,30, Sesión para n i ñ o s : Kik í 
' habla con sus amiguitos. Quisicosas in -
fantiles por El Hada Turquesa, Luis Me-
dina y el cuadro i n f a n t i l . Lección de 
MERCADOS 
MERCADO A R G E N T I N O 
BUENOS AIRES. 6 . - E 1 t r i go se ha «^ograf ía de España , por don Ignacio Ca-
cotizad. a 12,40. la avena a 7.30 y e l i r r anza - cL1 8uen0 de M a r i e t ^ ' cuent0 
¡ n a i / a 6.80. L a carne se co t i zó a 23,20.! con ilustraciones musicales, or iginal del 
Slg .K d i sminuyendo la e x p o r t a c i ó n ! muaestf0 GomÍ8- Orquesta A r t y s : «La no-
de carnes y t r i g o , que es i n f e r io r a l a i ^_den.!eJye18f*. ^ ^ ' ^ S 
del pasado a ñ o ; pero con todo, el v o l u -
n i to ta l de las exportaciones ha expe-
r imentado un notable aumento gracias 
| señor Pandolfo» ( f an ta s í a ) . Vives.—21,30, 
j Lección de inglés , por monsieur Vernet. 
122. Campanadas de Gobernac ión . Señales 
horarias. Ultimas cotizaciones de Bolsa. 
a las exportaciones de l i n o , m a í z , cen- ~ • . j i. • J„I „„„ . ' . . . . ' «Faus to» , adaptac ión radiotomca del poe-tono, avena y otros a r t í c u l o s . , ' „ ^ . . 1 •' i m a de Goethe, por Rosa Canto, inter-
^/V/'X/N/N/X/X^^N/N^/N'%/X/V/N^X''^^N^N^N' Iprjjtada por el cuadro a r t í s t i co de la es-
H Banco de Crédito í f i M a l celebra ¡jc.íód y con ¡ lus t rac iones musicales do 
.,, . . • • , Wagner, Liszt, Berhoz, Gounod, e tcé te ra . 
SU jUilta gOOerOl 06 OCCiOHiSiaS Noticias de ú l t ima hora, suministradas 
Presidida por el M a r q u é s de Urqui jo se por E L DEBATE.—24,30, Cierre de la es-
lía celebrado la Junta geneial del Banco ; t ac ión . 
de Crédi to Indus t r i a l , as í s l i endo el dele-
escudos portugueses, 21,51; 
75,08. 
N U E V A Y O R K 
pesetas. tando representadas 66.000 acciones de las 75.000 que componen el capital del Banco. 
En la Junta, en la que dominó gran en-
tusiasmo por la gest ión realizada en el 
Pesetas, 17,74; francos, 3,9175; l ibras , año ú l t imo por el Consejo de Adminis t ra -
4.8575; belgas. 13,905; suizos, 19,2325; 'c ión y sus directores, quedó aprobada la 
l iras . 4,795; coronas danesas, 26.67; 
noruegas. 26,01. 
VARSOVIA 
(KADIOGBAMA ESPECIAL DE EL DEBATE) 
Dólares , 7,92; l ibras. 43.58. 
NOTAS I N E O R M A T I V A S 
Pesetas nomina les negociadas: 
In te r io r , 454.200; Exter ior , 164.000 ; 4 
Memoria, cuentas y balance leídos por el 
secretario del Banco, don ¡Manuel Cortezo, 
quedando asimismo aprobado el reparto 
del 7 por 100 de beneficio a los accionis-
tas. 
E l Marqués de Urqui jo informó del con-
tenido del real decreto dictado por el 
minis t ro de Hacienda, con fecha 7 de d i -
ciembre ú l t imo y en v i r tud del cual se 
ampl ían las funciones del Banco de Crédi -
to Indus t r i a l . 
1H 
M O R R I S 
H i n m e j o r a b l e a u t o m ó v i l p o p u l a r i i i g i é s 
( f ó o d s l c s d e s d e 8*9S3 p e s c a s ) 
constituyen hoy dio les Tabletas e l " de Aspi-
rina, en r a s ó n e sus efectos insuperables. Millones 
de pacientes ven en ellas el mejor calmante del 
dolor y la l iberación de numerosas molesüas como 
dolores de cabeza y de muelas, 
reumatismo, d o l o r e » de los miem-
bros , goia, enfr iamientos» e i c 
Los productos buenos aon imitados con «redi -
lección; por esto, no hay que ext rañarse d í <me 
sean tan numerosas las imitaciones de las TabUífas 
de Aspirina. La fojifa encarnada y la cruz Bayer 
garantizan la legilimidad del producto. 
Así pues, exija Vd. siempre este embalaje. 
A S P I R I N A 
P A R A A D E L G Á Z Á 
No perjudica a le salud, sin yodo n! derivados de yodo 
ni thyroidino. 
Venta en todas las farmacias a! precio de 8 peaetsa 
frasco y en el Lebore ío r io « P 5 S Q U I » . Por correo 8,80. 
Alameda. 17. S A N SEBASTIAN {Quipi'iicoa, E s p a ñ a ) 
L A " G A C E T A " 
o 
SUMARIO X>EXi DIA 6 
Guerra.—R, D . disponiendo pase a se-
gunda reserva el general don José Rico. 
Presidencia.—It. O. concediendo un mes 
por enfermo a don T o m á s H e r n á n d e r , 
geóme t ra aux i l i a r tercero; una segunda 
y ú l t i m a p ró r roga de un mes a don 
Narciso Calillas, topógrafo. 
0 . y Justicia.—R. O. declarando exce-
dente a don Antonio Cardona, secretario 
del Juzgado de Coria; trasladando a ofi-
cial pr-mero de Sala de la Audiencia de 
Pontevedi \ a don Bernardo Alvarez; nom-
brando ' ó rense de A v i l a a don Juan Mu-
ñoz de la í lo r ; portero segundo de este 
uiinitnerio a Ubaldo Nieto, y tercero en 
la Audiencia de Las Palmas a Juan Cár-
denas; disponiendo se publique el pro-
yecto de Lueva demarcac ión jud ic ia l 
FaniDlona. 
Mar ina—R. O. aprobando definitivamen-
te los i t inerar ios de la T r a n s a t l á n t i c a pa-
ra el año actual. 
Hacienda.—R. O. nombrando portero 
cuarto en la Aduana de Bilbao a Miguel 
Reoyo; concediendo un mes por enfer-
mo a don Ricardo Sanz M a r t í n , aux i l i a r 
adminis t ra t ivo del Catastro urbano. 
Gobernación.—R. O. disponiendo se abra 
un nuevo concurso para la adquis ic ión 
de un edificio para el Ins t i t u to Técnico 
de C o m p r o b a c i ó n ; concediendo un mes 
por enfermo a José Ju l io Valcárcel , por-
tero tercero de Telégrafos de Granadil la 
(Canarias), y a José Dota, portero cuarto 
de Telégrafos en Cantavieia. 
1. p ú b l i c a — R . ü . resolviendo los expe-
dientes incoados por los Ayuntamientos 
de Vil larejo de .ü rb iga (León), y Valle de 
Castel lbó (Lé r ida ) , Ortigosa de Cameros 
(Logroño), Cenera de Zalima (Falencia), 
Casariego (Oviedo), Obanos (Navarra) , 
sobro modificación del arreglo escolar; 
concediendo la excedencia voluntar ia a 
don Luis Luna, auxi l ia r de Ciencias de 
Granada; anunciando entre maestros nor-
males procedentes de la Escuela Supe-
rior , en expectación de destino, la plaza 
de profesor de Geografía, en la Normal de , , 
Maestros de Pontevedra; desestimando el ^ P 1 ^ 1 0 » ^ un P"nto í l i L ^ J * " . 
Cristiana.—Dolores: A l anochecer, rosario 
S a n t o r a l y c u l t o s 
D I A 7.—Jueves—Stos. Epi fan ía , Obiep» 
Peleusio, pbro.; Donato, Rufino, • Caliopii 
y Cir íaco, mrs.; Saturnino. Oh.; Afraatej 
anacoreta, y Egesipo. cfs. 
L a misa y oficio divino «on de U 
minica, con rito simple y color morad0i 
A. Nocturna.—S. José . 
Ave Maria.—11, misa, rosario y eoml^ 
a 40 mujeres pobres. 
40 Horas.—Buen Suceso. 
Corte de Maria.—Divino Pastor, tu 
M a r t í n (P.) y S. Mil lán; Dolores, en 
parroquia (P.) . 
Parroquia de las Angustias.—8, jv 
perpetua por los bienhechores de la 
rroquia. 
Parroquia de ». Luis.—Novena al 8. 
Cristo de la Fe. 10, misa solemne, Exp». 
1 sición, se rmón , señor Alduán , y, reserva-
6 t . , manifiesto, se rmón , señor Santamal 
r í a ; ejercicio, reserva y miserere. 
A. de S. José de la Montaña.—(Caracag). 
De 3 a 6, Exposic ión. 
Bernardas del Sacramento.—5 t . . Ex 
sición, rosario, se rmón , señor Jaén; sa 
mo, miserere y reserva. 
Buen Suceso (40 Horas).—Septenario 
N . Sra. de los Dolores. 8, Exposic ión; lo* 
misa solemne; 6 t . , ejercicio, sermón, 
ñor J a é n y procesión de reserva. 
Capilla de Cristo Bey (paseo de la Dj. 
rección).—7 y 8, misas. 
N, Sra. de Atocha (Pac í f ico) . -7 , 8, 9 
10, misas; 6 t.. Exposic ión menor y 
sario. 
HORA SANTA 
Parroquias.—Almudena: Por la tarde, 
con manifiesto.—El Salvador y S. Nicolás; 
11 m., con Exposición.—C. de M a r í a : 8 m.,; 
S. Lorenzo: 7 t . , con Exposición. 
Iglesias.—Buena Dicha: 7,30 t.—Capuchi. 
ñas (Conde de Toreno) • 6 t . , Exposición \ 
sermón.—Comendadoras de Santiago: 8,3. 
m. , con Exposic ión.—Esclavas del S. Co-
razón- 6 t.—Franciscanos de S. Antonio-
6 t . , con Exposic ión y plática.—Hospital 
de S. Francisco de Paula: 5 t., sermón.-; 
J e s ú s - 6 t . — N . Sra. de Lourdes: 5,30 t.— 
Pontif icia: 6 t . . por el P. Santiago.—Repa. 
radoras: 5 t.—S. Manuel y S. Benito: 6 1 
Servitas (S. N i c o l á s ) : 4,30 t. 
C U L T O S DS L O S V I E B N E S 
Parroquias.—Almudena: 8, misa de q 
munión para el A. de la Orac ión .—El Sa 
vador y S. Nicolás ' : A l toque de oraciones,' 
recurso de alzada interpuesto por don 
Leopoldo de Hoyos, maestro de Almendra-
lejo (Badajoz); resolviendo el expediente 
incoado sobre hallazgo de una pi la de 
m á r m o l de la época del Califato, en Ala-
m i r i y a (Córdoba) ; disponiendo se den las 
y v í a crucis solemne. 
Iglesias.—Jesús: 10, misa solemne, ser-
món por un P. capuchino, con Expoai-j 
ción hasta la misa de 12 y adoración de 
Ntro. P. J e s ú s ; 6 t . , Expos ic ión , serrad 
ñor un P. capuchino, reserva y adoración 
gracias a los organizadores de la Exposi-jS. Vicente de P a ú l : 5.30 t . v í a cruci 
se nombre una Comisión del Museo de-
pendiente del Patronato; nombrando los 
Tribunales para las oposiciones a aux i l i a r 
femenino de Trabajos en asta y cuerojs. Antonio do Padua : 5.30 t . , ejercicio, 
batik, en la Escuela del Hogar; secreta-icrucis y miserere.—Sta. B á r b a r a : 5,30 t., 
rio de la Escuela de Artes Gráficas a ¡crucis cantado, rosario, p l á t i c a doctrinal 
«ermon y reserva. 
V I E R N E S D E CTTARESMA 
Parroquias.—N. Sra. del P i l a r : 6 t . , rosa 
r io, v ía crucis, se rmón y miserere cantado 
don Francisco Aldana; disponiendo se en-
tienda ser la de cincuenta y dos años 
la edad consignada en el a r t í cu lo 70 del 
estatuto del Magisterio. 
Anunciando a concurso de traslado la; 
miserere cantado. 
Iglesias.—Cristo de los Dolores: 5 t . , 
posición, es tac ión , sermón, P. franciscar 
miserere y v ía crucis.—Enc-dinaeion; 5 
mise re r e .—Jesús : 10, misa cantada; 5 1 
Exposic ión, rosario, p lá t i ca , reserva 
E L M A S E X Q U I S I T O 
D E LOS DESAYUNOS, 
E L M A S P O T E N T E 
J E LOS R E C O N S T I T U Y E N T E S 
A l i m e n t o r o m p l e t o , c o m p u e s t o y dos i f icado jui-
cios.-fmenle pa ra r e s p o n d e r a todas las e x i g e n -
cias fisiológicas, a g r a d a b l e aq p a í a d a r y de un 
d i g e s t i b i l i d n d p e r f e c t a , e l P H O S C A Q ha r e s u e l -
to .a c u e s t i ó n dg la a l i m e n t a c i ó n r a c i o n a l de io 
e n f e r m o s , de los convai lec ientes y de 'los a n -
c ianos . V e r d a d e r o a c u m u l a d o r de fuerzas , e l 
PHOSCAO es r e c o m e n d a d o p o r los m é d i c o s a los 
a n é m i c o s , a los ago lados , a las m u j e r e s e n c i n -
ta , u las nod r i za s y a todos tíos que s u f r e n de 
una a f e c c i ó n del e s t ó m a g o (d i speps i a , g a s t r a l -
g i a , d i l a t a c i ó n ) o que d i g i e r e n con d i f i c u l t a d . 
E n farmacias y d r o g u e r í a s . 
D e p ó s i t o : F O R T U N Y . S. A. 32,. Hospi ta l . Barcelona 
plaza de profesora de labores, en la Ñor- jmiserere .—N. , Sra. de la Consolación: 5,1 
mal de A lava ; la de profesora de Peda- t . , rosario, v í a crucis y sermón por un 
gogía, en la Normal de Oviedo; la cá-
tedra de M a t e m á t i c a s , en el I n s t i t u to de 
Las Palmas; de Dibujo, en el de Pam-
H O J A S 3 L . E C T 
agustino.—Servitas (S. N i c o l á s ) : 6,30 t;, 
ejercicio de vía crucis.—S. Antonio de los 
Alemanes: Anochecer, rosario y' v ía cm-
, cis.—S. F e r m í n d© los Navarros: 6 t., co-
piona; profesor de Música , en la N o r m a l . v í a crucÍ8 8olenme b e n d i c i ó n ! 
de Maestros de A l m e n a ; profesor de D i - | A „ u s t i n o s Keco]etos: 6.30 t . , ejercicio delj 
bujo, en los ins t i tu tos de Malion y Bae- v í a crucis y adoración del L í g n u m CrucisJ 
za; c á t e d r a de Pa to log ía , en Ba rce lona ¡ ¡S . Pascual. Después de la reserva, vía 
concediendo un mes por enfermo a don crucis. " , 
Federico P é r e z ü l a r r í a , oficial de Arch i - I B E N D I C I O N P A P A L 
veros; don Fernando Céspedes y don Juan; E l Obispo de la diócesis d a r á la hendí 
Manuel de la Blanca, oficiales de la Se- ^ión apos tó l ica el día 17. Pascua de 
c r e t a r í a ; don Manuel López Rutó, au- s ™ c c l " n ' ^ ^ m^a de pontifica', 
. . . , i i- i i A i /»Í» • ceiebrara en la ( . íuedra l . se I r c ra r n d 
xihar de la Lscue a de Artes y Oficios la i n d u l „ e n c i a plenai.ia que l k v a anpjil 
de l é ñ e n t e ; don León Montero, portero: dicha bendición los fieles que hayan TÍ 
en el I n s t i t u t o de Figueras; una prórro- j c¡bido los sacramentos de confesión y cí 
ga de un mes por enferma a doña F r a n - ' m u n i ó n en la forma acostumbrada, 
cisca Rodr íguez , oficial en la Normal dej E J E R C I C I O S E S P I R I T U A L E S PARA 
Cáceres ; nombrando ca tedrá t i co de Lógi- S A C E R D O T E S 
ca de la Universidad de Salamanca a! Conforme a la p rác t i ca establecida 
don Francisco Alcayde; celadora del Ins-i la diócesis , t e n d r á n lugar en Madrid la 
t i tu to de San Isidro a doña Leocadia C o n - W i e n t ° s ****** de ejercicios para sace? 
- r. i n -,• _ • ! dotes: Jim la casa de Chamartm. del 2 cepcion y O-arcia Caballero; auxi l ia r .n - :a l 30 de] t,el 8 al u de mayo y dé 
termo de la Lscuela de Arqui tec tura de 29 de mayo al 4 de junio. 
Barcelona a don J o a q u í n J. Amigó ; au-j En la residencia de ios padres paule 
xi l i a r de la Escuela de P in tu ra de Ma-,del 1 al 7 de mayo; del 15 al 21 di 
d r i d a don André s C r e s p í ; auxiliares de mismo mes y del 5 al 11 de jun io , 
la Escuela de Arqui tec tura de la Corte aj (Este periódico Se publica con censí 
don Sixto Cámara y don Bucnaventuraj ec les iást ica. ) 
Bassegoda; ascendiendo a oficial de Ad- a~-rz :Zl l ' r~ ' "~L x ' , r.iii.inir;7ii^»sjj 
minis f rac ión de tercera a doña Petra Mar-j lación anunciado para la c á t e d r a de N i 
t í n ; disponiendo que en lo sucesivo se, m i s m á t i c a . de la Universidad Central, f 
provean siempre por oposición las vacan-1 declarando desierta la provis ión de 
tes de ayudante del Hospital Clínico dej plaza de fotógrafo de la Escuela de Ar 
la Central , y las de médico de guardia quitectura de Madr id . 
de las de las d e m á s Universidades; se¡ Pomento.—R. O. declarando correspot 
consideren prorrogados durante el actual i de a este minis ter io el protectorado 
ejercicio los contratos de arrendamiento |bre la Fundac ión Agrícola Aguirre: 
de varias Normales; nombrando presiden-j solviendo consultas de varias Diputacio 
te del Tr ibuna l de oposiciones a las c á - ' n e s y Ayuntamientos respecto a los der»-
tedras de T e r a p é u t i c a , Materia médica yic'ios del personal facultativo de la seft 
Arte de recetar, vacantes en Zaragoza,!c ión de Obras y Vrías provinciales, para 
Salamanca y Barcelona, a don J e s ú s Sa-;¡os gastos que origine la ' inspección 
rabia y Pardo; elevando a definitivo el lobras: autorizando al director de Agri 
c a r á c t e r provisional de la ampl iac ión de! cul tura para la designación del persona 
secciones y g raduac ión de vanas escue-'de iiiifenicros agrónomos aspirantes, agre 
las; disponiendo quede rectificada la con-' gados a los servicios ajíronomicos para 
vocatoria del concurso de Escultura y lascas necesidades de los Servicios de cá-
de Ar te ^decorativo y grabado; se den.tedra ambulante y de Fi topatología agrí-
las gracias a don Antonio Flórez, a r q u i - ¡ c o I a : nombrando a don Va len t ín Arévalc 
tecto, y a don Is idro J iménez , pagador,1 comisario regio, presidente de la Comí-
por su desinteresada conduc ta ' a l hacer swn organizadora del Certamen Cereahs-
renuncia de honorarios que les oorréspon- ta que se ha de celebrar en Valladoi,. 
d í an j se publique para conocimiento dej ac larac ión a las atribuciones d e j a Jun.:: 
los arquitectos españoles , las bases para j direct.va del Ins t i t u to Nacional de Inves-
el concurso de proyectos para un edificio Miraciones y Lxpenenc.as Agronómicas y 
para Ins t i t u to de Fís ica y Química , eos-1 Forestales, 
teado por la Junta Internacional de Edu- Trabajo — R. O. disponiendo conc o 
cación (Fundac ión Rockefeller - Junior) ; ' de traslado para protesores del giupo 
disponiendo que por el ordenador de pa- sexto «Elect rotecn.a» en la Escuela ín-; 
devuelva dust r ia l de J a é n ; del grupo quinto «Me rms de la Caja de Depósitos se 
po r 100 amort izable , 5.500; 5 por 100 i P „ „ . i c 
n m n r t W o K i ^ mo,, i ¿on-AAn - . Lon ariet?l0 a «a reforma decretada, el 
amort izable 1920. 1.D29.00O; í d e m 1917,1 Banco e x t e n d e r á su .ad ió de acción y DO 
-¿MJCiOriBínfDltTo' 
"DE GLICE.R0FOSFATO DE CALCOfT 
C R L O S O T A L 
l l i F A L I B L E C O n T R A L A T U B E R C U L O S I S 
C A T A R R O S C R Ó n i C O S . B R O r i Q U I T I S . 
. inFECCIontSORIPALESvDEBILIOAD GtriERAL^ 
/) vtnTfl painciPALtS fAsnociflS Anb̂  
" -^o,DrBÉnEOI?TO.SanWSr ' 
E B © B & 3 
Visi ten nuestra Exposic ión de sombreros. Modelos de pr i -
mavera. Soznbtercs de paja fina, 12 pesetas. Seda, 20 ptas. 
F A B R I C A L A K O K K A , r U E N C A R R A L , 26, E N T R E S U E L O . 
G r a n d e s p r e m i o s 
Para el 11 de mayo. 
Décimos a 50 ptas. 
De és te y de todos ios sorteos remite billetes a provin-
cias y extranjero, remitiendo fondos a su administradora, 
doña Felisa Ortega. — Plaza de Santa Cruz, 2. — M A D R I D . 
I I 
compito con todas on calidad, elegancia y precio. 
Las «PERLAS NAKRA» tienen la misma belleza y dura-
ción que las leg í t imas . Se garantizan por veinte años . 
Venta exclusiva: 34, C A R R E R A SAN J E R O N I M O . 34. 
de beneficencia par í . . . . . . . . . ... «r 11, 
dación Premios Mar toro l l , ins t i tu ida en'Comercio de babadell; a don EugenjQ m 
Barcelona por don ' Francisco Mar to re l l ; | p i s , del Comité del Comercio de larra 
concediendo ca rác t e r oficial a la excur-jsa; presidente del Comité pantano 
sion a r t í s t i c a por Alemania que realiza-!Curtidores de Palma de MaUorca, a cíe 
rá la Banda de Mús ica del Ayuntamiento José Fe rnández ü r b e t a , y vicepresid 
do Barcelona; disponiendo quede a m o r t i - a don José Soler Pérez ; aprobando 1 
zada una plaza de 9.0OÜ pesetas en el 
escalafón de ca t ed rá t i co s de Ins t i tu tos , 
y que se aumente una plaza de 4.000 pe-
setas de sueldo o 3.000 de grat if icación 
en el escalafón parcial de profesores de 
pre<upuestos formulados por los Comité 
pai i toxios del Gremio de Transportes 
rrestres m a r í t i m o s y terrestres de Pal-
ma, par i ta r io permanente del Gremio f 
Panaderos y del de Carreteros y «inl,lí 
Idiomas; disponiendo se entienda exten-'res, del comercio al por menor de Pn 
siva a Ingla ter ra e I r landa l a pensión (!* Mallorca; desestimando el recurso 
para el extranjero concedida y rehabili-i sentado por los pntronos contra 'a',e";J"(; 
tada a don Ramón Blanco, ingeniero ve-jnación de dos vocales obreros ^el. "V,,. 
fe de la Sección Agronómica de L é r i d a : par i ta r io de la industria t e x t i l de 
declarando desierto el concurso de tras-1 gara. 
b o n t a n p o s í v í ^ t u » y b e n e f í c á o s o s 
ios resultados curativos logrados con el empleo de la DTGESTONA CHORRO, que los enfer-
mos del estómago, que no han podido curarse, a pesar de haber tomado numerosas especia-
lidades gastrointestinales, se curan hoy, y se curarán siempre, tomando D I G E S T O i X A Chorro» 
V E N T A E N F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S 
3 P E S E T A S C A J A Rechasad las imitaciones^ 
Neurastenia, dispepsia hiperclorhidrir.. caíanos /.i.uoiiu 
íinales. De uso universal como agua de mesa. 
Depósito y oficinas: Reina, 45, principal derecha. 
Teléfono 12.644 Se abona 0,25 por cada casco devuelto. 
M A D R I D . — A ñ o X V I I — N í i m . 5.531 E L D E B A T E 
Jueves 7 de abril de 1Í>Í'3 
r e c o n s t 
S u p e r i o r á J a s e m u i s i o n e s 
S a l d o s - M a d r i c i s o j o ; 4 6 , MaiOf, 4 6 
Vea precios: Cubiertos alpaca 1.a plateado fueirtc .a 2.25 
Seis estupendas tazas plata inglesa con 6 platos 2o,m 
Relojes de caballero, bien observados, S. Roskopf... a 6,50 
12 Hojas de afeitar; B E S : la mejor marca AJeitmuia SvOO 
Tazones de desayuno, con plato. China piedra fina a 1,50 
Batería , Cristalería, Juegos café, bandejas, cncbiJlos. 
sartenes, cortaplumas, medallas, rosarieras, collares, etc. 
Preciosos artículos para regalos, desde 3 a 50 pesetas. 
P A R A R R A Y O S " J U P I T E R " 
Unico eficaz para protección de edificios 
I i . R A M I R E Z . — 3 . Coloreros, 3, MADRID.—Tel . 10.115 
P R I M E R A N I V E R S A R I O 
ROGAD A DIOS E N C A R I D A D POR E L A L M A 
D E L I L U S T R I S I M O SEÑOR 
T l l i l l 
M A R Q U E S D E L O R E T O 
Que descansó en la paz del Señor 
E L D I A 8 D E A B R I L D E 1926 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos 
y la bendición do Su Santidad 
R. í . P. 
Su hija, doña María de las Mercedes, mar-
quesa de Lorelo; hijo político, don Joaquín de 
Cabanyes y di Molíns, marqués de Loreto; nie-
tos, hermana j demás familia 
R U E G A N a sus amigos lo en-
comienden a Dios. 
E l funeral que se celebre en Madrid el vier-
nes 8 de abril en la parroquia de San José, a 
las 12 de la mañana; así como las misas q«e 
se digan dicho día en las iglesias de los pa-
dres salesianos (ronda do Atocha, 17), convento 
de carmelitas descalzas (Ponzano, 65), religio-
sas del Sagrado Corazón (Caballero de Gracia, 
número 38); las de dichas religiosas en Palma 
de Mallorca; las de los reverendos padres car-
melitas de la misma ciudad, y el funeral que 
se celebrará en la iglesia parroquial de Gádor 
(Almería) el día 7, serán aplicadas por el eter-
no descanso de su alma. 
Varios Prelados tienen conoedidas indulgen-
cias en la forma acostumbrada. 
_ „ „ . « « « - A Hasta 18 
Fernando V I , 23.-¡\5A£>iiiD 
Antiguo depósito de San Juan de Aloaraz 
C A L L E D E ATOCHA, NUM. 65. M A D R I D 
Bronces para iglesia, modelos seleccionados, precios ba-
ratís imos, calidad insuperable 
Elaborado por el antiguo chocolatero de Mayor, 21, lo 
encontrará usted en Casa Vubero, Ciudad Rodrigo, 5; 
Teléfono 11.887. Exportación a provincias. 
E L " D E B A T E " , C o l e g i a t a , 7 
T E R C E R A N I V E R S A R I O 
D E L A SEÑORA 
V I U D A D E P O R T I L L O 
F a l l e c i ó el d ía 8 de abr i l de 1924 
Habiendo rfecibldo todos los Santos Sacramentos 
y la bendición de Su Santidad 
R . I . P , 
Todas las misas que se celebren el día 8 del 
actual en la iglesia del Sagrado Corazón y San 
Francisco de Borja (calle de la F l o r ) ; el 9 en 
San Manuel y San Benito y el 10 en el oratorio 
del Caballero de Gracia, serán aplicadas por el 
eterno descanso del alma de la finada. 
Sus hijos, don Ramón, doña María del Car-
men y doña María del P i l a r ; su hija polít ica, 
doña Clementina Diez de Sollano; nietos, sobri-
nos, primos y demás parientes 
S U P L I C A N a sus amigos una ora-
ción por el alma de dicha señora. 
Varios señores Prelados tienen concedidas in-
dulgencias en la forma acostumbrada. 
(3) 
E L S E Ñ O R 
e & d í a 6 d e 
A l o s c i n c u e n t a y d o s a ñ o s d e e 
Su hermano, don Luis Alfaro; hermana política, doña Elena Fernández Sáinz; tíos, 
sobrinos, primos y demás parientes 
RüEGAiN a sus amiyos encomienden su alma a Dios. 
La conducción del cadáver se verificará hoy 7 del actual, a las CUATRO Y ME 
DIA, desde la casa mortuoria, CONDE DE ROMA NONES, números 3 y 5, al cemen-
terio de la Sacramental de San Justo. 
No se reparten esquelas. 
A G E N C I A M I L I T A R , C L A U D I O C O E L L O , 46. N O P E R T E N E C E A N I N G U N T R U S T 
t 
A I M I V E R S A R l O e 
LOS ILUSTRISIMOS SEÑORES 
D o ñ a J u l i a B a t r e s 
\ SU ESPOSO 
fallecieron el 8 de abril íe 1922 y el 1? de junio de 1811, 
R . I . P . 
Sus hijos, hijos políticos, nietos, herm ano, hermanos políticos y. demás parientes 
RUEGAN a sus amigos se sirvan encomendar a Dios sus 
almas y tenerles présenles en sus oraciones. 
Todas las misas que se celebren el día 8 en la iglesia de San Jerónimo el Real, 
las del día 10 en San Luis y las del 8 de mayo en el Cristo de la Salud (todas de 
Madrid); las de los días 8, 9 y 10 de abril en la iglesia de Morata de Tajufia; las del 
día 9 de abril en la iglesia del Angel, de Sevilla, y el funeral del mismo día 9 en 
la villa de Carabaña, serán aplicados por el eterno descanso de sus almas. 
Varios excelentísimos e ilustn'simos señores Cardenales, Arzobispos y Obispos han 
concedido indulgencias en la forma acostumbrada. 
con cristales finos para la 
conservación de la vista. 
L . D u b o s c . - O f l í c o . 
A B E N A L , 21. — M A D R I D . 
C o m p r e sus p a r a g u a s 
CASA VELEZ 
Modelos únicos en calidad 
y precios. Despachos? Are-
nal, 9, Apodaca, 1 (esquina 
rnencarral) . 




fas, remolachas, hortalizas, 
flores. 
Cas-] u s i l f c íioríeleze, 2? 
H O B T A L E Z A , 27 
FERSTANAS 
Saldo mitad de precio. L i -
nóleuiu, 6 pts. in-2. Salinas. 







: Augusto Fiperoa i 
S U S C R I P C I O N E S a 
E L D E B A T E 
Quiosco de EL DEBATE 
Cal le de A l c a l á , frente 
a las Calatravas 
I N V I S I B L C S S 
Empotrada ía Caja en la 
pared, ésta queda lisa y 
ain salientes. La caja se 
puede tapar con el papel 
o la pintura dei decorado 
y colocar encima un 
cuadro. Así quedará del 
iodo oculta. Tengo estas 
cajas en muchos tama» 
üos. Precios módicos. 
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ALMONEDAS 
CAMA, colchón y {ilmoha-
da, 50 pesetas; colchones, 12; 
armarios hiña, 115; roperos, 
90; aparadores, 115; mesas 
comedor, 19; cama dorada, 
125. Plaza Santa Bárbara, 4; 
Estrella, 8 y 10. Doce pa-
sos Ancha: Matesanz. 
AXiMCKEDA. Bnenos mue-
bles, porcelanas, bronces, 
piano, despacho español. San 
Roque, 4. 
ALMOITEDA arcón antiguo 
tresillo, alfombras precios 
convencionales. Paseo Re-
coletos, 7. 
CAMAS doradas, 125; hie-
rro, 35; colchones lana, col-
chones borra, 11. Desonga-
ño, 20. 
CAMAS bronce plateadas, 
hierro, madera. Sin com-
petencia. Dormitorios, co-
medores. Desengaño, 20. 
M A I i E X A S cuero superior, 
maletas piel, 30 pesetas; 
maletas morlesquín, 22; ma-
letines, 5. Desengaño, 20. 
A R M A R I O dos lunas, ca-
ma dorada, dos mesillas, 
600 pesetas, todo a juego 
dormitorio. Desengaño, 20. 
A R M A R I O luna biselada, 
115 pesetas. Aparador, 115. 
Cama, 32. i í e s i l la , 18. Silla, 
5. Desengaño, 20. 
A L M O N E D A . Cama con 
sommier, pesetas. Gale-
rías Bayón. 
A L M O H E D A . comedor, sa-
lón dorado, cuadros; ense-
res, camas. Reina. 35. 
CAMA dorada con sommier, 
110 pesetas. Galerías Bayin. 
I>07£ electricidad desde 10 
céntimos pieza. Galerías 
Bayón. 
S U B A S T A pública todos loe 
sábados. Galenas Bayón. 
Vean lotes. 
G A L E R I A S Bayón, Fuenca 
rral , 20. Artículos de oca-
s i ó n . Compra . Cambio. 
Venta. 
SEÑORA alquila gabinete.* 
céntrico caballeros, todo 
«confort». Razón: Hortale?. 
za, 41. 
C U A R T O S desalquilad'is 
verdad, pagando despu'V-s. 
Servidumbre b á e n in,for-
mada. Hortaleza,, 41. 
HOTEL, pleno campo. Par-
nne. Excelente sr.ttiación pa-
ra reponer salud- Duque Al-
ba. 15. Portería. , 
H E R M O S O en^a-esuelo, ro-
deado jardín, doce habita-
ciones, baño, 165 pesetas. 
Segundo, lo mismo. P i -
lar, 67. 
EXTERIOR , psj ático, -90; 
interiores, 50 y 65. Alicán-
tara, 46. ^ 
LISTAS hospedajes gratis. 
Hortaleza, *ñ, entresuelo. 
CASA nueva, habitaciones 
espaciosas, m u c h a l u z , 
«confort»; tranvías . Torri-
jos, 33. 
C I U D A D Lineal . Bella vis-
ta, bonito hotel, calefacción 
central, coarto baño, jar-
dín, e tcétera . Ramírez, Are-
llano, junto teatro. 
AUTOMOVILES 
F I A T 501,, por ausencia, to-
da prueba. Nicasio Galle-
go, 10. Garage. 
7; M I C . 6 1 E L I W j G o 5 d r i ¿ \ 
Dunlopl! Accesorios de au-
tomvóvil. ¡ ¡Los mayores des-
cueníos'!! Casa Ardid. Gé-
novai, 4 . Exportación pro-
vincias. 
COMPRO, vendo, cambio, 
alhajas, aparatos fotográfi-
cos, máquinas escribir, pia-
nos, pañuelos Manila, telas, 
encajes, abanicos, antigüe-
dades, cuadros y papeletas 
del Monte. Al Todo de Oca-
sión. Puencarral, 45. 
L I B R O S , bibliotecas com-
pro, pago todo su valor. 
Abada, 25. Librería. 
G A R A G E D'.iva: General 
Porliier. 33. Estancia. 15, 25, 
30 peseras. 
V U E S T R O S accesorios los 
compraréis bien y baratos 
en C. O . S. T . A., Pr ínc ipe 
de Ve«gara, 12. 
DESPACHO completo fanta-
sía, vale 1.500 pesetas, por 
900. Tabernillas, 2. 
J U E G O alcoba completo, lu-
joso, vale 2.000 pesetas, por 
1.050. Tabernillas, 2. 
COMEDOR completo, lunas 
biseladas, por 475 pesetas. 
Tabernii lás, 2. 
COMEDOR lujoso, vale STOOO 
pesetas, completo, por 1.O00. 
Tabernillas, 2. 
CAMA colchón y almohada, 
40 pesetas. Tabernillas, 2. 
COMEDOR Renacimiento 
Español, vale 3.500 pesetas, 
por 1.900. Tabernillas, 2. 
CAMA dorada matrimonio, 
por 150 pesetas. Taberni-
Uas', 2. 
CAMA niquelada matrimo-
nio, por 170 pesetas. Taber-
nillas, 2. 
D E S P A C H O Renacimiento 
Español, vale 2.700 pesetas, 
por 1.350. Tabernillas, 2. 
A R M A R I O - íüña,~100 pese-
tas; roperos; colchones, 12. 
Lavabos, 20. Tabernillas, 2. 
T R I N C H E R O ^ SO""pesetas"; 
aparador, 85; cama hierro 
dorada matrimonio, 85. Ta-
bernillas, 2. 
CAMA matrimonio, 35 pese-
tas; mesas, 12; sillas, 5. Ta-
bernillas, 2. 
D E S P A C H O americano com-
pleto, por 750 pesetas. Ta-
bernillas, 2. 
ALQUILERES 
S E A L Q U I L A o se vende 
hotel, carretera de Chamar-
tín y Avenida Alfonso X I I I 
(Ciudad Jardín) . Tranvía 
Hipódromo a la puerta. 
ALQUILO bonito interior, 
14 duros. Francisco Silvela, 
82, final Torrijos. 
C U S T O D I A y venta de au-
tomóvilies, 20 pesetas men-
suales. Informarán: Garaje 
P i , Gerleral Pardiñas . 34. 
V I C , Vallehermoso, 7. Auto-
móviles ocasión, garantiza-
dos, todos modelos y mar-
cas. Contado y plazos (12 
meses). 
E S C U E L A ¿hófers. Ense-
ñanza perfecta, económica. 
Pedid condicioues. Repara-
ciones automóvi les , aceites, 
grasas, art ículos limpieza. 
Casa Antuan, Almagro, 14. 
A H O R R A R A dinero repa-
rando sus cubiertas. Neumá-
ticos desde 40 pesetas; cá-
maras, 10 pe«etas. U n pe-
queño ensayo basta para 
convencerse. Bravo Murillo, 
55. Teléfono 33.096. 
S E VEND33 «Hudson» y 
«Renault». [Razón: de una 
a cuatro, Velázquez, 96. 
BICICLETAS 
B I C I C L E T A S «C. L.» - «IIer-
co». Cadenas y radios «Pa-
llas». Faros «Ñirona». 
B I C I C L E T A S « C . "L . » y 
«llerco». Kicicletas «C. L.» 
y «Herco». 
«PALLAS». Las mejores ca-
denas para bicicletas son 
las «Pallas». «Pallas». 
CALZADOS 
SOLO Peláez ensancha el 
calzado verdad. San Onofre, 
2. Taller. 
COMPRO papeletas Monte, 
alhajas, dentaduras. Plaza 
Santa Cruz. 7. Platería. Te-
léfono 10.706. 
COMPRO alhajas, mantones 
Manila, aparatos fotográfi-
cos. Toda clase objetos. Be-
nito, San Bernardo, 1. 
A L H A J A S , papeletas del 
Monte y toda clase de obje-
tos- L a casa que más paga. 
Sagasta, 4, Compra-Venta. 
COMPRO oro. alhajas, den-
taduras artificiales. Taller 
consl rucoióu y reforma, p a-
za Mayor. 23, esquina Ciu-
dad Rodrigo. 
COX-XPRO. vendo, cambio 
discos gramófonos, (tramó-
las, 125 pesetas. Desenga-
ño, 20. 
U N I O N Joyera. Paga muchí-
simo por alhajas. Cruz, 1, 
entresuelos, despachos reser-
vados. 
COMPRO, vendo alhajas, ro-
pas, escopetas, maletas, má-
«tuinas fotográficas, objetos 
convengan. Casa Magro. 
Fueucarral, 107. esquina Val -
verde. 
COMADRONAS 
A S U N C I O N García. L a me-
jor casa autorizada, hospe-
daje económico, embaraza-
das. Consulta gratis. Feli-
pe V, 4. 
COMPRAS 
ANTIGÜEDADES. Compra-
Venta. Prado, 5. Tienda. Es-
quina a Echegaray. 
mt̂ -gsiuzixaswM-rMHt iKxseK£sima»BH&SKK .-jMgXB3f.rw«innEgjg»Ai 
tleina de las de mesa poi lo digestiva, higiénica v agra-
dable. Estómago, ríñones e Iníecolones grastrolatestlnales 
(tifoideas). 
d e umm 
A R R I E T A , 12, M A Q U I N A R I A . M A D R I D 
p a r a E s c u e l a s 
Modelo del Mpseo Pc-dagógico Na-
cional, construidas con madera de 
Haya y fabricándose en cuatro ti-
pos para niños de siete, nueve, 
once y trece años. 
J u a n S á n c h e z P a l a 
^avalperal de Pin» res 
(Avila) 
G R A N D E S F A B R I C A S D E C A R P I N -
T E R I A Y A S E R R A R M A D E R A S 
Uficinas en Madrid: 
R o n d a V a l e n c i a , 1 
Proveedor del ministerio de Instrno-
ción pública y Bella* Artes en el 
año 1!)26. 
G A L E R I A S Ferreres. Eche-
garay, 27. Cuadros antiguos, 
modernos. A n t i g ü e d a d e s . 
Compra-Venta. 
ANTIGÜÍEDADBS.- Compró 
alfombras y tapices anti-
guos. Pago más que nadie. 
Castro. H U E R T A S . 12. 
PAGO nmcho joyas, pape-
le tas Monte, miniaturas, 
abanicos, porcelanas, denta-
duras postizas, aunque es-
tén rotas, objetos antiguos. 
Pez, 15. Sucesor Juanito. 
A L H A J A S , c-smeraldas, bri-
llantes, parias, objetos tle 
oro plata, antiguos y mo 
derm>s. compro cualquier 
cantidad a altob precios. Ca-
milo ürgaz. Ciudad Uodri-
go. 13, Madrid. 
A L H A J A S de todas clases, 
perlas, buenos brillantes y 
esmeraldas compramos, pa-
gando altos precios. Casa 




setas mes; Taquigrafía, 10. 
Puerta dei Sol, 0. 
A C A D E M I A Mercantn7Coñ"-
tabilidad. Cálculo, Taquigra-
fía, Mecanografía, Inglés , 
Francés. Atocha, 41. 
SEÑORITAS: Academia cor-
te y confección, insuperable. 
Concei>ción Jerónima, 3. prin-
cipal. Junto Carretas. 
M A T E M A T I C A S . Contab i l í 
dad. Preparación Bachillera-
to, Comercio. Madera, 30. 
Ramos, profesor del Comer-
cial y Asturiano. 
P E R I T O S agrícolas. Prepa-
ración por ingenieros agró-
nomos. Convocatorias anua-
les. Centro Práct ico Ense-
ñanzas. Barquillo, 41. 
O P O S I C I O N E S _ a _ la~"Di^ú-
tación. Banco de España, 
secretarios Ayuntamientos, 
i ladiotelegrafía. Telégrafos, 
Estadíst ica, Policía, Adua-
nas, Hacienda, Correos, Ta-
q u i g r a f í a Contestaciones 
programas o preparación. 
Instituto R e u 8 . Precia-
dos, 23. 
M E C A N O G R A F I A , taquigra-
fía, ortografía, tres horas 
diarias, 15 pesetas. Acuer-
do, 1, primero (Noviciado). 
R E M X G T O N (Academia). 
Clases diarias de taquigra-
f ía y mecanografía en últ i -
mo modelo dé máquina «Re-
migton». Caballero de Gra-
cia, 34 (esquina Peligros). 
T A Q U I G R A F I A , mecanogra-
fía. Clases tarde, noche, 
alumnos, alumnas. Escuela 
Preparaciones. Pez, 15. 
C O R R E O S . Preparación je-
fes y oficiales Cuerpo. Es-
cuela Preparaciones. Pez, 15. 
R E F O R M A letra, método rá-
pido, ortogiafía, método ex-
clusivo. Escuela Preparacio-
nes. Peü, 15. 
ON P A R L E franjáis en 
deux mois. Rivatoñ. San 
Bernardo. 73. 
ESPECIFICOS 
ESTOMAGOS cúranse con 
Bicarbonato Carminativo. 
Bote, una peseta. Victoria, 
farmacia. 
P E R M U T A di red amenté 
propietario, dos casas Bra-
vo Murillo por solares cén-
tricos. Informarán: Ferraz, 
72, principal izquierda. De 
tres a cuatro. . ' 
V E N T A terrenos. Ofrezco en 
totalidad o parcelas 750.000 
pies cuadrados en Hipódro-
mo, lindando Palacio Bellas 
Artes, pftrtjwte urbanizado. 
Sitio único para edificación 
hoteles; el de m&s porvenir, 
teniendo presente aprobado 
proyecto prolongación Cas-
tellana; 200.000 pies cuadra-
dos en Lónez Hoyos, Núñez 
Balboa y Castflló. totalmen-
te urbanizado. Sitio inme-
jorable, contiguo tranvías 
Velázquez. Morales. Cisne, 17 
V E N D O casa directamente 
pro-p ietario, 675.000. Banco 
Hipotecario, 250.000. Abstén-
ganse corredores. Informa-
rán: Ferraz. 72, .principa! 
izquierda. De tres a cuatro. 
E Í ^ E Ñ S A Ñ C H E , próximo 
final Torrijos, se vende ca-
sa 165.000 pesetas; prod'K-e 
1S.S00. Puede adquirirse por 
40.000. Apartado 485.^ 
VENDO casa exenta mitad 
contribución, quince años, 
renta 23:900: puede adquirir-
se por 145.000 pesetas. Ra-
j zóa: Señor Peyro, Jesús , 5. 
| Dos a cuatro. 
1 H O T E L , esmeradísima cons-
| trucción, todo confort, en 
| Los Molinos. Amplias de-
pendencias, agua abundan-
tísima. Otro, magnífico, en 
\\A Escorial Verdaderas oca-
siones. Iberia, Mayor, 4. 
Teléfono 10.160. 
HUESPEDES 
R E S T A U R A N T Hotel Can-
tábrico. Cruz, 3. Grandes 
mejoras en todos los servi-
cios. Situación inmejorable. 
Pensiones desde 6,50, habi-
taciones desde 2,50, esplén-
didos cubiertos desde 2.50, 
alwnos. Carta. Baño. Músi-
ca. Teléfono. On parle Fran-
vais. 
H U E S P E D E S , 4,50 pensión 
completa, bonitas habitacio-
nes. Flor Baja, 0, principal. 
I N M E J O R A B L E S habitacio-
nes con aguas corrientes, 
ascensor, teléfono. Cocina 
acreditada. Pensiones desde 
9 pesetas. Carrera San Je-
rónimo 29 duplicado. Hotel 
Lisboa. 
P E N S I O N Fernández. Casa 
seria, hermosas 'habitacio-
nes exteriores, baño. Infan-
tas, 34, segundo. 
P E N S I O N Alcalá. Magníficas 
habitaciones exteriores. Ca-




cios especiales a estables. 
Cocina esmerada. Reserva-
mos habitaciones dirigiéndo-
se por correspondencia a 
Mayor, 6^ 
P E N S I O N completa, cinco 
pesetas; tres platos, pos-
tre; estables. Hortaleza, 24, 
tercero. 
C E D E S E habitación econó-
mica, persona seria. Santí-
sima Trinidad, 9 antiguo. 
TRABAJO 
C O M P A Ñ I A T R A S A T L A N T I C A 
S E R V I C I O S R E G U L A R E S 
L I N E A N O R T E ESPANA-CÜBA-MEXICO 
til vapor «Alfonso X l l l » saldrá de Bilbao en abril , de Santander el 14 para Gijón 
y de Coruña el 16 de abril. 
L I N E A M E D I T E R R A N E O - A R G E N T I N A 
E l vapor « infanta Isabel de Borbón» saldrá de Barcelona el día 16 de abril para' Má-
laga, y de Cádiz el 19 de abril , para Santa Cruz de Tenerife, Ufo de Janeiro, Mon-
tevideo y Buenos Aires. 
L I N E A P E N I N S U L A - N E W Y O R K 
Jüi vapor «Manuel Arnús» saldrá de Barcelona el 8 de abril y de Cádiz el 20 nara 
Mew York. 
L I N E A M E D I T E E R A N E O - V E N E Z U E L A - C O L O M E I A - P A C I F I C O 
.Kl vapor «Legazpi» saldrá de Barcelona el día 2 de abril para Valencia y Málafra v 
de Cádiz el 7 do abril. - o j 
L I N E A M E D I T E R R A N E O - C U B A - M E X I C O 
Hil vapor «Manuel Calvo» salcltó de Barcelona el día 11 de abril para Valencia y Má-
laga y de Cádiz el 16. 
L I N E A A F E R N A N D O FOO 
£U vapor «San Carlos» saldrá de Barcelona el d í a 15 de abril para Valencia. Alican-
te y de Cádiz el 20. 
Servicio tipo Gran H S t e l . T . S. fl. - Eadiotelefonía • Capilla - Orquesta, 4. 
Las comodidades y trato de que disfruta el pasaje se mantienen a la altura tradicio-
nal de la Compañía. 
También tiene establecida esta -Compañía una red de servidos combinados para los 
principales puertos del mundo, servidos por l íneas regulares. 
Para informes, en las Oficinas de la Compañía: P L A Z A D E M E D I N A C E H , 8, 
B A R C E L O N A , y en la Agencia en M A D R I D , A L C A L A . «3. 
F U M A D O R E S : Tabaco mez-
clándole Hurol, destruye la 
nicotina; frasco, 1,35. Victo-
ria, 8. 
COLICOS hepáticos: Cúran-
se con Equisétum Arbense; 
paquete, 1 peseta. Victoria. 
Farmacia. 
FILATELIA 
P A Q U E T E S sellos diferen-
tes. Pidan lista gratis. Gál-
vez, Cruz, 1. Madrid. 
FINCAS 
Compra-venta 
P I N C A Coroedilla, orilla 
del río. Situación espléndi-
da. Vendo parcela. Duque 
Alba, 15, portería. 
B O N I T A casa soleada, cer-
ca tranvías, rentando 17.500 
pesetas, adquiérese 23.000 
duros. Ruimonte. Ferraz, 
26, seis a siete. 
S O L A R E S . General Arran-
do, Méndez Alvaro. Carre-
r a San Jerónimo, 44, ma-
quinaria. 
CASAS, hoteles, solaras, ven-
ta, compra, contado, plazos. 
Pidan gratis listín cUniver-
eal», Pi y Margallt 14. 
MAQUINAS 
V E N T A plazos máquinas 
coser y escribir, reparacio-
nes. San Joaquín, 6. 
M A Q U I N A S escribir. L a 
casa más surtida; no com-
prar sin ver precios. Lega-
nitos, 1, Clavel, 13. Ve-
guillas. 
MODISTAS 
SOMBREROS seda, 10 pe-
setas; hechura desde dos. 
Ruiz,, 12, bajo. 
MUEBLES 
CASA Aparicio. Muebles de 
lujo y económicos; vean 
precios. Recoletos, 2 cuar 
druplicado. Hortaleza, 61. 
Hernán Cortés, 21. 
OPTICA 
C A R R E T A S , 3, óptico. Com-
pre sus gafas, gemelos, re-
galo práctico. Siempre fan-
tasías . 
T U R I S T A S : Gemelos Zeiss 
y otras marcas. Estereósco-
pos, vistas todos países. V a -
ra y López, Príncipe, 5. 
PRESTAMOS 
COMPRA-vcnta e hipoteca 
de fincas. Casa por cuartos 
vendo desde 5.000 pesetas. 
Situación inmejorable. Co-
locación de capitales al 8 
por 100, con garantía hipo-
tecaria. Hidalgo. Reina, 13. 
H I P O T E C A S primeras, 6 
por 100, segundas interés 
legal. Ibáñez. Peligros, 4; 
tres a seis. 
Ofertas 
8EÍT0R respetable desea co-
locarse en portería particu-
lar, ordenanza, mozo alma-
cén, conserje, cosa análoga, 
hiinrmes: 'Blasco Garay, V 
tercero, 2. '• 
J O V E N , hermano de sacer-
dote, desea colocación pa-
ra sacristán, a'.go ayudaría 
a cantar y tocar el órgano. 
Diiijíirse por escrito B. A. 
Atendí, San Roque, 1244, 
entresuelo derecha. 
P E R S O N A de gran solven-
cia mora! y económica ofré-
crse administrador o cargo 




T R A S P A S A R A inmediata-
mente establecimientos, lo-, 
calos, negocios e industrias 
o los adquirirá ventajosa-
mente visitando «Universal», 
Ri y Margall, 14. 
I M P R E N T A , manufacturas 
papel, en marcha, búen ne-
gocio, l'enix. Arcual, 2t>. 
L U J O S A pensión Gran Vía , 
se traspasa. Razón: Val ver-
de, 8, anuncios. ^ _ 
E S T O S anuncios se admiten 
l^eón, 20, L a Publicidad. Su-, 
( ÍII sal. Carretas, 3, conti-
nental. ^ rt 
VARIOS 
P A R A G U A S , sombrillas, fo-
rro tres pcoetas, abanicos, 
bastones roíormo. Arroyo: 
Barquillo, 9. 
A L T A R E S , esculturas , reli-
giosas. Vicente Tena. Fre.«-
quet, 3, Valencia. Teléfono 
interurbano í)07. 
A L T A R E S , imágenes, talla, 
escultura, dorado. Enrique 
Bollicio. Colón, 14. Valencia. 
R E L O J E R I A Ismael Guerre-
ro. Composturas económicas 
Garantía un año Cristales 
de forma, treh pesetas. 11, 
Fuentes, 11 (próximo Are-
nal) . 
L I Q U I D A C I O N forzosa Sé 
camisería, sombrerería, me-
dias, pues necesitamos lo-
cal para los 32.000 sombro-
ros paja que tenemos íabri-
cados. Hortaleza, 2. Casa 
Joth. 
C A B A L L E R O : Su sombrov) 
viejo quedará nuevo, barato. 
Hortaleza, 2, fábrica. 
8 % I N T E R E S obtendrá W 
capital, garantía fincas, co-
locándosele «Universal», Pi 
Margall, 14. 
CASA Consuelo. Ondulación 
permanente. Aplicaciones 
Honné. Poi nados. Augusto 
Figueroa, 7. 
V I O I L A N C X A , investigacio-
. MM reservadas, informes, co-
bro créditos, seriedad. Fé-
nix, Arenal, 26. • •• • 
SOMBREROS de caballo r i 
y señora. Keformo, limpio, 
l iño. Valverde, 3. 
H I P O T E C A S primeras, se-
gundas, sobre casas, hoteles, 
lincas rúst icas . Madrid-pro-
vincias. «Universal», P i y 
Margall, 14. 
PERFUMERIAS 
P R E C I S O socio quince mil 
pesetas, buen negocio. Fénix, 
Arenal, 26. 
D I N E R O hipotecas, comer-
ciantes, mercadería, nego-
cios convengan. Fénix, Are-
nal, 26. f-'*i 
P R E C I S O capitalistas dis-
puestos operar, hipotecas, 
mercaderías, buenos nego-
cios. Fénix, Arenal, 26. 
RADIOTELEFONIA 
V I S I T E la Exposición apa-
ratos radiotelefopía aineri-
-anos. Tele - Audión. Are-
nal, 3. 
ANUNCIOS «n esta sección, 
teatros, vallas, etc. «Star». 
Montera, 15. 
SASTRERIAS 
T R A J E S primera comunión. 
Grandiosa sastrería Sala-
manca, Fuencarral, S. 
M E D I A S y calcetines a me-
dida. Medias de sport. Gra-
vina, 3. 
A Z U L E J O S belgas, marca 
II . Agente general para Es-
pana y Portugal: M. Pe-
ñaiosa. Castelló, 44. Madrid. 
C A Z A D O R E S : Reparación 
toda clase armas. Talleres: 
calle Solares, 3. Rué. Ma-
drid. . 
D E S T I N O S licenciados Ejér-
cito. Bxionavista, 41, prinio-
ro, de 9 1/2 a 1. 
AÍMClJLTURA"-Movi l i s ta . 
Colmena, panal y accesorios. 
Colmenas pobladas. A. Ló-
pez. Carabias (Guadalajara) 
y Casa Cardenal (Sigüenza;. 
MARINELLl,"deñtistar H o i -
taleza, 14. 
I BODAS I Retratos siempre 
Casa Roca. Tetuán, 20. ¡El 
mejor fotógrafo! 
T E S T A M E N T A R I A S , cré^ 
ditos, investigaciones reser-
vadas. Consultas económi-
cas por abogados. Cava Ba-
ja, 16. 
R E P A R A C I O N E S . Abonos, 
limpieza máquinas escribir. 
Trust Mecanográfico Ave-
nida Poñalver, 16. entresue-
los. Teléfono 16.010. 
COPÍAsr Trust . Mocañolr. i 
fico. Avenida Peñalver. 16, 
entresuelos. Teléfono 16.010. 
T R A S P A S A S E piso econó-
mico, nueve balcones, pró-
ximo Ancha. Razón: Horía-
leza, 41. 
O F R E C E S E señoritaTviajar, 
balneario, cl ínica, sanato-
rio, etcétera. Razón: Horta-
leza, 41. 
CO P IA máqnina real cíen 
l íneas, esmero, prontitud. 
Jordán. 8. principal. 
VENTAS 
SALDO bnrntfsnno conioflor, 
despacho Renacimiento, al-
fombras, varios -muebles. 
Fuencarral, 8. 
C A L S A D O . Alpargatas. Sal-
do 20.000 paros zapatillas, 
1.35; alpargntas, a peseta 
par. Argensola, 1. 
GÉNEROS bIanco8~de ¿odas 
clases. Precios dol día, pnr 
ser fabricación propia. No 
dr.ic de visitarnos por toda 
osta fie«nnnn. Nos lo nfrra-
deoerá. Cabeza, 3. Madrid. 
Caheza, 3. 
B R O N C E S para iglesias, pe-
dir catalogo, "casa Lamber-
to. Atocha, 45. Madrid. 
CUADROS y molduras. Ca-
sa Roen. Colegiata, 11. La 
más surtida. 
POR 10.000 posólas vendo 
hermosa colección : (onatrn 
oundros^. roprosonta sacri-
ficio Isaac. Pacífico, 48, 
hajó. ' 
S E V E K M lujoso coche do 
niño. Serrano. 23. 
L I Q U I D A C I O N d§: iwlMerfa 
so trasnasa el negocio. Cava 
Raja, 16. 
P E R S I A N A S . Saldo a 'mi-
tftd do prMo. HortaleTia, 98, 
esquina Grnvina, 
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¿Quién armó a los rebeldes de Uazan y de Senhaya? 
El levantamiento de varias cabilas 
n l e ñ a s fronterizas ha venido ;a demos-
trar varias cosas que en estos momen-
tos tienen in terés extraordinario. 
La primera es que, a pesar de la 
estrecha vigilancia de E s p a ñ a en su 
zona y en las costas de su zona y de 
Francia en los territorios que tiene 
ocupados en la suya, restan en Ma-
rruecos intersticios por los que han 
pudido, pueden y podrán introducirse 
armas y municiones de contrabando. 
hace seis años estuvieron cerca de las 
puertas de Melilla? ¿Quién, cuando m á s 
tarde amenazaron tan inminentemen-
te a Fez, capital del Imperio? ¿Quién, 
hace unos días, cuando asaltaron va-
rios pueslos del sector de Uazan y 
deshicieron por completo una columna 
rrancesa, dejando sobre el campo . 
jeíe ae la n i í sma, y recularon después 
nacia el Este? La respuesta se ha dado 
muchas veces: «Tánger». Pero es ne-
cesario di íundir hasta qué, punto los 
que negocian en contrabando de ar-
La segunda, que en esa sub i t ánea rnas y l03,(5ue enhenden en manejos 
efervescencia de los rebeldes se ad-
vierte cierta mano o influencia extra-
ñas que a t en ían primaria, directa o 
intencionadamente contra los intereses 
de las dos potencias interesadas en 
Marruecos y ponen serios obstáculos 
en el camino de la acción pacificadora 
y colonizadora de ambas. 
Importa, pues, por igual a Francia 
y a E s p a ñ a una decidida voluntad o 
salir al paso de manejos entorpecedo-
res que cada día pueden i r cobran * 
m á s vuelo, una rápida y leal inteli-
gencia y una acción conjunta, combi-
na'da y constante. 
Verdadera «caja de resonancia» es 
este país de Marruecos, en el que un 
fogonazo del Norte halla eco y res 
puesta en el Sur y viceversa y" en el 
que a la rebeldía de un punto cual-
quiera corresponde el contagio en otro 
muy distante. N i E s p a ñ a puede des-
entenderse de lo que en la zona fran-
cesa ocurra, n i Francia puede mira r 
con indiferencia lo que suceda en la 
zona española. Tuvo el año 1921 su eco 
y correspondencia en el año 1925, y 
han tenido los últ imos acontecimien-
tos del sector de Uazan, en la zona 
francesa, su lógica repercusión y re-
fluencia en Senhaya, en la zona es-
pañola. 
Hoy se dibuja sobre Marruecos una 
interrogación apremiadora y urgente. 
Viene, además , este signo a trazarse 
opor tun í s imamente ante los ojos ( 
los Gobiernos de E s p a ñ a y de Fran-
cia cuando éstos se hallan en inme-
diato contacto por medio de sus Dele-
gaciones en P a r í s . ¿Puede E s p a ñ a 
consentir que toda su intensa labor de 
ocupación, pacificación, desarme y co-
lonización venga a resultar ineficáz y 
baldía por cr iminal voluntad de logre-
ros sin escrúpulos? ¿Puede Francia ver 
con indiferencia que cada año sea 
amenazada su encarecida obra de ci-
vilización en Mai necos? ¿Puede Eu-
ropa seguir contemplando impasible 
que en alguna parte de este Imperio 
hallen un punto de apoyo m á s los que 
se empeñan en subvertir los cimientos 
de la civilización europea? 
Estas interrogaciones requieren una 
contestación neta, definida, precisa. \ 
ninguna ocasión para darla m á s apro-
piada que la presente, en que E s p a ñ a , 
con admirable tacto político, que cada 
día ha de apreciarse m á s en lo que 
vale, ha llamado enérg icamente la 
a tención sobre el peligro. P a s ó la hora 
de las ambigüedades , de las vague-
dades, de las evasivas. Hay que dar 
respuesta de una vez a la cuestión tan-
gerina, reformando lo que merezca o 
exija reforma en los tratados anterio-
res o declarando caducadas las cláusu-
las que en la prác t ica resultan inúti les 
y nocivas. El apoyarse en la «letra de 
los t ra tados» o asegurar que «no se 
puede salir del cuadro que marcan los 
t ra tados», cuando un imperativo vital , 
el instinto de conservación o el espon-
táneo impulso de defensa propia exi-
gen lo contrario, es de lo m á s infan-
t i l , hipócri ta o vacuo e inconsistente 
que puede imaginarse. Los tratados 
sen esencialmente provisionales, tran-
silorios, refornisbles, porque han de 
acomodarse a las necesidades de la 
vida, y és ta no es precisamente extá-
tica, sino que en su substancial movi-
miento ella propia choca y pugna con 
lo que ayer fué un apoyo y es un es-
torbo hoy. Y cuando estos tratados es-
tuvieron desde el principio despropor-
cionados y disconformes con las exi-
gencias vitales, fueron desde el prin-
cipio manifiestos errores, y lo m á s 
cueido, por ende, es corregirlos. 
¿Quién a r m ó a los rebeldes cuando 
pobticos hallan libertad e impunidad 
y hasta amparo y protección en Tán-
ger y su zona, tales cuales en el día 
y hasta ahora han estado organizadas, 
lis menester dar cuenta de cómo los 
movimientos de rebeldía que han es-
tallado en Uazan y en Senhaya no 
son smo explosiones parciales del 
«hornillo de Tánger)). Estas subleva-
ciones prestan a la cuest ión m á x i m a 
urgencia; con ellas la tesi» española 
cobra ocasionalmente nuevo refuerzo 
y se acusa con vigoroso detalle lo que 
el asunto tiene de internacional y m á s 
singularmente de europeo. En sucesi-
vas cartas iremos respondiendo a la 
pegunta con que las hemos encabe-
zado. 
Hoy hemos querido l lamar de nue-
vo la a iención sobre la verdadera im-
portancia de1 problema y la urgencia 
necesaria en su resolución. En tres 
puntos distintos dy «la plus grande 
France», en P a r í s («La Victoire»), en 
Orán («Le Petit ü r a n a i s » ) , en Gasa-
blanca («Le Petit Marocain») , se ha 
dicho, y casi s i m u l t á n e a m e n t e (en la 
pr.mera decena de febrero), la misma 
pHlabra. «Tánger no es para Francia 
m á s que una cuestión de amor pro-
pio». Y no es tán los tiempos para de-
tenerse en puntillosas e inúti les cues-
tioncillas de esta índole. Es menester 
abordar él problema en toda su am-
plitud y con serenidad, mi ra r lejos y 
dar fr íamente la solución m á s justa 
y acomodada a los intereses genera-
les... de Francia. Y ya no es que re-
cordemos que a esta potencia le con-
venga la amistad de E s p a ñ a ; no es 
que nos remitamos a la necesidad de 
«comprender el papel de España)) de 
comentado art ículo del señor Morton 
F'ullerton n i a otras consideraciones 
por el estilo. Es que no puede perder-
se de vista que entre el Sus y el Draa 
y en el Ant i Atlas y en Tafilete y en 
la propia mancha de Taza, cunde un 
descontente) inquietante que no ha de 
apaga e precisamente con agresiones 
a Uazan ni con la libertad completa 
de l á n g e r para comercios ilícitos. Es 
que hay que tener presente que en 
Tánger- puede fraguarse la independen 
cia de toda el Africa del Norte. Es que, 
en fin, no se necesita ser profeta para 
asegurar que, dentro de poco, tal vez 
[.la gente se maraville de que ahora no 
haya sido Francia la primera que ur-
gentemente haya reclamado para Es-
p a ñ a la obligación y la responsabili-
dad ún icas de la vigilancia de T á n g e r 
y su zona. 
E l ejemplo lo ha dado, hasta ahora 
al menos, Inglaterra en Ghina. En 
asuntos de esta gravedad y complica-
ción no puede una potencia colonial 
permitirse el lujo de sostener en pr i -
mer plano cuestiones de mero amor 
propio. No es de esperar que el Go-
bierno francés, tan advertido, político 
y actual, preste m á s atención de la 
debida a lo que Gustavo Hervé l lamó 
«la chillería de la pequeña colonia 
francesa de Tánger» . 
Santos FERNANDEZ 
Tánger , 3. 
Tres comunistas condenados a 
muerte en Lituania 
Dos han sido mduitados 
—o— 
KOWNO, 6.—Los tres comunistas l i -
tuanos que han comparecido ante el 
Tribunal, acusados de preparar un mo-
vimiento revolucionario en el país , han 
sido condenados a la pena d& muerte. 
Para dos de ellos la pena ha sido con-
mutada por la de detención a perpe-
tuidad. El tercera será ejecutado. 
Desde hace unos días se ha exaspe-
rado entre los fariseos y escribas el 
afán de poner asechanzas a Jesús. Su 
diaria presencia en los atrios del Tem-
plo como Maestro de la Ley, es para 
ellos. Maestros y Doctores oficiales, un 
intoleirable reto. Lo grave es que la 
multi tud parece más interesada y ávi-
da de sus simples palabras que de las 
artificiosas disquisiciones a que ellos 
se entregan. Y así este oscuro galileo 
que no usa fimbrias ni fllacterias y que 
más parece un inquieto caminante sin 
hogar, según es tá tostado por las in-
temperies, apeaas aparece bajo los pór-
ticos de mármol , atrae a su derredor, 
no sólo a los rudos campesinos veni-
dyjs de. las pxóximas aldeas, sino a 
los ciudadanos de Jerusalén más acos-
tumbrados a la elocuencia erudita de 
IOÍ rabinos, y hasta a los mismos le-
vitas, que hacen su turno de guardia 
para recibir y ipu.riflcar los holocaus-
tos. 
Quieren perderle. En continuas dispu-
tas le tienden las rede? de su malicia. 
Pero la pasmosa perspicacia del Maes-
tro, á veces con una sencilla palabra, 
a veces con un simple gesto, los des-
barata, y mientras se retiran con la 
herida de su orgullo, cada día m á s 
anconada, el manso y buen Jesús habla 
a aquel pobre pueble que gime bajo 
un yugo insapoxtabie, de cómo no hay 
más que un solo precepto: amar a 
Dios con todas las fuerzas del alma, y 
otro semejante a éste, que es amar aí 
prójimo como a nosotros mismos. 
Hcy, sin embárgo. los enemigos de 
Jesús van a canta'* victoria. Han sor-
prendid-) a una mujer en público pe-
cado y se la llevan para que El la juz-
gue. La Ley de M.-isés manda que la 
mujor adúltera muera apedreada. ¿Qué 
ha rá el Sefor? Si la candena, su doc-
trina sf Lré la misencordia con los pe-
cadores perderá toda su eficacia a los 
ojos del pueblo. Además podrían acu-
sarle ante el pretor, porque se arroja 
una potestad que só lo , compite a la 
potestad dominadora. Pero si le absuel-
ve, se rebela contra la Ley de Moisés, 
y, entonces, su ruina es más segura, 
más rápida. 
Con esta cruel certidumbre suben ha-
cia el Atrio de los Gentiles en un ale-
gre tumulto. Delante, unos criados de! 
templo, empujan, con palabras soeces, 
a la pecadora, que lleva las manos vio-
lentamente atadas a la Espalda. Hay 
algún viejo rabino caduco que no pue-
de seguir con tanto apresuramiento, y, 
cada vez más rezagado, renquea con 
su báculo de enebro por la calle en 
cuesta. A lo mejor, un batanero asoma 
tras de su telar y pregunta: 
—¿Qué es eso, Rabbi? 
Y el viejo, con una incisiva sonrisa 
entrecortada por el sobrealiento, dice: 
—Una buena caza. Se la llevamos a 
pse galileo que anda por ahí, a ver qué 
dice. 
Aquella muchedumbre alborotada, 
desemboca, al fin, en la ancha esplana-
da, en cuyo pórtico, junto al Gazoñla-
cío, está sentado Jesús. El sol, de me-
dia m a ñ a n a reverbera en toda su mag-
nificencia sobre las losas de mármol 
del pavimento, y los dos enormes can-
delabros de bronce, que hay en el me-
dio, rutilan como dos hogueras. Los 
ojos tienen que cerrarse deelumbrados. 
Jesús se ha refugiado en la zona de 
sombra que proyectan los pórticos y 
habla familiar ante un grupo de foras-
teros venidos para Jas fiestas de la Es-
ceuopegia. Otros muchos grupos, tam-
bién de forasteros, andan de acá para 
allá y se detienen en todo con una rústi-
ca admiración. Resuenan ya las voces 
de los que se acercan, ü n fariseo de ne-
gra barba y afilada nariz, adelantán-
dose a todos, gr i ta : 
— ¡Maestro! ¡Maestro ' esta mujer 
acaba de ser cogida en adulterio. Y 
Moisés, en la Ley, nos manda apedrear-
la. Tú ¿qué dices? 
Va los escribas y sacerdotes rodean, 
acosan a Jesús con sus pupilas brillan-
tes de insidia. Le han puesto delante a 
la pecadora. Y ella, desmelenada, con 
la cabeza hundida por la propia afren-
ta, cerrados los ojos como quien no tie-
ne a quien pedir misericordia, aguarda 
su condenación. 
Está sentado Jesús en el zócalo ba.jo 
que corre a todo lo largo del muro; 
en vez de contestar a los fariseos, se 
inclina sobre el pavimento, y con su 
mano lenta y dis traída comienza a tra-
zar rayas en el polvo, que lian acumu-
lado el viento y las aglomeraciones de 
las fiestas pasadas. 
Calla Jesús. Parece ajeno, distante, 
como si otro fuera a quien demanda-
ran respuesta. Los fariseos, impacien-
tes, interpretan este silencio como una 
habilidad para escapar al dilema. Aho-
ra son varias voces, agresivas, morda-
ces, las que le acosan a un tiempo: 
—Ea, ¿qué dices tú? 
L O S D O M I N G O S E N E L C A M P O , porK-Hiro 
EL.—Aquí; merendaremos aquí 
E L L A (jadeante).—Se te ocurre 
arrioa, potque la vista es preciosa. 
cada cosa que no se le ocurre a naJíe más que a ti. 
—¿Debe morir o no? 
Lentamente, como quien viene de un 
lugar inaccesible, tan lejos de las mi-
serias en que se debaten aquellas al-
mas mezquinas, Jesús se incorpora, pa-
<cn su mirada por los que le rodean. 
Entre todos los acusadores busca uno 
solo que haya llegado hasta El llevado 
por un afán de justicia. No lo encuen 
tra. Entonces con un acento desusada-
mente grave, arguye: 
—El que esté libre de pecado qm» 
arroje la primera piedra. 
Y sus ojos vuelven a posarse en de-
rredor, terriblemente inquisidores. 
Bajo el pórtico en sombra, ¿qué tie-
nen los grandes, ojos negros de Cristo? 
Palpitan como algo que no se puede 
expresar dotado de una vida misterio-
sa y formidable. Su rostro se ha pues-
to intensamente pálido, y en esta sa-
grada palidez, provocada por la hipo-
cresía de los fariseos, ~s aún parece 
agrandarse el soberano imperio de sus 
pupilas. No se ha, levantado. Unica-
mente se ha echado un poco para atrás 
los flecos del blanco kefié que cubre su 
cabellera. Como un juez, los mira uno 
por uno, los juzga y los condena. 
¡ Cómo se han trocado los papeles! 
Ellos habían sorprendido a una infeliz 
en adulterio; ahora son los ojos de 
Cristo los que taladran y sorprenden 
toda la maldad de aquellos sepulcros 
blanqueados. Venían en un alegrt tu-
multo, saboreando la presa segura. Y 
helos a todos, bajo el. dominio de una 
simple mirada, cabizbajos, mudos igual 
que la pecadora. 
Nada les echa en cara Jesús, y sin 
embargo, se sienten públicamente acu 
sados, como si alguien hubiera descu-
bierto a la faz del pueblo aquello que 
más secretamente guardaban en sus 
conciencias. 
Jesús ha vuelto a inclinarse y, otra 
vez, ajeno ya a ellos, dibuja distraída 
mente en el polvo. 
Con una prisa mal disimulada, Ga-
l i ie l , el anciano, el honrado fariseo, 
que se había situado como un inexora-
ble argumentador ante la pecadora, .se 
abre paso en el corro de gente y des-
uparece. Detrás, Obed; detrás, .}...:• o ó-
Jericó, el que vivía devorado en el 
perpetuo celo del templo...; detrás toda 
la turba de acusadores. 
Queda ahora, sola ante Jesús, la po-
bre pecadora. 
Jesús se endereza para mirarla. Ya 
sus divinos ojos han recobrado aque-
lla inefable mansedumbre del que anda 
entre ovejas desvalidas. Ya es otra vez 
el buen Jesús de Nazaret, que sólo quie-
te saber de misericordia, puesto que 
El ha tomado para sí la terrible carg. 
de la justicia. 
—Mujer, ¿dónde están los que te acu-
saban? ¿Ninguno te ha condenado? 
La mujer, que está de hinojos, se 
atreve a poner en El su mirada, en 
la que pugna por desbordarse el llan-
to de la gratitud. 
—Ninguno, señor. 
—Pues Yo tampoco te condeno. Vete, 
no vuelvas a pecar. 
Jenaro XAVIER VALLEJOS 
P a l i q u e s f e m e n i n o s ' ^ 
EPISTOLARIO 
Una castellana (Burgos).—Está admi-
tido. A esa hora, una comida (dos ho-
ras después, naturalmente) y no lunch. 
Un castellano leal (Campos de Casti-
lla).—La respuesta a su primera con-
sulta, en turno. ¡Son tantas cartas! 
Un párroco (Bilbao).—Tantas gracias, 
amable lector. Procuraremos publicar 
ese libro de normas para la vida de 
sociedad, dedicado a los sacerdotes, y 
que usted con tanto entusiasmo nos 
pide. Un poco de paciencia, nada más. 
Mary Judex (Madrid).—Será usted 
complacida, ¡cómo no! Lo que senti-
mos es no poder llevar al de usted 
algo más que la paz. 
Un indeciso (Madrid).—Con mucho 
gusto. En las proi.esiones, bien. De eti-
queta para noche, exclusivamente, gran-
des fiestas, bailes, recepciones, banque-
tes, etc., etc. Zapatos de charol, cami-
sa blanca, cuello planchado forma «pa-
jarita», guantes, gabán ligero en verano 
o a cuerpo. Con el «smoking» admitido 
el sombrero de paja. En todas las ca-
pitales. Más del alies en nuestro libro 
Paliques feineniitps, que puede usted 
pedir a la Administración de EL DE-
BATE. 
H. B. (Fueniiduoña).—Dicen que sí; 
da resultado: el agua oxigenada, sobre 
todo. Las cartas: «Amigo Tcddy. EL 
DEBATE.-Madrid.» 
Cuatro Pci-Cheu-Wei. (Hotel" Riz, Ma-
drid).—¿Por qué no? Conduciendo bien, 
lo es. La letra clara y aceptable, aun-
que no de última. 
Una ignorante (Constantina, Sevilla). 
Según donde se verifique la entrevis-
ta, y desde luego..., mejor no conce-
dérsela. Por lo tanto, ha procedido us-
ted muy bien. La mayor parte de las 
consultas no se prestan a lo que usted 
nos moií a, por el carácter privado y 
n veces íntimo que generalmente tie-
nen. La discreción, ante todo, como 
ust-1 compiei.dcrá. 
¡J. C. I . (Vitoria).—No podemos acon-
sejarle nada poique no estamos fuer-
tes er. pintura. La letra, bonita y ele-
gaiite. 
4 cathaiic Priest (Madrid).—¿Es así? 
o ra r í a s . Procuraremos «vulgarizar» aún 
más es . tema interesantísimo, tomando 
nota muy gustosos de sus certeras ob-
servaciones e indicaciones. 
Sin firma ¡Madrid).—Puede depen-
der ¡de tantas cosas! ün detalle, uno 
solo, a veces... Esukhese, examínese a 
fondo y busque el «obstáculo». Lo ha-
llará. La letra muy bien. 
Una sensata (Madrid).—En ciertos ca-
sos, y con discreción, es disculpable, 
no lo dude. Como «un cromo», nunca. 
Su carta, bien redactada: la letra no 
es de moda. 
A l imar (Madrid).—Respuestas. Pri-
mera. A esa señorita que «no se defi-
ne» n i a tiros la «media vuelta» a la 
derecha o a la izquierda: corno usted 
quiera. Segunda. A la «madrina», no 
estaría mal. Tercera. Sin presentación. 
De una crónica provinciana: 
«Y puesto en contacto con las perso-
nas que llevan marchamo intelectual y 
en el epígrafe de imparciales figuran 
con etiqueta de íntegros y solventes en 
distintos aspectos locales, que más ade-
lante me honraré citándoles, convengo 
en anotar a grandes rasgos las obras 
realizadas.» 
De modo que aparecen en estas le-
tras a la vista el balance con el debe y 
el haber del movimiento de fondos in-
telectuales de la provincia, mediante 
los asientos, coa sus epígrafes y sus 
etiquetas, marchamos y solvencias. 
ó". E. u O., naturalmente. 
* * * 
«Entre los festejos en honor de Goya 
figura un partido de fútbol.» 
Muy bien. Y para más propiedad, que 
salgan ios equipos con chupa, calzón, 
redecilla, alamares^ Un oncet de Bar-
berilios de Lavapiés... ¡Brutal] 
* * * / 
«Noticias que se reciben de Nankín 
aseguran que los soldados cantoneses, 
vistiendo sus uniformes, saquean todas 
las residencias de los extranjeros.» 
Conque vistiendo sus uniformes... 
¡Pero si así no fuese no habría modo 
de saber que eran soldados cantonesesl 
Figurémonos a nordislas y sudistas 
amarillos en traje de bailo... ¡Todos 
idénticos 1 
* * * 
Parece que hay en Barcelona un ma-
harajá , que se llama Indoro, y un dia-
rio de Madrid, que tiene un olfato que 
pa qué, escribe : 
«Desde que nuestro corresponsal de 
Barcelona nos dio la noticia de la lle-
gada de este joven mahara já y de su 
leyenda novelesca, supusimos que ha-
bía por medio un amor infortunado.» 
\Eso es chanelar! 
Pero el diario en cuestión es ingrato, 
l éase lo que a ñ a d e : 
«Que se descuide el mahaiaja y verá 
cómo le pone música Guerrero.» 
Y, francamente, a un hombre que le 
ha proporcionado un éxito como ; el 
apuntado, no se le puede amenazar de 
esa manera... 
Eso sin contar con que, con leve va-
riación ortográfica, puede servir la mú-
sica de Rossini, que es algo mejor. 
DellTndoro 11 vago oggetto. 
VIESMO 
previa, no. Cuarta. Mejor que el bofe-
tón, esa señorita debe denunciar la sal 
vajada a la autoridad más próxima, 
para qué el «zulú» sea castigado como 
se merece. 
Una catalana (Madrid).—Su pregunia 
debe dir igir la al señor redactor de los 
«Ecos de Sociedad», El Abate Faria, que 
seguramente podrá complacer a usted. 
Por lo menos, no dude, que ese será 
su galante deseo. 
El Amigo TEDDY 
L a t é c n i c a m o d e r n j 
y l a s m i s i o n e s 
El 25 de marzo se rennieron en r 
lonia representantes de las misiones 
tólicas de las organizaciones misione^ 
de la Sacra Infancia y de San p/61 
«isco Javier, y algunos amigos de L 
misiones, con el fin de fundar u 
nueva obra destinada a prestar a 
misiones la ayuda de los adelaiu^ 
técnicos en las comunicaciones terr^ 
tres y aé r ea s . 
La idea directriz de la nueva cb 
es é s t a : los adelantos técnicos niode' 
nos, automóvi les , barcos y particura 
mente los aviones pueden favorec! 
inmensamente a las misiones catór 
cas, facilitando las comunicaciones co-
las apartadas regiones de los contí 
nenies africano, americano y asiátio 
y permitiendo efectuar viajes peligro 
sos con mín imo riesgo y llegar M 
fáci lmente a los pueblos en que i 
quiera ejercer tan sagrado ministeri 
Un misionero valeroso que durani 
la guerra h a b í a sido aviador en 
ejército a lemán , el padre Pablo Sch 
te, oblato, concibió la idea de que 
pecialmente la aviación puede prestai 
servicios preciosos a los misioner. 
católicos, y de que sen'a muy oport 
formar un Cuerpo de aviadores 
rosos, escogidos en las filas de 
juventud católica internacional, que 
ponga a l servicio de las misiones, | 
p icándose en llevar a los misionera 
en ráp idos aviones a los territorios 
destino y facilitando en las misión-
mismas las expediciones y los viajes 
El padre Schulte prevé que en un fu 
turo próx imo ocupará la aviación lu 
gar preferente en las largas expedí 
clones y que se rá seña lada ventaji 
para los misioneros que se deotdan i 
hacer uso de este medio tan : 
de comunicac ión que les ahor ra rá m 
cho tiempo y muchas fatigas. 
Por estos motivos Schulte ha en1 
siasmado con su iniciativa a varií 
personalidades influyentes y, sin perdí 
m á s tiempo, han fundado ayer eri 
lonia la Sociedad de comunicacioiu 
misioneras, la «Miva», cuyo centro e 
tara en Colonia (Aposlelnkloster, 71 
La Sociedad debe ser internacional. S 
acción consis t i rá en preparar las pe 
sibilidades de comunicaciones rápida 
en el servicio de las misiones, part; 
cularmenle mediante aviones perf 
clonados, a cargo de un Cuerpo es 
cial de aviadores, y oíros medios 
transportes, principalmente automó 
''•s. La nueva Sociedad ha publica 
ya en la Prensa nn llamamiento 
los católicos para, que con donaliv 
permitan la realización de tan 
mér i tos planes. La presidencia es 
formada por el príncipe Luis de Lo 
venstein; el alcalde de Colonia, A 
nauer; el padre Kassiepe, provin 
de los oblatos; el cónsul Enrique Ma 
de Colonia, y el ya mencionado pad 
Schulie. El acto de constitución se 
lebró en la casa de la «Gaceta Pop 
lar» (Colonia). 
Creo que en España , que ocupa a 
Uialraente un puesto tan b r i l l a n M 
la historia de las proezas de la VíM 
ción moderna, la iniciativa de los CÍ 
tóíicos de Colonia debe hallar res 
nancia. Y la esperanza de los cató 
eos amigos de \vs misiones, de í 
jóvenes generosos de la moderna,! 
venliui católica inlernacional se aliste 
en un Cuerpo de aviadores al serv 
ció de aquél las , es una idea tan int 
vesank; que meioce ser contemplad 
-•OH cierta fruición. ¿No sería un pf] 
greso indiscutible que los jóvenes qi 
pasan parte de su liempo en los Qul 
y en los campos de deportes se pusi 
•̂an resueltamente al servicio de un 
'ibra tan valerosa y tan benemérif 
En todo caso, s e r á muy atractivo , 
"iodos los católicos seguir atentamen 
el desarrollo de la nuevq Sociedad d 
comunicaciones misionales. 
Doctor FROBERGER 
Colonia, 24 de marzo, 1027. 
B a r c o s u e c o t o r p e d e a d 
i n v o l u n t a r i a m e n t e 
• ÑAUEN, 6.—Durante unas maniobr 
de ta Escuadra sueca, el torpede 
Waktmeister fué torpedeado involunt 
riamente por el Wrangel.—E. D. 
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abandonado, enclavaba su recinto a un lado del par-
que, y las losas sepulcrales sobresa l í an de trecho 
en trecho, mostrando a los ojos del paseante la gran 
verdad de la muerte en sencillos epitafios. La hie-
dra tapizaba el suelo en toda su extensión, y aquel 
nnconcito resultaba tan bello, por lo menos, como 
el reso del parque. 
—¿Te has podido figurar, siquiera, que entre tus 
obligaciones de profesor y maestro se cuenta la de 
hacer ei amor a tus discípulas?—prosiguió sin de-
ja r de reír John de May-—. En ese caso, t endré que 
buscarte una docenita de alumnas para que te veas 
obligado, aunque no sea más que por cortesía, a 
repartir equitativamente entre todas tus m á s galan-
tes piropos y tus miradas más encendidas, con lo que 
sa ldr ías ganando mucho, porque de ese modo nin-
guna de ellas podr ía monopolizar t u amor. Dime 
buena pieza, ¿acos tumbras a flirtear en Europa? 
—Nunca me he dedicado al f l i r t—respondió con la-
conismo el arquitecto. 
—Tanto peor para t i , querido, te lo digo con torta 
sinceridad. Debieras saber que el flirt es una cosa 
admirable, excelente, no sólo para la salud corpo-
ral, sino para la del espír i tu t ambién . Cultiva nues-
tro buen gusto, nos obliga a ser galantes y obse-
quiosos, a d o r n á n d o n o s de muchas buenas cualidades. 
Además , el flirt nos pone muchas veces en el tran-
ce de ser activos, de darnos largos paseos, de co-
mer de prisa, para que no nos espere, cuando he-
mos de a c o m p a ñ a r l a a a lgún sitio...; como compren-
rás , todo esto equivale a un ejercicio físico, muy 
provechoso, recomendado con tesón por médicos e 
higienistas. Claro que se corre el peligro, después 
de haberse dado una caminata, de que una corriente 
de aire le regale a uno una pulmonía ; ¡pero qué im-
porta cuando se es joven! 
—¿Y cuando se llega a viejo? 
— i Oh! Cuando se llega a viejo, se tienen ataques 
de reuma o de gota, se tiene una mujer capaz de so-
portarnos y en ú l t imo extremo siempre queda el re-
curso de irse a Europa con el pretexto de atender 
al restablecimiento de la salud, cambiando de aires. 
Confiesa, m i buen Horacio, que el flirt tiene muchas 
cosas buenas... 
— ¡Veremos, ve remos!—comentó Frankley, sin salir 
del todo del abstraimiento en que se hallaba y que 
le hac ía parecer d is t ra ído . 
Habían dejado a t r á s el parque y seguían avanzan-
do despaciosamente por la calle de Tremont arriba. 
De repente Frankley se detuvo en seco, haciendo un 
respingo como si algo o alguien hubiera venido a so-
bresaltarlo. 
—¿Qué diablos te ocurre hoy, h o m b r e ? — p r e g u n t ó 
John de May—. Es tás intranquilo y nervioso. 
Horacio creyó conveniente no darse por enterado 
de la pregunta y haciendo un'gesto de mal disimula-
do asombro, e x c l a m ó : 
— ¡Cómo! ¿ P e r o aun conserváis el viejo cemente-
rio? 
—Su pregunta resultaba perfectamente inú t i l ; et 
pequeño camposanto estaba allí, delante de ellos, fes-
toneando el r incón del parque con sus largas hileras 
de cipreses; las lápidas estaban tan cerca, que hubie-
ran podido tocarlas con la mano a través de la verja 
que encinturaba el sagrado recinto. 
Nadie, por otra parte, reparaba en el abandonado 
y solitario camposanto. En Boston los vivos se codea-
ban con los muertos, a cuya vecindad se habían ha-
bituado, sin que n i unos ni otros pensasen quejarse 
de la proximidad en que se veían obligados a vivir . 
Un poco más allá de la pequeña ciudad funeraria, al 
otro extremo del parque, alzaba sus altos muros lle-
nos do ventanas el gran hotel de Tremont. 
—Pensé no hallarlo ya a mi vuelta; creí que ha-
bía desaparec ido—cont inuó Horacio—. ¡Se ha dicho 
tantas veces que iba a desaparecer del lugar en que 
e s t á ! 
— ¡Y se dicen tantas cosas que luego no se hacen, 
aunque muchas veces sea porque no pueden hacerse!— 
comentó sentenciosamente De May—. En fin, querido, 
vamos a comer que son cerca de las dos; se apro-
xima la hora a que tiene la buena costumbre el due-
ño de nuestro hotel de ofrecernos la única comida 
seria de cada día y forzoso será que hagamos honor 
a su cocina, ¿no te parece? 
— ¿ C o m e r a las dos .de la tarde?—dijo Frankley 
con un gesto de disgusto. 
—Aquí comemos de dos a cuatro, m i buen y pari-
sino amigo. Y te aconsejo que te aclimates a este ré-
gimen; do no hacerlo, ap r ende rá s , eso sí, a expensas 
de t u es tómago , que no es posible vivir con salud 
sin tomar alimento entre el desayuno, que se hace 
: por t é rmino medio a las nueve de la mañana y la 
cena de las ocho de la noche. 
Frankley debió de decirse que era preciso aceptar 
el prudente consejo de su amigo, porque hizo honor 
a las viandas que Ies sirvieron con excelente apeldo, 
por cierto. 
—En este país—dijo De May a modo de a f o r i s m o -
hay que comer si no queremos que sea el país el 
que nos coma. Además, puesto que comas o no, pa-
gas el cubierto, es una necedad extraordinaria e in-
comprensible que te empeñes en regalarle tu dinero 
al dueño del hotel, que ya hace lo que puede por en-
riquecerse, no creas, sin necesidad de que tú te pre-
ocupes de defender sus intereses. Nada, en la guerra, 
como en la guerra, y adonde fueres, haz lo que vie-
res; sométete hoy por hoy al r é g i m e n de los hote-
les, que cuando te enamores y te cases podrás dictar 
la ley en tu venturoso hogar y comer a las horas 
que te plazca. 
—¿Y por qué esa seguridad de que he de enamorar-
me y el empeño que parece que pones en que me 
case?—pregun tó Horacio sinceramente asombrado de 
aquella insistencia de su amigo. 
—¿No es ley común? ¿Vas tú a dejar de cumplirla, 
a eludir su cumpl imien to?—repl icó tranquilamente 
John de May, que se dijera que tenía empeño aquel 
día en filosofar,, 
V I I I 
f rankley , comenzó a dar lecciones de arquitectura 
a miss Motler, según se había convenido, pero dis-
taba mucho de estar satisfecho de su papel de profe-
sor. Muchas veces al dirigirse a casa de su discipu 
para cumplir su educadora misión, se reprochaba ha 
ber aceptado tan fácilmente un deber que empezab 
a serle penoso, él señor Motler, hombre correcto 
franco, de una extraordinaria amenidad en su conver 
sación, le inspiraba una gran simpatía , Per(? ^ 
¡muy distinta acontecía con su hi ja ; miss Wotteif 
' p roduc ía en el espír i tu del joven arquitecto una mi 
pres ión singular que no acertaba a definir por mu 
cho que se lo propusiera, y por la que bernia ver. 
'arrastrado, dejándose llevar de. ella. 
Esta impres ión era una mezcla de repulsión, no va 
oilaba en creerlo así, y de cierto sentimiento contra' 
i dicterio, vago e indefinido, que Frankley, r;on 0 a 
¡su metafísica, no lograba analizar como habría desea 
! do para llegar a definirlo, a comprenderlo. Cuai 
i se hallaba lejos de Katie aquel instinto repulsivo 
tan fuerte que estaba casi seguro de detestarla, P 
I r o en presencia de la joven, Horacio se sentía imp^ 
| tente para resistir, para luchar contra la especie 
'atractivo particular que miss Motler ejercía s0by k 
Si la rica heredera le decía, «Enséñeme usted e-
o bien «Expl íqueme usted aquello», Horacio Fran ^ 
por poco dispuesto que se hallase a SATISFACMOBEJ 
deseos de su caprichosa aíurnna, terminaba P01 
decerla humildementfc, aunque haciendo un sup 
esfuerzo y de mala gana, cósa que no pasaba ^ e s a ^ 
cibida para la avispada muchacha. Katie entonces 
plegaba, con objeto de vencer la resistencia de su p* 
fesor, un encanto sut i l ís imo y magnét ico , una del 
ciosa seducción irresistible contra la que nada le ei 
dado hacer a Horacio, de la que no podía defende 
se. Y Frankley terminaba siempre por resignarse 
los caprichos de miss Motter, aceptando el papel j 
víct ima de aquella tiranuela. 
{Continuará*} 
